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precios 
2,00 pesetas a l mea 
9,00 ptas. t á m i e t e * 
F A G 0 A D E L A N T A D O 
y a A K Q ü B O C O N O K B T A D O 
^ B I D - A f i o X I V . -Nfrm, 4.727 
Martes 9 de septleanbre de 1924 C I N C O E D I C I O N E S D1AK5AS Apartado 466. -Red. y Admón., C O L F . G I A T A . 7. Teléfonos 365 M.y398IVl 
g o b r e l a c u e s t i ó n 
d e l c a m b i o 
tÍD í 
informe del Consejo Superior 
Bancario 
mando en m a r z o de este a ñ o se opc-
. T r á p i d o descenso de l a pese ta e n 
rf Sabio i n t e r n a c i o n a l , con c a r a c t e r e s 
í í c h o s o s de i l í c i t a e s p e c u l a c i ó n , m -
v a l G o b i e r n o a p r a c t i c a r u n a i n -
el 
sos 
S a c i ó n . l n e l m e r c a d o m o n e t a r i o 
d e t e r m i n a r l a s causas de a q u e l 
V\Ta&o m o v i m i e n t o y a d o p t a r l a s d i s -
posiciones que l o c o r r i g i e r a n . I n s i n u á -
0S como pos ib l e u n a i n t e r v e n c i ó n 
Consejo S u p e r i o r B a n c a r i o , en v i r -
/nd de l a base s é p t i m a de l a r t í c u l o p r i -
ro de l a l e y de O r d e n a c i ó n b a n c a r i a , 
i m p a r t i e n d o el G o b i e r n o es ta o p l -
nión c o n f i r i ó , p o r r e a l o r d e n de l 11 
del.mismo mes de m a r z o , a l c i t a d o C o n -
eeio el encargo de f o r m i u l a r u n p l a n 
de po l í t i c a e c o n ó m i c a sobre c a m b i o s i n -
ternacionales, r e f i r i é n d o s e t a m b i é n a l a 
apl icabi l idad de l a base l e g a l an tes re-
cordadia . _ „ 
(y en efecto, e l Conse jo S u p e r i o r B a n -
cario h a p resen tado s u t r a b a j o , de l 
cual u n e j e m p l a r i m p r e s o t e n e m o s a 
la vista. Es u n e s t u d i o n o t a b l e , de s a n a 
doctrina y per fec ta e x p r e s i ó n , c o m o e r a 
de esperar de l a a l t a c o m p e t e n c i a de 
los banqueros que 3o h a n e l a b o r a d o . 
Se exponen en é l d e t a l l a d a m e n t e y 
con i l u s t r ac iones g r á f i c a s l a s causas de-
cisivas de l a d e p r e c i a c i ó n de l a peseta 
en los ú l t i m o s a ñ o s ; se i n d i c a n los re-
medios pos i t ivos , a s í c o m o l a s d i spo-
siciones i n d i r e c t a s que c o a d y u v a r í a n a l 
mejor y m á s r á p i d o r e s u l t a d o de el los, 
y se ana l i zan , p a r a r e p u d i a r l o s y des-
cartarlos, cier tos p r o c e d i m i e n t o s a r t i f i -
ciosos de i n t e r v e n c i ó n en los c a m b i o s , 
sobre l o c u a l , escue tamente , e l Consiejo 
expresa (pa labras t e x t u a l e s ) «slu p r o -
fundo convenc imien to de l a i n e f i c a c i a 
de las medidas de r e s t r i c c i ó n y d e re-
celo, y su conformidad! con c u a n t o t i e n -
da a cas t igar severamente l a s m a q u i -
naciones p a r a r e b a j a r el v a l o r de l a 
pese t a» . 
Y en este pun to t a n i n t e r e s a n t e , e l 
m á s interesante, a n u e s t r o en t ende r , 
porque e ra precisamente e l q u e h a b í a 
mot ivado l a consul ta a l Conse jo , y es 
el m á s obscuro y el m á s i n e x t r i c a b l e 
pa ra el p ú b l i c o , el i n f o r m e d e l Conse jo 
DO dice m á s que lo que a c a b a m o s de 
reproducir . S in duda , p o r q u e n o cree 
ra l a i m p o r t a n c i a y en l a p e r s i s t e n c i a 
de la e s p e c u l a c i ó n , c o m o se deduce de 
/odo el sent ido de l i n f o r m e y p a r t i c u -
larmente de esta f rase ( p á g i n a 1 2 ) : « E l 
valor de l a peseta v a d e c r e c i e n d o de 
una m a n e r a cons t an te y reguflar.', lo 
íue demuest ra l a e x i s t e n c i a de causas 
permanentes e x t í r a ñ a s a l a m e r a es-
peculación.) . S i b i e n , a r e n g l ó n segui-
do, se d i ce : « G u a n d o é s t a i n t e r v i e n e , 
las oscilaciones son b rusca s , c o m o o c u -
rre en los p r i m e r o s d í a s de m a r z o ú l -
timo, en q|iie se i n t e n t ó e s p e c u l a r c o n 
la baja de l a pese ta o v a l e r s e de esa 
baja p a r a o t ros fines, l a n z a n d o a l a 
publicidad n o t i c i a s f a l sas de supues t a s 
derrotas de n u e s t r o E j é r c i t o e n M a r r u e -
cos y de d i s t u r b i o s y sed ic iones m i l i -
tares en l a P e n í n s u l a . P a r a d e m o s t r a r 
esas bruscas osc i l ac iones p r o d u c i d a s 
Por la e s p e c u l a c i ó n i l í c i t a , a c o m p a ñ a -
mos el g r á f i c o n ú m e r o 2.» E n ese g r á -
fico aparece, e f ec t i vamen te , que l a co-
tización de l a peseta en L o n d r e s , en 
aquel mes, m a r c ó el r e c o r d de l a b a j a 
W 35,30 el d í a 7), y c o n d i v e r s o s m o v i -
mientos, v o l v i ó , finalmente, a s e ñ a l a r 
e tipo a n t e r i o r a l a o f e n s i v a (a 32,50 
el día 30). 
Hubo, pues, entonces, u n i n d i s c u t i b l e 
taque de l a e s p e c u l a c i ó n que p u d o ser 
reprimido, como se r e p r i m i ó , c o n l a s 
Portunas d i spos ic iones a d o p t a d a s , o 
fieramente a n u n c i a d a s , p o r e l G o b i e r -
0- Y c o i n c i d i ó e l a t aque , s e g ú n o t r a s 
eces ha o c u r r i d o y s i e m p r e l o h e m o s 
Halado, cPn l a f u r i o s a a r r e m e t i d a i n -
lftm?10nal c o n t r a el f r a u c o , l a c u a l f u é 
^ f i e n c o n t r a r r e s t a d a v d o m i n a d a p o r 
* i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a que el G o b i e r n o 
cam?S a s m r i i ó en tas o p e r a c i o n e s de 
m\o v a l i é n d o s e de l B a n c o de F r a n -
y de los Bancos e x t r a n j e r o s q u e le 
^ e r o n c r é d i t o s . 
k ^ o ello c o n s t i t u y e m a t e r i a y obje-
sJf1"3- Un es tud io , que s e r i a i n t e r e -
^ i m o , y qi ie n a d i e c s t á e n n i e j 0 . 
(4J ;0ndlc iones p a r a h a c e r l o q u e el 
ber J0 S u p e r i o r B a n c a r i o . I m p o r t a sa-
anj.' P0r t e m p l o , a c u á n t f o a s c i e n d e , 
ro flxlmada^ente, l a c a n t i d a d de d i n c -
dis ° a ü ¡ e cn pesetas de que p u e d e n 
^ com e x t r a n j e r o s , h a c i é n d o l a ser-
cia v,r0 m a £ a de m a n i o b r a (en F r a n -
conce ** ha hecho el e s t u d i o e n l o 
en u n o s m a SU d i v i s a ' c a l c u l á n d o s e 
^ P o i ü b i i i 0 m i l l o n © s de f r a n c o s l a s 
^mo la JIdadcs de los e x t r a n j e r o s ) , a s í 
^ í d a CanUdad de d i n e r o e x t r a n j e r o 
eoncretos h espaflolesv y a q u é f ac to re s 
Cia observ-fj qUe a t r i b u i r l a d e p e n d e n -
resPecto a] f y v i s i b l c de l a peseta 
k [ camhir. nco en l o s m o v i m i e n t o s 
análogo 9P , l n t f n a c i o n a l ( u n e s t u d i o 
8,1 divisa * cho en B é l g i c a sobre 
^ Y en r K e l a c Í ó n c o n Ja df i F r a n -
Buya} ^ h e c o e s í o v a q u i a sob ro l a 
> S t S de un de ese g é -
í l aesDocni , - a a c l a r a r l o s m i s t e r i o s 
^ ' n ^ 0 " eV0 ú n i c o ^ ^ h a -
^ del fv.Jl0s en el c o m e n t a d o i n f o r -
«a responsabilidad de 
la guerra 
Alemania no publicará la proclama» 
rechazando la culpabilidad 
o 
P l a n t e a r á l a c u e s t i ó n antes de ingresar 
en l a L i g a de A aciones 
(IUDIOOIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 8 .—A causa d© l a ausencia del 
oancillor M a r x y de l min i s t ro de Negocios 
Extranjeros, Stresaomaam, no se espera n i n -
guna d e c i s i ó n acerca de l a proclama sobr.e 
l a rosponsabilidad de l a guerra hasta l a 
p r ó x i m a semana. E n e l p r i m e r Consejo de 
minis t ros s e r á t a m b i é n discutido probable-
mente ©1 probleirj.a de la entrada de A l e -
mania en la L i g a do Naciorres.—T. O. 
(De las Agenc ias ) 
B E R L I N , 8.—Los miembros del Gobier-
no del I le ioh que se hallan actualmente en 
esta capi ta l c e l e b r a r á n hoy una r e u n i ó n pa-
ra t ra tar de la s i t u a c i ó n creada por l a v i -
sita hecha a Wilhelmstrasse por el emba-
jador de Francia , Do 'Margorie. 
U n a in fo rmac ión de c a r á c t e r oficial anun. 
oía que e l Gobierno se r e u n i r á tan pronto 
como nogresen a esta capi ta l e l canciller 
M a r x y e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros, Stressemann. en e l transcurso de la 
semama p r ó x i m a ^ para hablar del e n v í o de 
la c o m u n i c a c i ó n sobre las responsabilidades 
de l a guerra. 
H o y se ha sabido que l a giestdón oficial 
h^cha (por el embajador de Franc ia con 
relacoón al e n v í o , por parte de A l e m a n i a , 
de una nota re la t iva a las responsabilida-
des dle l a guerra, ha s.ido pmcedida de va-
rios cambios de impresiones y visi tas ofi-
cialas. 
E n t r e ©stas ú l t i m a s figuran las que hicie-
ron" los embajadores de InglaterrCi e I t a l i a 
y e l m i n i s t r o de B ó l g i c a a los representan-
tes del Gobierno a l e m á n , e x h o r t á n d o l e s a 
proc^fler con prudencia. 
E l Consejo de minis t ras anunciado para 
l a semana p r ó x i m a e s t u d i a r á t A m b i é u l a 
respuesta que se debe dar a l discurso del 
R9Qor Macdonald acerca de Ta entrada even-
tua l do Aleman ia en la. Sociedad de Na-
ciones. 
L a d e c l a r a c i ó n hecha por e l embajadov 
de Franc ia , en nombre del Gobierno de su 
p a í s , en la Wilhe lmst rasse , Ira causa v i -
v í s i m o descontento en los c í r c u l o s naciona-
listas. 
G I N E B R A . 8.—Sigue sin confirmarse la 
not ic ia de !« renuncia del cancil ler M a r x 
publicar e': documento referente a respon-
sabilidades de la guerra. 
E n los c í rculos alemanes se considera que 
el canciller r e n u n c i a r á , desde luego, a t a i 
p u W c ac ión . 
A L E M A N I A Y L A L I G A D E N A C I O N E S 
B E R L I N , 8 .—El l lamamiento d i r ig ido por 
Macdonald para la entrada de Alemania en 
Ja Sociedad de las Naciones tropieza on Ber-
b'n con pocas s i m p a t í a s . 
Aunque 'os principales po l í t i cos e s t á n au-
sentes do B e r l í n . los personajes do segunda 
fila creen que s e r á necesario que el Reich 
exponga su c r i t e r io sobre el asunto. 
G I N E B R A . 8 .—En los c í r c u ' o s de la Con-
ferencia se asegura que Aleman ia presentani 
dentro de poco t i empo a la Sociedad de Jas 
Naciones una p e t i c i ó n de que se revise el 
a r t í c u l o 231 del Tra tado de Versalles. 
Los límites de irlanda 
o 
Una carta inédita de B'rxenhead 
a Balíour 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 8 .—Ha tomado de nuevo 
actual idad la c u e s t i ó n de loe l í m i t e s de i r -
landa. L o r d Baldfour ha enviado a l a Pren-
sa la copia de una carta que le e sc r ib ió en 
marzo de 1922 lord Bi rkeuhead , uno do los 
miembros conservadores del Gobierno de 
coal ición que firmó el Tratado a^glo-irlan-
dós . T a m b i é n Baldfour era miembro de eso 
Gobierno, pero lieigó a Ing la te r ra de la Con-
ferencia de W á s l u n g t o n cuando se firmaba 
el Tratado. A su llegada a Ing la te r ra advir-
t ió alguna ansiedad, producida por e l hecho 
de que inadvert idamente se h a b í a tratado 
con in jus t ic ia al Uls ter en lo re la t ivo a la 
d e t e r m i n a c i ó n de las fronteras con el Esta-
do l i b r e ; pero Birkenhead en su carta disi-
paba Jas dudas do Baldfour , y é s t e declara 
qne l o cons igu ió plenamente. Birkenhead 
h a c í a constar que la c l á u s u l a 20 del Tra-
tado, d e s p u é s de reconocer al Uls ter , como 
a ^nt idad ya existente, pa r l amen to propio y 
l ími t e s definidos, establece e l procedimiento 
para miodificar esos ¿ i m i t e s mediante el 
nombramiento de una c o m i s i ó n encargada 
de determinarlos «de acuerdo con los de-
seos de los habitantes, s iempre que lo per-
m i t a n las circunstancias e c o n ó m i c a s y geo-
gráf icas». Bi rkenhead afirmaba que si esa 
c l á u s u l a significase que la C o m i s i ó n de l i -
mites « p u d i e r a i n t roduc i r cambios funda-
mentales en e l Nor te de I r l a n d a por las 
enormes reducciones de t e r r i t o r i o » , eviden-
temente e s t a r í a concebida en m u y diferen-
tes palabras, y expresa la esperanza de que 
Coll ing y G n f í i t h , que eran los jefes del 
Estado l i b r e , l l ega rán a un acuerdo con s i r 
James Craig. No hay duda que si la Comi-
sión de l í m i t e s no e s t á presidida por u n i n -
sensato a d o p t a r á resoJuciiones racionales, 
dentro de la esfera de su propia jur isd ic-
c ión . 
Cuando esa carta fué escriba no se p u b l i -
có . Los pe r iód icos la conceden una gran i m -
portancia, como una prueba de que la idea 
del desmembramiento del Uls ter j a m á s exis-
tió en la mente de los firmantes ingleses del 
T r n í n d o ang lo - i r l andés y de que la Comis ión 
se rá , en efecto, una C o m i s i ó n de 1-mites y 
no una Conferencia para el reparto de I r -
landa. 
« E v e n i n g S t a n d a r d » , que refleja los pun-
tos de vista del par t ido conservador, dice 
que la promesa del nombramiento de una 
Comis ión de l í m i t e s estampada en el Tra-
tado es negocio exclusivo del Gobierno rea-
l izar la o no. 
E l Parlamento b r i t á n i c o se a b r i r á el 30 
de septiembre, y t r a t a r á de este asunto, a 
no ser que para entonces se haya llegado a 
un acuerdo entre ambas I r landas . 
1 Algunos corresponsales p o l í t i c o s est iman 
que la c o m u n i c a c i ó n de l a carta Birkenhead 
puede mover a s i r James Craig , jefe del 
Uls ter , a revisar su reso luc ión sobre el nom-
bramiento de una representante para la Co-
mis ión de l í m i t e s . Craig se halla en estos 
momentos en viaje hacia Ing l a t e r r a , y se 
e n c o n t r a r á en Londres hacia el viernes de 
esta semana.—B. W . S. 
: * » » —u 
La jornada de ocho horas 
o 
P A R I S , 8.—En e l m i n i s t e r i o de l T raba jo 
se ha f a c i l i t a d o l a s i gu i en t e no t a o f i c i a l : 
« E l m i n i s t r o de! T ra ba jo , a c o m p a ñ a d o de i 
d i r e c t o r general de l depa r t amen to , ha sa-
l ido de P a r í s boy lunes, d i r i g i é n d o s e a 
Berna , en donde c e l e b r a r á u n a conferenc ia 
r o n les m i n i s t r o s de', m i s m o r amo de B é l -
g ica . I n g ' a t o r r a y A l e m a n i a , i-^specto a la 
r a t i f i c a c i ó n del Convenio de W a s h i n g t o n so-
bre Ta j o rnada de t r aba jo do ocho h o r a s . » 
P r o c l a m a s d e l p r e s i d e n t e a l p a í s y a l E j é r c i t o d e A f r i c a 
"Tengo la seguridad de que dentro de poco seréis un Ejército triunfante. 
He venido a esta tierra a presenciarlo" 
A! pueblo: Falta aún mucho que andar por el mismo camino de la purificación 
e 
Se instruirá sumaria por los a:tos que signifiqueh arnenaza, perse-
cución o coacción a los miembros del Somaten. En determinados 
casos, aun fuera del servicio, tendrán consideración de agentes 
de la autoridad y fuero de guerra 
-QJLÍJ-
^ S . ? Sul)erior Bancaria' 
L ^ d c s v ; d a s ?U5 a f i r m a c i o n e s y 
Í / f ^tkVrS-CÍalniCnte COn RUS f™ 
la ?etar^ dof n'Si0n SObre ,a V * ^ ™ 
UeV0s biHet0;,0 ^ Sirve de S a r á n -
l ^ s t i ^ e n ! : l c , r c 1 u i a n , o s - "Aún los 
• ^ f l n ^ de ia g.. columne.) 
L a «Gaoe ta» p u b l i c a r á boy un decreto que 
d ioe : 
« S e ñ o r : E l e sp í r i t u y l a l e t r a del real 
decreto do 19 de septiembre ú l t i m o , que 
ciioó e l S o m a t é n en las provincias e spaño -
las y en las ciudades de s o b e r a n í a del Nor-
te de A f r i c a , t e n d i ó a rodearle del prest i-
gio indispensable a su al ta func ión ciuda-
dana a que voluntar iamente se consagra, y 
para sosteaierle y bacerle efect ivo se ha?e 
procaso s e ñ a l a r la p ro tecc ión y defensa que 
las autoridades de todos los ó r d e n e s l i an 
de prestar a ouantos en las filas de l a ins-
t i t u c i ó n figuran, y no sólo en l o que toca 
a los actos propios de su peculiar servicio, 
OÍDO cuando, fuera de ellos, precisamente 
por su coudicaóoi. sean objeto de coacclo-
nes. amenazas o persecuciones. 
enca je o r o d e l B a n c o de E s p a ñ a n o 
i n f l u y e en e l v a l o r d e l b i l l e t e p o r ser 
é s t e c o n v e r t i b l e s ó l o e n p l a t a , e i n f l u -
ye m e n o s t o d a v í a en el c a m b i o exte-
r i o r , que exige d i s p o n i b i l i d a d e s i n m e -
d i a t a s p a r a l o s p a g o s , y m a l puede fa -
c i l i t a r é s t a s u n a g a r a n t í a i n t a n g i b ' e , 
r e c o n o c e n que l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de o r o t i e n e n e x t r a o r d i n a r i o v a l o r p s i -
CQl'ógiao, a u m e i í t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e 
e l c r é d i t o dea B a n c o , que h a de ref le-
j a r s e p o r f u e r z a en el v a l o r d e l b i l l e t e 
e m i t i d o p o r é l y e l c r é d i t o de! E s t a d o , 
que posee el ú n i c o i n s t r u m e n t o eficaz 
en l a s l u c h a s e c o n ó m i c a s y c o n s t i t u y e , 
no s ó l o l a g r a n r e s e r v a de l a n a c i ó n 
p a r a l a s h o r a s de s u p r e m o p e l i g r o , s i n o 
l a e s p e r a n z a f u n d a d a de q u e e l o r o s e r á 
l a base de n u e s t r a c i r c u l a c i ó n el d í a 
c-v. que d e s a p a r e z c a n l a s causas que 
p e r t u r b a n l a v i d a e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a 
de u n a m a n e r a m á s i n m e d i a t a : el d é -
f i c i t d e l p r e s u p u e s t o y e l d e s n i v e l de 
l a b a l a n z a m e r c a n t i l . D e s p r e n d e r s e de 
'ese g r a n r e c u r s o p a r a l o g r a r paso j e r a 
m e j o r a en el c a m b i o e x t e r i o r , d e j a n d o 
subs i s t en te s l a s causas de l ftiaí, s e r í a 
q u i z á el m a y o r d a ñ o que h o y p u d i e r a 
i n f e r i r s e a l a e c o n o m í a - n a c i o n a . l . » 
P o r o t r o s m e d i o s y v í a s , c i e r t a m e n -
te, h a y que c e r r a r el paso a la. c o n t i -
n u a d e p r e c i a c i ó n que e s t á s u f r i e n d o 
n u e s t r a peseta . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
B i l b a o , s e p t i e m b r e do J924.: 
Para ev i t a r CSJ posible m a l y l legar a la 
apuntada finalidad en favor de l prest igio 
ded S o m a t é n , e l que suscribe t iene el honor 
de someter a vuestra majestad e l siguiente 
proyecto de real decreto: 
A propuesta, dell jefe deJ Gobierno, pr®-
Bidente del Di rec tor io m i l i t a r , y de acuer-
do coa é s t o . 
Vengo en decretar l o siguicntio : 
A r t í c u l o 1.° Tani pronto como las aiuto-
fidades mi l i t a r e s o gubernativas que ejer-
zan j u r i s d i c c i ó n o mando tengan not ic ia do 
la real ' izacióu de hechos que s ignif iquen per-
secuc ión , amionaza o ooaoción a cualr¡uiei 
miembro del Sc-ma.tén y haya indicios de 
que tales hechos tongan su o r igen precisa-
mentio en l a circunstancia dje formar los 
ofendidos o po"judicadcs pa r to de aquella 
i n s t i t u c i ó n , se d i s p o n d r á que por u n jefe 
u oficial del E j é r c i t o so prac t ique una su-
mar ia i n fo rmac ión , que se s o m e t e r á a la 
autoridad gubernativa, la cua l , s i el resul-
tado de las dil igencias lo aconsejan, h a r á 
uso de las íar.'ultade.s, que la ley de Orden 
p ú b l i c o otorga en l o que toca a compeler 
a mudar de residencia a las personas que 
aparezcan autores de los repetidos hiechos. 
Todo ello s m per ju ic io de la acoión j u d i -
ciail que pueda cor responder. 
¡Arfc. 2.° E l S o m a t é n se c o n s i d e r a r á in-
clu ido eotro las instituciones a que se re-
fiere e l a r t í c u l o 3.° de l a ley de 23 de 
marzo de 1906, y en su conGiecuencia, de 
la^ causas instrm'drs por los hechos que e l 
mismo menciona., conoecnin los Tr ibunales 
del fuero do Guerra , conformo a l a r t i cu-
l o 5.° de la citada ley. 
A r t . 3.° Los individuos que formen par-
be del Soma tén , tendrá .n 3a c o n s i d e r a c i ó n 
de i-gentes de l a au tor idad , c. los efectos 
del a r t í c u l o 270 del Código .penal, siempre 
que los hec-ho3 tu'vioráin ne lac ión con la 
permanencia d^ aqué l los en l a i n s t i t u c i ó n 
o can los deberes que olla les impone, aun 
cuando los ofendidos no so encontranen dc 
momento prestando áu pecul iar cometido. 
D r d o en Palacio a 8 de septiembre de 
192'*.—ALFON'SO.—El presidente in ter ino dio! 
Directorio m i h t a r , Ántonió Uágáz y P e r a . » 
» * *• 
M. flo la R—El artículo 270 del Código penal 
dice: 
«Se impondrá la pena de arrosto mayor n los 
que injuriasen, insultaren o amenazaren de hechr, 
o dc palabra a los funcionarios públicos o a los 
agentes de la autoridad en BU prosencia o en es-
crito que se les dirigiere.» 
E l m a r q u é s de Estella ha d i r ig ido al pa í s 
y u las tropas que luchan en A t r i c a las si-
y i ú e m e s p roc lamas : 
« A L E J E R C I T O D E A F R I C A 
E l c o n o c i m i e n t o de quw este E j é r c i t o 
p a s a p o r u n p e r í o d o m i l i t a r de l a m a -
y o r f a t i g a , h a d e c i d i d o a l D i r e c t o r i o , y 
h a m e r e c i d o l a a p r o b a c i ó n de l R e y (que 
D i o s g u a r d e ) a h a c e r u n a v i s i t a a l te-
r r i t o r i o dfcl p r o t e c t o r a d o y a las fuer -
zas que l o g u a r n e c e n p a r a conocer me-
j o r y a t e n d e r m á s r á p i d a m e n t e sus ne-
ces idades . 
T i e n e el E j é r c i t o u n m a n d o n a t u r a l y 
e sca lonado que merece l a m a y o r con-
f i a n z a y e s t á a c r e d i t a n d o v a l o r y pe-
r i c i a en estas c i r c u n s t a n c i a s . T i e n e n 
t o d o s l a c o n v i c c i ó n de que s i n s e r e n í - j 
d a d y a r r o j o a l m i s m o t iemipo n o s e ¡ 
vence a u n e n e m i g o t a n sagaz c o m o e l 
m o r o ; p e r o o l v i d a n e n ocas iones l o s 
s o l d a d o s que e l loa s o n m á s fue r tes en \ 
e l c u e r p o a c u e r p o quíe los m o r o s y se 
d e j a n sobrecoger i n j u s t i f i c a d a m e n t e . Es 
p rec i so , pues, q u e en l a l u c h a i n d i v i -
d u a l y e n l a c o l e c t i v a , e l s o l d a d o p o n g a 
todo su v a ' o r de e s p a ñ o l , su c o n f i a n z a 
en s í m i s m o y p iense que d e f e n d i é n -
dose y a t a c a n d o se soibrevive en los m á s 
de l o s casos, p e r o que r e n d i d o o v o l -
v i e n d o l a espalda-, s ó l o puede e spe ra r l e 
l a muer t fc o el e t e r n o c a u t i v e r i o c o n to -
das sus v e j a c i o n e s . 
T e n e m o s m e j o r e s a r m a s y m á s a b u n -
dan t e s m u n i c i o n e s ; m á s r ecu r sos y m e -
d i o s ; m e j o r as i r - tenc ia p a r a los h e r i -
dos y somos m á s ; p e r o , a u n q u e e n u n 
c o m b a t e p a r c i a l seamos m e n o s , el m o r o , 
f a l t o de e s p í r i t u y c o h e s i ó n m i l i t a r , re-
s is te m e n o s ba j a s que n o s o t r o s . A p u n -
t a d , pues , con s e r e n i d a d y sobre b l a n -
co, que n o es e l s o n i d o de 'os d i s p a r o s 
lo que asus ta , s i n o l a b a l a que e n t r a en 
l a c a r n e de l e n e m i g o , c o m o l o demos-
t r a r o n c u a n t o s so ldados se b a t i e r o n con 
s e r e n i d a d y c o r a j e . 
E l c o m p a ñ e r i s m o no es s ó l o u n deber, 
s i no u n a f u e r z a , y h a y que sac r i f i ca r se 
a é l , n o d i s p e r s á n d o s e n u n c a y p e r m a -
n e c i e n d o b a j o l a a c c i ó n de l m a n d o , que 
os c o n d u c i r á a l t r i u n f o . N o d e j é i s per-
d e r n i u n c a ñ ó n , n i u n a g r a n a d a , n i 
u n a a m e t r a l l a d o r a , n i u n f u s i l , que 
p r o n t o a c t u a r á c o n t r a v o s o t r o s m i s m o s 
o v u e s t r o s c a m a r a d a s . 
L a s d i f i c u l t a d e s que el m o m e n t o ac-
t u a l ofrecien p o r l a s i t u a c i ó n i n i c i a l de 
l a s fue rzas en el m o m e n t o dc la rebe-
l i ó n s e r á n venc idas ' c o n v a l o r y p e r i -
c i a , y p r o n t o t o d o el E j é r c i t o e s t a r á re-
u n i d o en sus bases y p o d r á e m p r e n d e r 
l a r e a c c i ó n o fens iva , que le p e r m i t a cas-
t i g a r con l a m a y o r d u r e z a a los que 
h a n s i do i n f i e l e s o t r a i d o r e s . 
Qne l a f a t i g o s a v i d a m i l i t a r n o os 
a b u r r a n i os h a g a cae r en a b a n d o n o ; 
aseaos, l a v a d v u e s t r a r o p a y p o r t a d l a 
b i e n y c u i d a d v u e s t r a s a r m a s . 
E s t a d a t e n t o s y v i g i l a n t e s en vues -
t r o s s e r v i c i o s , que e n e l lo e s t r i b a l a 
t r a n q u i l i d a d y l a v i d a de los que r e -
p o s a n . L a g u e r r a exige l o d o s los des-
velos y s a g a c i d a d e s y t a m b i é n el ene-
m i g o cae en e r r o r o de scu ido , que debe 
p a g a r ca ro . 
Y o espero q u e n i n g ú n ca s t i go e jem-
p l a r t e n d r á n e c e s i d a d de i m p o n e r el 
m a n d o ; p e r o s i l a s c i r c u n s t a n c i a s l o 
e x i g i e r a n , f a c u l t a d o e s t á p a r a i n m i e d i a -
t a m e n t e h a c e r l o , que e l h o n o r y e l t r i u n -
fo l o j u s t i f i c a n t o d o . 
H e de v i s i t a r o s en l a s c i r d a d e s , e n 
los c a m p a m e n t o s y en l a s - a v a n z a d a s , y 
he dc c o m p r o b a r a l l í que sois los m i s -
m o s so ldados que hace d i ez a ñ o s , b a j o 
m i m a n d o , v e n c i e r o n u n d í a y o t r o en 
este m i s m o t e r r i t o r i o , a esos m i s m o s 
m o r o s que h o y t e n é i s e n f r e n t e , y con 
los q u e acaso f u i m o s e x c e s i v a m e n t e ge-
nerosos en el p e r d ó n . 
S ó l o u n a v i d a t i e n e c a d a h o m b r e , y '1 
n a d i e puede a s e g u r a r que sea gra ta- e n 
lo que q u e d a p o r v i v i r ; n a d a m á s he r -
moso que o f r e c e r l a a l h o n o r de l a p r o -
f e s i ó n , aunqu'e é s t a sea t e m p o r a l , y m e -
j o r a ú n , c o n s e r v a r l a p o r h a b e r l a defen-
d i d o c o n g a l l a r d í a p a r a que s i g a s i endo 
ú t i l a l a P a t r i a y a l a soc i edad . T o d o 
menos i n m o l a r l a des fa l l ec ido , s i n h o n r a 
n i p r o v e c h o . E s t o y s e g u r o de que d e n -
t r o de m u y p o c o s e r é i s u n e j e r c i t o t r i u n -
fan te , y a t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n de p r e -
s e n c i a r l o y de v o l v e r a E s p a ñ a p a r a 
que todos l o sepan y l o p r o c l a m e n , h a 
v e n i d o a esta t i e r r a v u e s t r o g e n e r a l y 
p r e s iden t e de l D i r e c t o r i o m i l i t a r , M i g u e l 
P r i m o de R i v e r a . h 
« A L P U E B L O E S P A Ñ O L 
En l a s p r o x i m i d a d e s d e l 13 dc sep-
t i e m b r e he d h ü i g i d o u n a c a r t a a l o s 
E j é r c i t o s do m a r y t i e r r a , c u y o s c o n -
ceptos i n t e r e s a n t a m b i é n a l p u e b l o , a 
q u i e n h a c e u n a ñ o m o d i r i g i e r a , que c o n 
t a n d e c i d i d a a c t i t u d m e s e c u n d ó y c o n 
t a n n o b l e s e r e n i d a d de j u i c i o h a espe-
r a d o l a o b r a de esto G o b i e r n o , que h a n 
d a d o e n l l a m a r d i c t a d u r a . N o io h a s i -
do c i e r t a miente, p o r q u e a l a l e y nos 
hemos a t e n i d o e n t o d o , o r e spe tuosos 
r o n e l concepto , h e m o s m o d i f i c a d o p re -
v i a m e n t e a n u e s t r a s d i s p o s i c i o n e s , y 
•Min d « los r e c u r s o s excepc iona l e s , quo 
l a s u s p e n s i ó n de c i e r t a s leyes y precep-
•os p e n í a en n u e s t r a s m a n o s , h e m o s he-
cho b i e n m o d e r a d o uso. N o nos a r r e -
n i n t i m o s de e l lo , j>orque s i p rocede r a s í 
acaso q u i t ó a n u e s t r a o b r a v i o l e n c i a s 
y a spe rezas a que nos i m p u l s a b a n los 
a p a s i o n a d o s , a t r a j o , e n c a m b i o , sobre 
e l l a el respe to d c l o s serenos y. l a c o n -
s S d e r a c i ó n de los p u e b l o s europeos , 
dondie m u c h o s h o m b r e s e m i n e n t e s h a -
c e n j u s t i c i a a n u e s t r a l a b o r y a ' sen t i -
do h u m a n o que l a i n s p i r a , que s i en 
a l g ú n caso a p l i c ó el m á x i m o r i g o r , no 
e n c o n t r ó en los m á s v a l l a s que d e t u v i e -
r a n a l a C lemenc ia . 
P e r o h a y que c o n t i n u a r , s i n ceder en 
l a o r i e n t a c i ó n n i en e l p r o p o s i t o . F a l -
t a a ú n m u c h o que a n d a r p o r e1 m i s m o 
c a m i n o de l a p u r i f i c a c i ó n . A ú n conser-
v a sus n i d o s e l c a c i q u i s m o , m a ' ave-
n i d o c o n este o r d e n de cosas que t i e n -
de a e x t i r p a r l o . N o h a n a c a b a d o a ú n e l 
f e u d a l i s m o de c i e r t o s o r g a n i s m o s p ú -
b l i c o s , n i l o s m a l o s h á b i t o s de i n d i s c i -
p l i n a y h o l g a n z a , t a n t o t i e m p o t o l e r a -
dos , que h a n v e n i d o a c o n s t i t u i r s e g u n -
d a n a t u r a l e z a y h a n o b s c u r e c i d o a l a 
v i s t a del c i u d a d a n o l a v e r d a d r e s p l a n -
dec i en t e de que s ó l o t r a b a j a n d o c o n o r -
d e n y b u e n e s p í r i t u , l o m i s m o en f u n -
c i ó n o f i c i a l que en l a b o r p a r t i c u l a r , se 
abti 'ene l a f e l i c i d a d i n d i v i d u a l , que en-
g e n d r a l a c o l e c t i v a y hace p r ó s p e r o s y 
d i c h o s o s a l o s p u e b l o s y a ' as f a m i l i a s . 
A ú n v i v e n y t r i u n f a n m u e ñ o s c í n i c o s , 
d é s p o t a s y pe rve r sos , gen te de l h a m -
p a y m a l v i v i r , h a b i l í s i m o s p a r a s o r t e a r 
t o d a a c c i ó n de j u s t i c i a , l e p r a s o c i a l e 
i n q u i e t a n t e p a r a l o s h o m b r e s de büen 
y p a r a l a s f a m i l i a s h o n r a d a s . P r e c i s o 
es. pues, s e g u i r l a e x t i r p a c i ó n de esto 
c á n c e r s o c i a l s i n descanso n i m i r a -
m i e n t o . 
M a r c h á b a m o s p o r esos r u m b o s sat is-
fechos de n o e n c o n t r a r o b s t á c u l o s , qule 
n o l o p u e d e n sor c u a t r o descon ten tos 
n i c u a t r o e n r e d a d o r e s , an te l a d i a f a n i -
d a d de l o s hechos f a v o r a b l e s que e l p a í s 
c o n t r a s t a b a en su o r d e n y en su p r o -
greso , c u a n d o se h a p r e s e n t a d o en nues-
t r o c a m i n o u n a g r a v e d i f i c u l t a d , el re-
c r u d e c i m i e n t o dc ese p r o b l e m a a f r i c a -
n o que p o r m e d i o s p a c í f i c o s , d i g n o s y 
r a z o n a b l e s nos p r o p o n í a m o s s o l u c i o n a r 
e n u n o s meses, r e d u c i á n d o l o a t é r m i n o s 
que n o f u e r a n p a r a E s p a ñ a a m á g o de 
r u i n a n i causa, de c o n s t a n t e i n q u i e t u d . 
P o r d i f í c i l que sea e l caso y el m o -
m e n t o , y a l o s u f r i ó E s p a ñ a e1 a ñ o 9, y 
e l 13, y e l 2 1 ; h a y q u e d a r l e f r e n t e en 
el t e r r e n o ú n i c o que a l p resen te t i e n e 
s o l u c i ó n , en e l de l a s a r m a s ; p o r q u e , de 
n o e m p l e a r l a s antle l a a c r i t u d d e l ene-
m i g o , que e n es ta o c a s i ó n h a p r o v o c a -
do l a g u e r r a , p o r q u e se h a v i s t o p r o v i s -
t o de abundantes - m e d i o s p a r a h a c e r l a , 
n o s e r í a e l t e r r i t o r i o s ó l o lo que pe rde -
r í a m o s (que c o n s e r v a r l o m á s o m e n o s 
t i e m p o y e n m a y o r o m e n o r e x t e n s i ó n 
es caso a r e s o l v e r d e s p u é s que l a s c i r -
c u n s t a n c i a s pasen ) , s i n o que n u e s t r o s 
h e r m a n o s p e r d e r í a n l a v i d a , c o m o r a -
za p e r d e r í a m o s en concep to de v i r i l i -
d a d y como E j é r c i t o e l p r e s t i g i o . H o y , 
m i e s , e s p a ñ o l e s , h a b é i s de b a b e r l o c o n 
l a v e r d a d que t o d o l o s a b é i s de nos-
o t r o s : n o h a y m á s c a m i n o p o s i b l e que 
pe l ea r en M a r r u e c o s h a s t a d e r r o t a r a l 
e n e m i g o . 
E n su d í a d a r e m o s c u e n t a de s i f u é 
p o s i b l e p r e v e n i r este a l z a m i e n t o a r m a -
do, o s i f u é p o s i b l e s i t u a r s e an tes de 
m o d o que so h i c i e r a m e n o s d i f í c i l c o n -
t r a r r e s t a r l o . B i e n sabemos que h o y , 
a p r o v e c h a n d o l a a m a r g u r a y c o n t r a r i e -
d a d n a c i o n a l , se h a r á de esto a r m a pa-
r a C o m b a t i r n o s ; p e r o n o c a e r á e l pue -
b l o en l a c e l a d a , que b i e n johe. c u á n f i r -
m e y r e c t a f u é y es n u e s t r a i n t e n c i ó n 
p a r a a r r e g l a r ese p r o b l e m a , que en to -
dos sus aspec tos . r e q u e r í a , , p o r d i f í c i l , 
l a r g o e s t u d i o y p r e p a r a c i ó n . 
N o nos a r r e d r a que so p r e t e n d a t u r -
b a r l a paz s o c i a l o l a v i d a d e l t r a b a j o 
que E s p a ñ a , d i s f r u t a , p o r q u e POS s o b r a n 
c a r á c t e r y m e d i o s p a r a h a c e r m a r c h a r 
j a c a d a c u a l p o r el c a m i n o de i a l e y y 
de l d e b e r ; m á s n o s p r e o c u p a r í a l a con-
c i e n c i a , y b i e n t r a n q u i l a l a t enemos de 
h a b e r o b r a d o p r e v i s o r a y d i ' i g e n t e m e n -
te, m e r c e d a lo c u a l e s p e r a m o s que t e n -
g a s o l u c i ó n p r o n t a l o que se p r e s e n t ó 
c o n c a r a c t e r e s b i e n a l a r m a n t e s . De u n 
m o d o u o t r o , e l D i r e c t o r i o m a r c h a a 
donde l a s d i f i c u l t a d e s se h a n p re sen ta -
do a c o m p a r t i r c o n el m a n d o y con l a s 
t r o p a s de A f r i c a ' a s p r i v a c i o n e s y ¡ o s 
r iesgos , d e j a n d o a q u í de sus c o m p o n e n -
fes el n ú m e r o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a 
f u n c i ó n de g o b i e r n o . 
E s t a es la. s i t u a c i ó n a l d i r i g i r m e a l 
pueb lo e s p a ñ o l , a l a ñ o p r ó x i m a m e n t e de 
h a b e r s o l i c i t a d o s u a p o y o , o t o r g a d o c o n 
Largueza y c o n f i a n z a p o r t o d a s las c l a -
ses soc ia les , p o r el sexo f u e r t e de cuer-
po y s a n o de a l m a , y p o r l a s be l l a s e 
I n c o m p a r a b l e m e n t e b u e n a s m u j e r e s es-
p a ñ o l a s , que t a n t o n o s h a n a l e n t a d o c o n 
s u fe y c o n sus a p l a u s o s . 
S a l u d a a todos , d e s e á n d o l e s v e n t u r a s 
p a t r i a s y f a m i l i a r e s , E l g e n e r a l M i g u e l 
P r i m o de T l i v c r a . » 
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Cuestiones m a r r o q u í e s , por X . X . P á g . 3 
Impresiones da un veraneante i n -
fo rma l (Divagaciones sobre las 
Aduanas) , por N ico l á s G o n z á l e z 
B u i z P á g . 3 
C u e s t i ó n peliaguda, por Carlos 
L u i s de Cuenca • Pág . 3 
E jemplo , por Jenaro Xavier Va-
llejos Pág- 3 
Crón ica de sociedad P á g . 4 
Cotizaciones da Bolsa P á g . i 
Noticias Pág- 4 
P á g i n a Deport iva P á g . 6 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — B e n d i c i ó n de la bandera 
del S o m a t é n de V i t o r i a — E l gobernador 
de Barcelona j rohibe el h o m e n á j e a Ca-
sanova.—Los t í t u l o s y r e g l a m i í n t o s de so-
ciedades e s t a r á n redactados en castellano. 
Coronac ión de la Vi rgen de B e g o ñ a E n 
Zaragoza h a b r á suficiente n ú m e r o de es-
cuelas (pág . 2)-
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — H e r r i o t y Macdonald 
pnesentan a la Asamblea de la L i g a de ¡Na-
ciones una m o c i ó n c o m ú n sobre el dos-
arme.—Se agrave la s i t u a c i ó n de China. 
E l gobernador de M a n c b u r i a marcha sobre 
P e k í n . — E l nuevo r é g i m e n po l í t i co en Chi-
l e . — M a r x y Stressemann son llamados a 
B e r l í n para t ra tar de la nota sobre las 
responsabilidades de la guerra (pág i -
nas i y 2 ) . 
—co»—• 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rbíógico Oficial) . '—Tempera tu ra m á x i m a 
e n M a d r i d . 18,6 grndos, y m í n i m a , 13,4. 
E ¿ provincias l a m á x i m a fué de 32 gra-
dos en M u r c i a y la m í n i m a de 10 en L e ó n , 
Zamora y Cuenca. 
(COMUNICADO DEL DOMINGO; 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n n o v e d a d 
Z o n a o c c i d e n t a l . — C o l u m n a g m e r a l R l 
q u e l m e , an tes de s a l i r a y e r de Z i n a t , 
t u v o t m a r t i l l e r o h e r i d o ./ dos so ldados 
d e l b a t a l l ó n Ordenes M i l i t a r e s . O r g a n i z ó 
dos convoyes , p r o t e g i d o s p o r b a t a l l ó n 
E s p a ñ a , que c o n escaso fuego a b a s t e c i ó 
¡ b l o c a o s K e r i l c o r a y E s p o l ó n ; a1 Oeste 
! de Z i n a t e f e c t u ó c o n t a c t o c o n l a c o l u m -
j n a g e n e r a l Q u e i p a y e v a c u ó Z i n a i ) te 
, n i e n d o en l a m a r c h a seis h e r i d o s de 
¡ t r o p a : h a d e j a d o r e f o r z a d o s Z i n a t y l a 
¡ e s t a c i ó n y a s e g u r a d a a g u a d a . E n c o l u m -
j n a l i a d L a u t r a n s c u r r i ó e l d í a con l i -
i g e r o t i r o t e o e n p o s i c i o n e s avanzadas . E n 
l a c i t a d a c o l u m n a n o o c u r r i ó n o v e d a d 
d u r a n t e el d í a de a y e r . E l o c a o S u r D r a 
i e l A s e f f u é a g r e d i d o a n o c h e p o r e l ene-
m i g o , a l que se le r e c o g i ó u n i r iwe r to . 
E n e m i g o c o n t i n u a b a a y e r t i r o t e a n d o po -
s i c i ó n . K a a l a . A n t e a n o c h e n u m e r o s o g r u -
po de enem.igo p r e t e n d i ó a s a l t a r pos i -
c i ó n , a r r i m á n d o s e a l a a l a m b r a d a c o n 
fuego de f u s i l e r í a y a r r o j a n d o n u m e -
rosas p i e d r a s , p e r o f u é r e c h a z a d o c o n 
fuego p o r desca rgas . Se sabe p o r con-
f i d e n c i a s que e n e m i g o h a t e n i d o en ú l -
t i m a s o p e r a c i o n e s es ta z o n a i9f) m u e r t o s 
y 65 h e r i d o s de B e n i Zeye l t nueve m u e r -
tos y 13 h e r i d o s de B e n i B o y d u l , dos 
m u e r t o s y i 5 h e r i d o s de B e n i B e r m a n ; 
d e l p o b l a d o de T a m ^ s i t , que t i ene 23 
casas, s ó l o h a n v u e l t o t r e s ; los g o m a -
r i s h a n t e n i d e en c o n j u n t o 2ñ0 m u e r t o s 
y 600 h e r i d o s , y los r i f e ñ o s , de 30 a 60, 
en t r e u n o s y o t r o s . » 
Un choque en Beni Saíah 
E l contraalmirante marqx iés de Magaz d i -
j o , al llegar ayer tarde a l a Presidencia que 
h a b í a recibido u n te legrama del^ presidente, 
d á n d o ' e cuenta de una o p e r a c i ó n de abaste-
cimiento. 
A ñ a d i ó que en el te legrama se habla de l 
buen e s p í r i t u de las tropas, que han llegado 
al combate con arma blanca. 
Luego dieron e l te legrama, que d i c e : 
« P r e s i d e n t e Di rec tor io a presidente inte-
r ino.—Verif ioado convoy i~Vira aprovisionar 
pos i c ión Ben i Salah, de indispensable man-
ten imien to por ser del servicio exterior de 
T e t u á n , se h izo s in Esfuerzo, pero mien-
tras nuestras tropas p r o t e g í a n en sus posi-
ciones l a o p e r a c i ó n , u n fuerte grupo ene-
migo e n v o l v i ó el flanco izquierdo, llegando 
hasta las ametralladoras de l Tercio . 
Lia i n t e r v e n c i ó n valerosa y oportuna de 
una c o m p a ñ í a de Saboya a l a rma blanca 
r e s t a b l e c i ó s i t u a c i ó n , haciendo muertos a l 
enemigo, d i s t i n g u i é n d o s e e l soldado de l a 
p r imera c o m p a ñ í a del regimiento M i g u e l 
S á n c h e z S á n c h e z , que l u c h ó cuerpo a cuer-
po, dando muer te a su enemigo y apode-
r á n d o s e de su armamento y de una cartera 
con documentos. 
Las bajas nuestras son m á s de 60 í a m i -
tad del Terc io , y la m a y o r í a heridos leves. 
Saboya ha entrado en su cuartel cantaijdo 
el h imno y . como todas las tropas, con e l 
mejor e s p í r i t u . S a l ú d e l e a f e c t u o s a m e n t e . » 
E l viaje del presidente 
C E U T A , 6 (12 noche) .—Como vanguardia 
del crucero « E x t r e m a d u r a » , que conduce aJ 
presidente d e r B I r e c t o r i o , llegaron a las cua-
tro de la tarde el contratorpedero « B u s t a -
m a n t e » y los acorazados « J a i m e I » y «Al-
fonso X I I I » . 
E l « E x t r e m a d u r a » l legó a las seis de l a 
tarde, desembarcando los generales P r imo 
de Rivera , G ó m e z Jordana, Musiera y Ro-
d r íguez P e d r é , que fueron saludados por los 
buques y las b a t e r í a s de l-a plaza con las sal-
vas de ordenanza. 
E l alcalde s e ñ o r Romero Mendoza les sa-
l u d ó , en nombre del vecindario. E l coman-
dante general señor D e r m ú d e z - de Castro, 
fué a bordo del « E x t r e m a d u r a » celebrando 
con el presidente una r á p i d a conferencia. 
E n el desembarcadero se congregaba el ve-
c indar io , figurando numerosos elementos-, 
a d e m á s del of ic ia l , del S o m a t é n local y la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . Una c o m p a ñ í a de! regi-
miento de Ceuta rindió honores al presiden-
te del Direc tor io . Acto seguido, se traslado 
ós te a la e s t a c i ó n , temando un tren especial 
que 1c conduce a T e t u á n . Le a c o m p a ñ a n e. 
ex alto comisario general P u r g ú e t e , vestido 
do paisano, que vino t a m b i é n en el «l-^xtre-
m a d u r a » ; e l delegado de f o m e n t o . P é r e z 
Petinto v los generales del Direc tor io , me-
nos Musiera , que se q u e d ó a q u í . 
Bombardeo aereo de Axdír 
M E L I L L A 6 Q l noche ) .—Ha volado eS 
cuar to 'grupo" de escuadrillas de A l h u o e m a » 
sobre Cabo Quilates, la Corta de la Calua 
v las cabilas de Bocoia y A x d i r , realizando 
un bombardeo que d u r ó hora y media. 
" Mar io s 9 (5e sop t i c iubre fio l O M (2 ) E : M A D H I D . 
c n a z a d o 
£' battillón de Seria desaloja al enemigo de sus posiciones 
Capitanes don Ka moa Robles Pazos, as-
r e l i - ¡ c e u á i d o , del T e m i ó de Ext ran je ros ; don 
(COMUNICADO DI; ANOCHK./ 
Z o n a o r i e n t a l . — A l i n i c i a r a y e r 
r a d a ¿ e r v i c i o 
1 I m t m i c n v ' T ^ i í a - h e r c i o , ' sa- <• 
•pista F a r l u i , .fue li .ostitL-\ M&xlnúao ha r tomeu Gonzá l ez Ix>ngoria, del 
m í a n s i t u a d o « n a á m r e s | regimiento d&l K e y , 1 , y don E m i l i o Marb ín-
oa i r anco t s n m a t c n y 
Viendo de F a r k a fuerzas que consu ju i c -
von r e c l i a z a r l e , apoyo-das p o r b a t e - r í a d i 
¿ l i a p o s i c i ó n . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — P o s i c i f a i J s u m a t e n , 
desde a y e r es t i r o t e a d a c o n g r a n i n t e n -
s i d a d p o r e n e m i g o p o b l a d o i n m e d i a t o . 
T c r r e t a A ¡ u s a n r o m p i ó 4uego c o n t r a 
g r u p o e n e m i g o en n ú m e r o de 200 cvpro-
x i m a d a T u e n t e . que, p roceden te de Ben~ 
K a r r i c k , m a r c h a b a c o n - i r e c c i ó n a Te-
t u d n p o r 'ba r rancos p r ó x i m o s a a q u é -
l l a , con te s t ando a q u é l l i g e r a m e n t e s i n 
o c a s i o n a r n o v e d a d a l g u n a a f u e r z a de 
l a m i s t n q . 
E n e m i g o h a h o s i i l i z a d o l a p o s i c i ó n de 
Kahaa , a donde l l e v ó s e c o n v o y de a g u a 
y m u n i c i o n e s . T a m b i é ) i a t a c ó p o i b l a ú p 
C h e r u t a , y a l a n o c h e r i n t e n t ó a s a l t a r l o , 
i m p i d i é n d o l o l a gu-armeiem.. 
A l es tab lecer a y e r s e r v i c i o n r o l e c c i ó n 
don J e s ú s Dorneneeh l l a m í r e z A r e ü a n o , del 
do W a d R á s , 50 ; y al féreces don L u i s Soli-
que Navarro, del de Vergara, 5 7 ; don V i c -
tos Cor t é s R a m ó n , del ba ta l lón de Cazadores 
A r a p ü e e , 9 ; don A r t u r o de Ceballos A l b i a c h , 
del regimiento San Q u i n t í n , 47, y don Ma-
riano A r m i j o E e r n á n d e z A l a r c ó n , del de San 
Marc i a l , 44. 
La Medalla de Snfrimicntos por la Patr ia 
Por baber sido lloridos por el enemigo en 
c a m p a ñ a , so concede la Medalla de Sufri-
mientos por la fPatria a los siguientes jefes 
y oficiales : 
Tenient,! coronel de I n f a n t e r í a del regi-
miento de Valencia don Diego Ordóñez F i ó -
re? ; c a p i t á n de I n f a n t e r í a de Ceuta don 
Manue l Borrego Tamay, í d e m del Tercio 
do ' Extranjeros don J o s é Va l l é s Foxadada; 
tenientes^ do in fa i i t e r i a del regimiento de 
M e l i l l a don Enr ique G a r c í a Las ie r i y don 
Enrique Garc í a Arguel les ; de Regulares de 
Albucemas don Ismael H a l c ó n S i l v a ; del Ter 
c a r r e t e r a en d i r e c c i ó n a u a d e r , f u e r o n ció de Extranjeros don Armando O d ó n "Ur-
•agredidas fuerzas b a t a l l ó n S o r i a p o r n u -
m e r o s o c n c m Á g o . U - g r í n d o s e a l c u e r p o a 
c u e r p o y s i e i ido desa lo j ado e n e m i g o de 
•sus pos ic iones . 
P r imo de Rivera en T e t u á n 
T S T U A N . 6 (a Iss 21.80; recibido en qst-a 
.Redacc ión el 8 a las 3.5,30).r—A las siete de 
l a tarde llegó e l presidente del Di rec to r io , 
general P r imo de Rivera , con los vocales 
del mismo genersáes G ó m e ^ Jordana y Ro-
d r í g u e z Pedré- E l ^ n e r a l Musiera q u e d ó en 
Ceuta. Con el general P r imo de Rivera lle-
-gareu t a m b i é n e l comandante general de 
( euta. g( neral Rermikloz de Castro, y, el 
¡gei ieral Eurgnete, que viene a vis i tar a su 
í lii]0 ' .teniente H-«gulares, herido en una 
'de la» 'j!ti;>-af- pj)©c&eao«es. 
Esperaban en la e^ia-r'-ión a los generales 
j'dial Di rec to r io el t i l x o comisario, general 
ÜAizpuru ; el delegado general de la A l t a Co-
:--TO%aría, don Diego Saavedra. y otras auto-
i- í idades. 
Una c o m p a ñ í a , con bandera y m ú s i c a , t r i -
i b u t ó honores. 
Desdo l a esta-i^n lo> generales Pr imo de 
itRivera v A i ^ u m . que •>.-uparon un carrua-
j e , se trasladaron - al palacio do la Residen. 
:oia, donde conferenciaron extensamente. 
L a llegada del general Pr imo de Piverr., 
.'fp;e apenas era conocida e ' ia m a ñ a n a por 
algunas persona^, ha producido expec tac ión 
a l ser conocida y causado muy buena i m -
p r e s i ó n en todos los elementos. 
L a columna Qucipo llega a ZInat 
T E T U A N . 0 (a las 21,30: recibido en 
é s t a R e d a c c i ó n ej 8 a las 15,20).—Las no-
t ic ias que llegan del campo son mejores. La 
co lumna del general Queipp do L l a n o avan- | fecto 
z ó esta m a ñ a n a desde Ben K a r r i c h y l legó 
a Z ina t , donde se hallaba la columna R i -
quehriie. E l avance ob l igó a nuestras tropas 
a sostener un d u r í s i m o j^ero glorioso com-
bate, porque e l general Queipo do L lano 
a l c a n z ó todos Jos objetivos que se .proponía-
Conseguidos que fuero,;, ambes columnas se 
replegaron a Bcn Ea- r i ch . 
Cc-n l a columna Queiioo de L l a n o llegó a 
Z i n a t un t ren bl indado, con aprovisiona, 
al ientos. 
T a e v a c u a e i ó n de heridos se hizo normal-
mente a T e t u á n . 
« » * 
T E T U A N , 8. (A las 14) . — L a columna 
mandada por e l general Queipo del L ' ano ha 
iniciado un avance en la ¡ 
zá iz , don Pedro V a l d é s M a r t e l , don J o a q u í n 
Leorlegui Canet (fallecido) , y de Regulares 
de M e l i l l a don Francisco Gi rón L ó p e z , don 
E m i l i o Lófpéz de Ochoa C ó m e z y oficial 
moro do Regulares de M e l i l l a Sidi Mohamed 
Ben E l ITassem. 
Fiestas en M e l i l l a 
M E L I L L A , 8 (A las 1?,4Q).—Se ha cele-
brado e l concurso de t i ro para el S o m a t é n , 
ganando j a pr imera copa la s ecc ión del ter-
cer d i s t n i o . H o y se c e l e b r ó e l concurso i n -
d iv idua l , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
E ! general Aldave, por de legac ión del ge-
neral Sanjurjo, r ev i s tó las c á r c e l e s . 
A las diez de la. m a ñ a n a se c e l e b r ó en la 
iglesia de la P u r í s i m a Concepc ión una so-
lema s ima función religiosa en honor de la 
P a t r a ñ a de Me l i l l a , Nuestra S e ñ o r a de las 
Victorias . Presidieron la solemnidad el ge-
neral Garc í a Aldave, los jefes de Cuerpo re-
sidentes en la plaza, las autoridades civiles 
y comisiones oficiales. Ocupó ia sagrada cá-
tedra el superior de los Capuchinos. 
Ayer se ce l eb ró la pr imera corrida de fe-
rias, actuando do matadores Paco M a d r i d . 
L a r i t á y Relampaguito. Esto ú l t i m o ob tu-
vo dos orejas. H o y so verificó una charlo-
\ 
para ingresar en 1 ^ 
S l l t i n i m p o r t a n t e 
¿a 
Z A R A G O Z A . 8 . - L I n M • 
la tarde se c e l e b r a r á eu T S , , ^ 
^ Gob, 
de Comisiones ^ o b V ^ ^ ' ^ ^ 
de algunos mil lares , pa^. ^ ^ P ^ W 5 
E n i ó n P a t r i ó t i c a . ' ^ ^S^aT^ 
E l gobernador ha dicho qUe ^ . 8 
de que los obreroK aceoterT ! nía notó-
la U n i ó n P a t r i ó t i c a y deU-é-H m ^ t l 
do. V e n d r á n t a m b i é n í l g u U & . ^ í 
ras de los pueblos d e ' l a p r o v ! ^ 0Í 
C O M I T E E N S A N T ü R c v 
B I L B A O . 8 .—En e l Gobie 
tado hoy una Comis ión de vecinalka ^ 
turco, para dar cuenta al . ' o W . , o i d<i S^ 
ber quedado e o n ^ i t u í d o en a q u e f ^ í0 ^ 
Comxtó local de la U n i ó n P a t r i ó t i 1 1 0 «1 
SE C O N S T I T U Y E E L GOiaL 
D E P O N T E V E D R A ' ' 
P O N T E V E D R A , 8.-—En el G e b i ^ 0 . 
se reunieron hoy los elementos n u T ^ ^ l ' 
tuyon la U n i ó n P a t r i ó t i c a de esta (!011Sti-
cia, n o m b r á n d o s e e l siguiente C o m i J 1 ^ -
sidonte, don Daniel do !a Sota, c o m o j ^ 
te do Ingenieros ; vicepresidente ' don R""̂-
Sobrino, director del Inst i tuto '- ^ r . ^ 
don Mar iano H i n o j a l , propietario- v i i ' 
t a r io , don A l v a i o Ixxsada, abogado- te?^ 
don J o s é Olmedo ; contador, don ^ • 0' 
— Y sobre todo, hijo mío, mucho cuidado con este Madrid [Es tan fácil irse por mal camino! 
y iViacoonaia pre I i€5 
el desarme -QEl-
La Liga de Naciones redactará un nuevo proyecto 
i i l L h 
(RADIOGKAJIAS ¡•SPECIALES DE E L D E B A T E ) 
B U R D E O S , 8 .—Eu l a ses ión de l a Asam-
blea de l a L i g a ds iSiaciones quo se c e l e b r ó 
el s á b a d o pea- l a tarde, Macaonald y i i e -
r r i o t presentaron una m o c i ó n c o m ú n , relsi-
t-'va a las discusiones sobre e l desarme y 
l a sieguridad; p ropos ic ión que fué votada por 
unanimidad en medio de entusiastas acla-
maciones. L a ' m o c i ó n fraancoinglesa recoge 
j las declara -iones de ambos Gobiernos y de-
i n s p o c c i ó n da la l ínea de manguardia 
M E L I L L A , 8 (A las 17,40) . — E l general 
do la zona de vanguardia, E e r n á n d e z ¡Pé-
rez, a c o m p a ñ a d o del jefe de la circunscrip-
ción de Dr :us . coronel Do l í a , i n s p e c c i o n ó 
las nuevas posiciones y blocaos de T a n e r i t , 
así como las pistas que se han construido ! ci^e Q"6 ^ « í ^ s t i ó n sea sometida a dos 
recientemente entre H a l a u t , L a a r i y Uve- Comis-oues competentes de l a ,Lig£i de Na-
na, encontrando todos los servicios en per- I ci012es, que s e r á n la pr imera y lai tercera, 
estado. I las cuales q u e d a r á n encargadas de redac-
Aycr se percibieron desde la pos i c ión de ' tar ^ proyecto def in i t ivo de pacto d© m u t u a 
Aísó intenses cañoneos y bombardeos en la ¡ asistencia. 
zona francesa. L a noche ha t ranscurr ido ñ o r - j ^>rú, de la competencia de la tercera Co-
malmente . , | m i s i ó n el exr<men tía los documentos rela-
U n grupo enemigo que hosti l izaba l a p í a - tlvos a ^ ssguridad y a l desarme; , e l es-
za del P e ñ ó n desde la isleta fué dispersado 
por las ametralladoras y Ar t i l l e r í a de a q u é -
l la , con bajas. 
U n buque-hospital 
C A D I Z . 8.—A las dos de la tarde l legó a 
Cádiz el buque-hospital « P a r c e l ó » , condu-
ciendo una e x p e d i c i ó n de soldados enfermos. 
Fueron recibidos por las autoridades y n u -
meroso púb l i co . Quedaron en el hospital M i -
l i t a r do é s t a . E n el mismo barco v ino el 
peneral Burguete con su hi jo L u i s , oficial m a ñ a n a de hoy des-
: ^ - K a r r i c h . donde h a b í a pernoctado e] ^ Regulares hendo en Zmat . 
m objeto de operar c o m b i n é amen- ! marcharon por ferrocarri l a Sevil la . general con 
t e con la columna Rique me, que so encuen-
t r a eu Zmat , y asegurar la c o m u n i c a c i ó n 
con e l zoco E l Arbaa. 
E n el monte H a y a n , de Anyera . estable-
ció una emboscada el «chef» del aduar, con 
M e j z n í s a sus ó r d e n e s , sorprendiendo a una 
par t ida rebelde que regresaba a su cabila, 
h a c i é n d o ' e numerosas bajas y dejando en 
n ú e s t r o poder un herido g r a v í s i m o . 
tudio de las modificaciones quíe es preciso 
in t roduai r en e l pacto, a s í como ©1 examen 
de otros planes y proyectos presentados a 
l a s e c r e t a r í a generaj, con objeto de deter-
minar aquellas g a r a n t í a s de seguridad que 
el arbitraije . o . la r e d u c c i ó n de armamentos 
pudieran hacer necesarias. L a p r i m e r a Co-
mis ión e s t u d i a r á los a r t í c u l o s de l pacto re-
lativos a las diferencies que pudieran sur-
gi r respecto a modificaciones eventuales de l 
a r t í c u l o 36, p á r r a f o segundo del , estatuto del 
T r i b u n a l in t e i l i ac iona l de L a H a y a ; mod:-
ficaciones que (pudieran ser necesarias para 
garant i r 5a seguridad, dentro siempre Ae 
una r e so luc ión pavífica de los oonfiietos que 
Ayer fué C C r C O a d a la VifgeEí puedan surgir ent re los Estados. 
•i !-> ~ Para presentar la m c i ó n " 
de cegona 
o 
B I L B A O . 8.—Se ha celebrado esta ma-
ñ a n a en la B a s í l i c a de B e g o ñ a l a fiesta 
de la c o r o n f e i ó n de l a Viraren de B e g o ñ a . A l a c e r e m o n i a han asis t ido las a u t e r i -
L a av iac ión sigue prestando excelentes y ; dades i0Cñ)es Y una C o m i s i ó n de la D i p u -
extraordinarios servicios, tanto en bombardeo 
como en aprovisionamientos de diferentes po-
siciones, habiendo bombardeado e l barranco 
ye Yubr r en , y en las inmediaciones de 
A i e r n u m unos grupos enemigos, que fueron 
igua lmente perseguidos por la a r t i l l e r í a , con 
i lo que so p e r m i t i ó hacer la aguada a las 
*nier?as de aquella pos ic ión y de las avanza-
d i l l a s . 
E l general Castro G i rón a ha marchado a 
JDad L a u con sus ^ayudantes. 
E l enemigo ^hostilizó ayer el Nor te de 
ÍFaguesu t y la avanzadilla de Ka la y Ras 
Ba tuca , siendo rechazado por nuestras tropas. 
L a s i t u a c i ó n de la carretera de Regala al 
Fondak parece m á s despejada, h a b i é n d o s e 
•heclio hoy un convoy al Eondak desdo Re-
gala sin novedad algún;1,. 
Noticias de Uad Lau '.'.icen que la van-
guardia de la columna Serrano en L o m a Ver-
ide v¡ó avanzar a u n soldado de la pos ic ión 
'de Solano, y como cayera herido, otro so1-dado del ba t a l l ón de Arapilef-, llamado Va-
' l e n t í n Ballesteros, corr ió en socorro de su 
c o m p a ñ e r o , avanzando en medio de intet is í -Bimo fuego enemigo; [.ero cuando llegó era 
v a c a d á v e r . Esto rio obstante, ca rgó con él a 
hombros y e m p r e n d i ó ol camino de la posi-
c i ó n , auxil iado ya por otros des 
t a c i ó n p rov inc i a : . 
Un taragoza habrá escuelas 
suficientes 
Z A R A G O Z A , 8.—SI inspector de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , s e ñ o r H a r t o s , a tendiendo a Jos 
deseos del gobernador ele que no quede 
sin i r a l a e scuda n i n g ú n n i ñ o , ha t o m a d o 
el acuerdo de modi f icar jas graduadas, a fin 
de poder aumentar el n ú m e r o de m a t r í c u -
las. ^ 
E l gobernador insis te en su p r o p ó s i t o de 
m u l t a r f ue r t emen te a los padres cuyos h i -
jos no vavEn a clase. 
pronunciaron 
eendos discursos Macdonafld y H e r r i o t . Es te , 
oue, como M a o d o ó a l d , d e s c e n d i ó de la t r i -
buna ent re calurosos aplausos de l a asam-
blefi . se dir igió inmediatamente hacia el ban.-
l í t i co que no deben ser incluidos entre aque-
llos marcadamente definidos por su c a r á c t e r 
j u r íd i co . 
E L P U N T O D E V I S T A F R A N C E S 
G I N E B R A 8 . — P a ú l Boncour, delegado 
de i rancia e n l a Comis ión de l desarme, ha 
expuesto ante los repnesentantes de l a Pren-
sa in ternacional e l pun to de vis ta que F r a n -
cia ha de defender ante i a ci tada Comi-
s ión . 
L o s delegados franceses opína j i que e l 
pacto b a s t a r í a para instaurar la p a z ; pero 
consideran que este pacto necesita un re-
glamiento o a u t o r i z a c i ó n p ú b l j t a , y dicho 
reglamento es e l proyecto de Tra tado de 
asistencia m u t u a , que, sin embargo, t e n d r á 
que su f r i r algunas modincaciones, a los efec-
tos del p r i nc ip io del arbitraje obl iga tor io , 
gracias a l cua l h a sido encontrada una nue-
va def inic ión de la «agreslión». 
L a D e l e g a c i ó n francesa opina que se i m -
pone una segunda mod i f i cac ión a l Tratado, 
y esa modi f i cac ión t e n d e r í a a establecer una 
diferencia entro ios diversos p a í s e s , s e g ú n 
sus situaciones geográf ica .y e s t r a t é g i c a . 
A este respocto e l p lan f rancés establece 
las siguientes oategorias: 
Pr imera. Pueblos que no pueden apor-
ta r una asistencia m i l i t a r , los cuales apor-
t a r í a n u n d é b i l concurso e c o n ó m i c o . 
ISeigunda. Para sigiuios pueblos l a ab l i -
gao ión sie l i m i t a r í a a asegurar l a l ibe r t ad 
de comunicaciones en beneficio de los pa í -
ses atacados. 
Tercera. Para las naciones especialmen-
te amenazadas se e s t a b l e c e r á l a l ibe r t ad de 
prestar concurso en forma de asistencia m i -
l i t a r . 
Determinados acuerdos u n i r á n a unas na-
co de l a Do legac ión inglesa y c a m b i ó c o n ' cienes con otras, pero d i f e r i r á n de las an-
Macdonald afectuosos y largos apretones d e ; tigufis alianzas en que s e r á n sometidos a 
l a publ ic idad y a l a ver i f icac ión de l a So-
ciedad de Naciones. manos. - Í M a c d a n a l d y H e r r i o t llegaron a P a r í s 
el domingo por l a mañansi y fueron recibi-
d é L O Q U E D I C E H E R R I O T 
P A R I S , 6 . — E l « J o u r n a l » 
A! 




caldes y concejales ingleses 
en Bar :ciona 
Se p roh ibe el ñ o n i c n a i e a Casanova 
, —o— 
B A R C E L O N A , 8.-—Esta noche han l i ega -
do en e! expreso de F ranc i a ]os 50 aica.des 
y concejales de los d i s t i n to s d i s t r i t o s i n g l e -
ses, que v ienen a v i s i t a r E s p a ñ a . 
E n la e s t a c i ó n de F ranc i a f u e r o n r e c i b i -
dos po r una r e p r e s e n t a c i ú n de este A y u n -
t a m i e n t o , al f r en te de i'a cua i figuraba e l 
concejal s e ñ o r Conrad i , qu ien ¡es d i ó l a 
b ienven ida en nombre de la c iudad . 
M a ñ a n a v i s i t a r á n las Casas Consis tor ia -
les y o t ros edificios i m p o r t a n t e s de ¡a c i u -
dad. 
Homenaje suspendido 
B A R C E L O N A , 8.—E; gobernado.- d i j o a 
los per iodis tas que m a ñ a n a d i c t a r á un k a n -
do, en v i r t u d del cua i se p roh ibe termi-
nan temente ce lebrar en esta c a p i t a l y su 
p r o v i n c i a actos c o n m e m o r a t i v o s de íá fe -
cha del 11 de sep t iembre . 
A s i m i s m o se p roh ibe l a c o l o c a c i ó n de r a -
mos o coronas ante l a estatua de Casano^'a. 
y se a d v i e r t e a los comerc ian tes que, en caso de que c e r r a r a n sus es tab lec imien tos 
el d í a 11 duran te las horas de jo rnada 
o rd ina r i a , s e r á n mul tados con 1.000 pe-
setas. 
E"; gobernador ha impues to una m u l t a 
de 500 pesetas al o rgan izador de estos ac-
tos. V i c e n t e B a í l e s t e r . p res idente ele la 
U n i ó n Cata lanis ta , y ha ordenado la c l a u -
sura do dicha Sociedad. 
B a l l e s t é r Sfüió de l á c á r c e l r ec i en t emen-
te por alcanzarle !os beneficios de la am-
n i s t í a . 
Los t í t u l o s y leglainKpntos de ent idades se 
r r d a c t a r í i n en castel lano 
B A R C E L O N A , 8. — E ; gobernador ba 
anunciado que m a ñ a n a p u b l i c a r á una dis-
p o s i c i ó n ordenando que desde esa fecha 
todas las Sociedades que se c o n s t i t u y a n en 
Barce lona d e b e r á n presen ta r sus t í t u l o s y 
reg lamentos redactados en i d i o m a caste-
l lano, v 
Aque l las Sociodydos ya cons t i tu idas y c u -
yos reglamentos e s t é n redactados en ca-
t a l á n d e b e r á n hacer .'a o p o r t u n a r e c t i f i c a -
| c i ó n en el t é r m i n o de qu ince d í a s , a d v i r -
li t i endo que, t r a n s c u r r i d o dicho plazo, s e r á n 
' dadas de baja en el i ^ e g l á t r o del Gobie rno 
destina al Tercio de .bxtranieros a los c i v i l todas las que no hayan c u m p l i d o con 
/Kcnjientea oficiales de In f an fe r i a : aque l r e q u i s i t o . 
vas ÍI l a paz. He.rr iot a c o m n a ñ ó a Macdo-
nald hasta la e s t a c i ó n de l Nor t e y d e s p u é s 
pa r t i ó en a u t o m ó v i l a Meaux.—C. de t i . 
dos por los min is t res de las Colonias , 
l a Guerra, de Mar ina y de las Regiones b - I « J o u r n a l » publ ica una i n -
beradas y por un inmenso ¡rent ío . q w ar la- t e r v i ú que ha celebrado con H e r r i o t uno 
m ó a ambos rimeros min i s t ros , dando v i - ^ sus redactores. 
E l jefe d e l Gobierno se foh-bitó de los 
resulltados obtenidos en Ginebra y e x p r e s ó 
su confianza en, quo las Comisiones acor-
d a r á n r á p i d á m e n t o í i fbxto qlue. resporr,-
diendo a i a unanimidad de l a Asamblea, 
prepare e l é x i t o de la fu tu ra Conferencia 
in ternacional de l descirme. 
A ñ a d i ó que Franc ia no h a r á n inguna ob-
jec ión a la admislíón de A l e m a n i a en la 
Sociedad de Naciones, a c o n d i c i ó n quo las 
estipulaciones pactadas sean fielmente ob-
servadas. 
E n cuanto se refiere a l a p u b l i c a c i ó n de 
la nota ded Rc ich referente a las responsa-
bil idades de la guerra, d i jo H e r r i o t que 
c o m n r o m e t e r í a seriamente l a s i t u r e i ó n y quo 
sera considerada por e l Gobio-no f r a n c é s 
Ñ A U E N . 8 .—Ayer por l a tarde J i a lle-
gado a Londres , pro-ed^nte de Ginebra, 
SlacdonrJld, quien .rehusando hacer declara-
ciones a los periodistas, inmcdiatamenbe se 
d i r ig ió a D o w n i n g Street .—T. O. 
D F C L A R A C í O r í F S D E B Í A C D O N A L D 
L E s A F I E L D , 8.—Antes do marchar hoy 
a D u n d é e fué in te rv iuvado Macdonald en la 
e s t ac ión respecto a su vis i ta a Ginebra. E x -
p re só su sa t i s facc ión por los ] 
chos. A l corresponsal do: « E v e n i 





m o l , quo h a b í a n salido a! camp 
ge ríe • 
Equipo qiíirár-áico 
T E T U A N . 6.-~Ma.relió a l campo c! equipo 
í j u i rú rg i co de l comEindanlc G u z m á n y del 
•teniente P e ñ a m a r í a , ' con personal subal-
te rno . 
— H a regresado de .Melilla el e m i r Mas-
ean, hijo de Abd-^l-Jilalp'-c. 
•—El general Gómez Uordana. que tanto 
'tiempo res id ió en T e t u á n . es tá recibiendo 
numerosos testimonios de s i m p a t í a . 
E i coronel Mcvaies a Quebdani 
M E L I L L A , 6 (11 noche) . — M a ñ a n a mar-
c h a r á a Quebdani. para hacerse cargo de la 
Jefatura de aquella c i r c u n s c r i p c i ó n , el coro-
jael Morales. 
Convoy a Tizzi-Assa 
M E L I L L A . 0 (11 noche) . — L l e v ó s e , sin 
novedad, un convoy a Tizzi-Assa y otras po-
siciones del sector. 
U n lugarteniente de í l M - e l - K r i m 
- M E L I L L A , ü ( 1 1 noche) . — S á b a s e de 
buen origen, que el jpdigeua H.adii , lugarte-
n iente de A b d - e l - E r i m , se encuentra en Tort-
Said . n e g á n d o s e a i r a Alhucemas, pues tie-
ne que dar cuenta de ciertas cantidades quo 
iha empleado en iniciat ivas particulares. 
Llegada del genoral Scriano 
M E L I L L A , (5 (11 noche). — He espera 
m a ñ a n a a l general jefe de los servicios de 
Av iac ión s eño r Soriano, quien l l ega rá pro-
•cedente de Sevilla. 
S E V I L L A - , 8.—Ayer l legó en u n aparato 
Se Cuatro Vientos el general jefe de ' 
de Av iac ión , señor 
los sor-
¡vxcios ae Av iac ión , seuor üomno. que in-
mediatamente continuó en otro aparato el 
a T e t u á n . 
Oficiales destinados al Tercio 
No puedo ocultar m i 
importantes resultados obtenido?. A m i pa-
recer, hemos establecido •'•as baséis de la paz 
m u n d i a l y hemos trabajado contra l a odiosa 
a b o m i n a c i ó n de la guerra., ' E h gran parte el 
hermoso trabajo realizado se debo a m i ami -
o-o H e r r i o t que estuvo e s p l é n d i d o . Nuestros 
punios de vis ta no son i d é n t i c o s , paro nos-
otros hemos sometido las divergencias a la 
detenida cons ide rac ión do dos 'Comi té s de la 
L iga de las Naciones. Así que é s t o s hayan 
realizado su estudio se convocará una confe-
rencia in ternacional para ol desarme-. IVPiílO'g 
comenzado una gran obra y e l curso • de los 
acontecimientos depende- en mucha par le de 
l a o p i n i ó n púb ' i oa , la cual firmemente es-
peramos que a p o y a r á nuestros esfuerzos. Es . 
te es un asunto do c a r á c t e r m u n d i a l , quo 
no sólo oompote .a los directores o delegados 
de las naciones. Con una valorea op in ión 
p ú b l i c a que nos apoye, yo creo que h a b r á 
comenzado una nueva . r a , gradi'as al ai ul-
traje y a.1 d e j a r m e . » . — B 1 . V7. S. 
* S: M 
(De las Agenc ias ) 
G I N E B R A , 8 .—La C o m i s i ó n del desarme, 
d e s p u é s de haber d is t r ibu ido en t re las tres 
Subcomisiones e l estudio de las cuestiones 
que le han sido reservadas, ha solicitado co-
nocer en una d i s c u s i ó n entro ios represen-
tantes de los respectivor; Gobiernos, l a inten-
ciones do éstos acerca del proyecto de pac-
to de ayuda m u t u a y loe diversos acuerdos 
regionales y particulares quo const i tuyen una 
c u e s t i ó n anexa. 
E l representante de Ita'. 'ia expuso l a tesis 
de su Gobierno relat iva a les problemas de,! 
arbi traje, seguridad y désav'rnB. 
I t a l i a estima que el problema do l a segu-
ridad puede ser resuelto exclusivamente por 
medio d'dTi pacto do ayuda mut-ua, y f o r m u l a 
ciertas reservas acerca de l a oportunidad de 
l a c o n c l u s i ó n de acuerdos particulares. 
Considera con. s i m p a t í a e x t e n s i ó n del 
pr inc ip io dol arbitraje, pero prefiero el m é -
todo de enmiendas de i n j e r p r e t a c i ó n in t rodu-
cidas cu el pacto, no obstante lo cua l , no se 
niega al examen da las proposicioneis que 
hayan sido l-.cchas. 
ran a l eg r í a por los I como tendiendo a socavar Las bases-del Tra -
Los rusos se oponen a la inter-
vención extranjera 
o 
C o n t i n ú a l a l u c h a en Sangay 
Ñ A U E N , 8 . — S e g ú n despachos de P e k í n , 
ei gobernador genera l de l a M a n c h u r u i , 
Chan t so l in , ha dec'.'arado l a g u e r r a al Go-
b i e rno de P e k í n . C o n t i n ú , a n las luchas a l re-
dedor de Sangay. 
S e g ú n despachos de M o s c ú , los soviets se 
p roponen p r o t e s t a r c o n t r a l a i n t e r v e n c i ó n 
de las potencias en l a g u e r r a c i v u de C h i -
na, p o r cons idera r esa i n t e r v e n c i ó n como 
una amenaza a l a i n f luenc i a rusa en el 
Or i en t e .—T. O. 
( D e las Agenc ias ) 
P E K I N , 8.—¡EU Gobie rno ha d e s t i t u i d o al 
gobernador m i l i t a r de T c h e K i e n g . E l co-
misa r io de defensa de Sangay ha ordenado 
se e n v í e una e x p e d i c i ó n p a r a o b l i g a r a los 
y p a r a res tab lecer el o r d e n y p r o t e g e r los 
y p a r a res tab lce r e l o r d e n y p r o t e g e r les 
bienes ex t ran je ros , amenazados p o r l^s re-
beldes. 
E l enemigo ha cercado l a c i u d a d de L i n 
H o , a e x c e p c i ó n de l a c a r r e t e r a que une 
aquel la r e g i ó n con l a de Sangay. 
E l m a r i s c a l Chan t so l i n , que ha declara-
do la g u e r r a al Gobierno de P e k í n m a r c h a 
con d i r e c c i ó n ,V Sur , a l f r e n t e de va r ios 
mi l l a r e s de soldados. 
E l d i c t ado r W e i - P u - F u h a desembarcado 
en N a n k i n unos seis m i l hombres p a r a re -
fo r za r e l e j é r c i t o del gobernador m i l i t a r de 
K iang -Su . 
P R O C L A M A D E U N I N S U R G E N T E 
S A N G A Y , 8.—La p r o c l a m a que el m a r i s -
ca l Chan-So-Lin ha d i r i g i d o al! pueb lo o h i -
no dice que, a pesar de que el pueb lo c h i n o 
sufre l a o p r e s i ó n m i l i t a r , de h a b e r s ido 
saqueadas las poblaciones de Seche-Nen. 
H u n a - I n , K w a n g - S i y K w a n g - S u n , y de que 
p r i m e r o ¡a s e q u í a y las insurrecc iones des-
p u é s d i ezmaron m á s de diez p r o v i n c i a s , , los 
generales W u - P e i - F u y Tsao-Kung , s i n de-
m o s t r a r hac i a el pueblo c h i n o s i m p a t í a a l 
guna, a f l igen ahora con l a nueva c a l a m i d a d 
de l a g u e r r a las regiones que has ta ahora 
no h a b í a n su f r ido . 
»•;* * 
S A N G A Y , 8 . — S e g ú n u n comunicado del 
gobernador m i l i t a r de T c h e - K i a n g , 20.000 
soldados suyos han sa l ido p a r a el' N o r t e y 
se encuen t r an a 10 mi l l a s de T c h i n g , po 
b l a c i ó n de la cua l esperan a d u e ñ a r s e ma-
ñ a n a . 
Se cree que el p r i n c i p a l i o b j e t i v o de as 
t ropas de d icho gobernador es Tcbow. 
A g r e g a e l comunicado que i g u a l m e n t e se 
ha enviado desde Sangay a L o i u h o u n re-
fuerzo de 15.000 hombres pues la s i t u a c i ó n 
de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n parece ser com-
p r o m e t i d a . 
A V I A D O R E S RUSOS E N C H I N A 
RIGA., 8.—Se c c n f i r m a que hay n u m e r o -
sos aviadores rusos cooperando a las luchas 
c iv i l e s de China . 
rola , ambos comerciantes, y 12 vocales 
yos cargos d e s e m p e ñ a n personalidades d*? 
te rentes clases sociales. ~ ^ 
M I T I N D E P R O P A G A N D A EN 
G U A D A L U P E 
C A C E R E S , 8 — E n el teatrq improvisado 
el monasterio de Guadalupe, se celebró"av 
un gran acto de propaganda de la Unión P 
t r ió t ioa . P r e s i d i ó ei vocal del Directorio ^ 
neral Hermosa, que con este sólo obií.tl86" 
no de M a d r i d . ] k ¡ ^ 
I n i c i ó los discursos el vicepresidente del» 
Comis ión provinc ia l de Cáceres , don TXmM 
Alegre, quo c o m b a t i ó con energía el vi« 
r é g i m e n po l í t i co , haciendo salvedad de la!' 
personas que de buena fe mil i taron en él 
qne fueron sus v í c t i m a s . Afirmó que la ex. 
t i r p a c i ó n del caciquismo debe ir dirigida sólo 
contra los elementos ego ís tas y, explotado 
res. nunca contra los que honradaimiíe' 
ejercen l a r e p r e s e n t a c i ó n que les fué otorga-
da por sus convecinos. c" 
Don Manue l V e r d ú comba t ió el cacimHs. 
mo en todas sus maniiestaciones y la 8ü. 
p l a n t a c i ó n do autor idad, defendiendo la ia. 
aplazable y urgente necesidad de inculcar en 
el pueblo el sent imiento de los deberes ciu-
dadanos. 
E l ingeniero s e ñ o r Vil landa pronunció xm 
bri l lante discurso eu e l que cantó las glo. 
rias de E s p a ñ a que preside y encarna el his. 
tó r i co monasterio de Guadalupe. 
H i z o u n l lamamiento a la mujer, inritón-
dó la a que desde la cuna inculque en los ni-
ñ o s , confiados a su cuidado maternal, el 
cumpl imien to do los deberes ciudadaacs que 
los hombres de la ac tual generación sueleli, 
por desgracia, dejar incumplidos, y dijo que 
el Di rec tor io f r a c a s a r í a necesariamente-, a 
pesar de su noble esfuerzo, si los que acó. 
gieron con s i m p a t í a y con anhelo el movi-
miento regenerador que sacó a España del 
caos, no coadyuvasen con todas -ous energías 
a la obra l iber tadora de la Patria. 
Los oradores fueron clamorosamente aplau-
didos entre grandes vivas a España. M acto 
concurrieron Comisiones de todos Io | 
de la p rov inc ia . 
E l general Herniosa y sus 




Entreo-a de ia bandera al 
V I T O l i L A , 8.—Se ce leb ró con grao solem-
nidad l a b e n d i c i ó n de la bandera de los So-
matenes,/oficiando ei Prelado_ de la diócesis, 
que p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o discurso. 
R e o r e s e n t ó a l Rey e l comandante general 
de Somatenes de la sexta región, señor Mo-
reno Alvarez , que t a m b i é n pronunció una pa-
t r i ó t i c a o r a c i ó n . , 
E l discurso do la marquesa de ForontW. 
madr ina de la bandera, fué , como los aate-
rieres, m u y aplaudido. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete de ciea 
comensales- ,. 
L a desnedida a l a Virgen de Estivaliz, que 
fué t r a í d a para l a ceremonia do la bendicio". 
fué realmente emocionante y solemne. ^ 
rante la misa de c a m p a ñ a falleció de uajo-
lapso don Anton io Cabrera, vicepresidaa* 
del Cí rcu lo Vitoria-no, que asist ía con 
comis ión de esta ent idad. 
Terminadas las Juntas de la 
de Estudios Vascos, regresaron a 
b a s t i á n y Bi lbao los miembros de 





crimen a de 
ae so un paseo un 
tado de Versallcs, e n cuyo caso j a respues-
ta de Francia esdá ya preparada y se r ía 
clara y te rminante . 
Los fascistas y el orden 
público en Italia 
Una nota oÍ7lal de Musso l in i 
(EADIOGRAMA ESPECIAL EE E L D E B A T E ) 
B O M A , ü . — ü n comunicado oficial de l a 
Presidencia de l Consejo deolara que algunas 
r-i an i fes t í ic iones y p o l é m i c a s p e r i o d í s t i c a s 
han «ido consideraerts como pr inc ip io de u n 
in ten to de t u r b a c i ó n del orden p ú b l i c o por 
parte de los fascistas; pero que tales alar-
mas no t ienen fundamento n i r a z ó n de ser. 
É l gobierno demucsira v d e m o s t r a r á s iem-
pre l a ' m á s firme y constante vo lun tad para 
impedi r cualquier t u r b a c i ó n , aunque m í n i -
ma, de l orden p ú b l i c o , sea quien quiera e l 
que l a provoque. 
L a n a c i ó n trabaja t ranqui lamente y desea 
continuar trabajando en p a z . — D e f i n a . 
aoie ei 
Se de t iene a l au to r cuando i n t e n í a b a robar 
F ina lmente declara que se debe reconocer 1 al cobro ^desdo e l 1.° do octubre 
ique existen conflictos de orden mora l y po- en la forma .acostumbrada.. 
E n la « G a c e t a » del d í a 7 dol corr iento 
anuncia la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Taba-
cos que s u Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n ; ha 
acordado o) reparto a los accionistas de l a 
m i s m a de un dividendo do 14,65 pesetas por 
a c c i ó n , del que se d e d u c i r á n 0,90 pesetas por 
cupón para pago del impuesto do ut i l idades , 
percibiendo, por l o t an to , al accionista 13,75 
pesetas l í q u i d a s . D icho d iv idendo correspon-
de al t r imest re do a b r i l , mayo y jun io ú l t i -
raofí, que se considera- como un ejercicio i n -
dependiento e n v i r t u d do habapse dispuesto 
por rop; decreto de 12 de i td io do 1923. quo 
en lo sucesivo empiecen en 1.° de j u l i o los 
ejercicios e c o n ó m i c o s . 
Los respectivos cupones p o d r á n presentarse 
p r ó x i m o 
Comunica la corr'eate auna batan-
dilia sobre la que descansaban nu-
merosa i personas 
UD paseante sufre queanaduras 
y cae al r í o 
—o— 
V A L E N C I A , 8 .—Junto a l a a . a m e d a 
de S e r r a n o se d e s p r e n d i ó u n a l a m b r e 
d e l t e l é f o n o u r b a n o que q u e d ó e n c o n - ' 
t a c t o c o n el c ab l e de a l t a t e n s i ó n d e l a 
l í n e a de t r a n v í a s . E l e x t r e m o del a l a m -
b r e í e i e f ó n i c o c a y ó s a b r é !a b a r a n d i l l a 
que r o d e a e l m e n c i o n a d o paseo, y que 
s i r v e de r e s ipa ldo a, u n l a r g u í s i m o b a n -
co de p i e d r a , c u y o s o c u p a n t e s s u f r i e r o n 
fue r tes s a c u d i d a s . 
E l p á n i c o fué g r a n d e , pues e n d i c h o 
pasco sue len j u g a r n u m e r o s o s n i ñ o s . 
S o l a m e n t e h u b o , u n a p e r s o n a que re -
su l t a se h e r i d a de i m p o r t a n c i a . Se l l a -
m a A g n s t í n G a r c í a , de c i n c u e n t a y o c h o 
a ñ o s . E s t o i n d i v i d u o r e c i b i ó l a c o r r i e n -
te e l é c t r i c a c u a n d o se h a l l a b a c o g i d o a | 
i a b a r a n d i l l a con amba,s m a n o s , y que-
d ó s i n p o d e r desas i r se . 
U n h o m b r e que q u i s o a u x i l i a r l o ie co-
g i ó de l o s p ies , pe ro h u b o de s o l t a r l e 
e n s e g u i d a p o r n o p o d e r r s i s t i r l a sa-
c u d i d a . 
Por fin se c o r t ó la corriente, y A g u s t í n | 
c a y ó al rio, quedando como muer to . Con-
ducido a l a Ca.sa de Socorro, se le ap rec ió 
un fuerte colapso, magul lamiento general y 
c o n m o c i ó n , calificando su estado de ' grave. 
T a m b i é n han sido curados de heridas le- í 
ves numerosos n iños . i 
ra. 
del 
por l a noche 
E i domingo fueron detenidos Fracisc 
reno M u ñ o z (a) «el T a c o » , e I s l ° o r 0 , U F r 
Homero, a quienes el P - ^ 1 0 3 7 1 ^ .ÍT cu9S-
macia Manue l L u i z , Cuevas sorprend o c 
do in tentaban robar en una caja re' 
E l p r imero ha resultado ser ei . 
cr imen de que fué v í c t i m a el 
An ton io de la Osa. aJ ^ 
en el teatro de Novedades, s"cesoJDOcido. 
dimos cuenta. E l her ido le na re^ 
E l « P a c o » , a pesar de reconocer q ^ . 
herida que padece en la región m " ^ 
r i a derecha se H produjo Anton io a iüé 
7,ar l a a g r e s i ó n , ha declarado que « 
sino testigo presencial de aquello 
Por d i spos ic ión j u d i c i a l ba ing1' 
la cá r ce l . 
El nuevo régimen 








(RADIOGRAMA ESI-IÍCXAL DE que 
¿rey 
E 
Ñ A U E N . 8 . - D i c e n de Ladres ^ m 
auto ri dad ej 
l e h a n o b l i g a d o a ^ ¡ J ^ i c . 
b r o s del Ga b i ne t e Y a } . P ^ s ^ v o 
s a n d r i . Se h a c ó n s u l 




ANDTJJAR, 8 .—El delegado especial , co-
rone l Picacho, ha d e s t i t u i d o a l A y u n t a -
m i e n t o , n o m b r a n d o uno que ha elegido 
alcalde a l conde de Ja Q u i n t e r í a . 
dos gene ra le s y aos 
( D e las Agencias) 
S A N T I A G O D E C H I L E , 
c í r c u l o s a u t o r i z a d o s ia d " ^ 
t ó m e n t e i n e x a c t a l a n o t i c i a ^ uca, 
s i ó n de l p r e s i d e n t e de i a 
A l e s s a n d r i . 
* * * o —En 
S A N T I A G O D E C^LLS 5 ^ 
n u e v o G a b i n e t e 





_ la • den d a y que se h a n do! I n t e r i o r , H a c 
E l n u e v o G o b i e r n o j u r o 
h o r a s d o c o n s t i t u i d o a n t e j 
de l a R e p ú b l i c a , y oomenau 
c a m b i a n d o de p o l í t i c a . 
X I V . — N ^ n . # 3 7 
(3) 
Martes 9 (le septiembre^de 1924 
L j r i l e ñ í s m o s e n o 
i Hins de e r u d i c i ó n t i e n e n u n 
W ^ i c ^ e a n 
uesnones marrecuies. 
que se r econocen m -
a t a r dos d a t o s h i s t ó r i c o s , 
Pmei?osapara" i n v e s t i g a r l o s . T o -




























• P d ia ír ibas , no obstante, y todas 
r ^ f l V t a s que se h a n hecho .de la 
c \ v de los eruditos no i n v a l i -
& hecho qui1 esos estudios cmn-
' alt.o l'n de a p r o x i m a r é p o c a s en 
•j-renioias, de estrechai- l a s reJa-
H j T gentes de u n a m i s m a raza, 
gf. ge e s t á , do a f i a n z a r el genio 
^ lici y :os ideales de luengos s i -
pseguidos por s u c e s i v a s genera-
[ ' 5Cncillas verdades h a y las t imo-
' que exponerlas c a d a vez que 
ra de e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a a p a r e -
. importancia d i g n a del comei: 
con tantos los que a fec tan esc-
1 ' airo de d i s p i i e e n c i a ante la 
tE¡n! L a obra de que voy a d a r tiene en su abono razones ex-
fealcs para captarse e l i n t e r é s pú-
yuntamiento de M a d r i d , na-
s es e5 que hoy a p a r e c e con 
í^os hasta los codos en l a grave 
' twea de e x h u m a r s u h i s t o r i a , 
• ¡os atrás, e l Munic ip io m a d r i l e ñ o 
1 ceníido igual c o m e z ó n de publ i -
i rica d o c u m e n t a c i ó n de s u a r c h i -
aparecioron c u a t r o tomos de Da -
ntos p s t a t i m a b i l í s i m o s p a r a l a h i s -
Madrid. S i n embargo, en aque l 
, | predominaba l a i d e a del M u -
, c o r p o r a c i ó n , a lgo a s í como s i 
giera historiar las v i c i s i tudes de 
Ificina públ ica , desg losada uel pue-
, je la sociedad entre los cua l e s 
u sus funciones. H o y , e n cambio , 
acepto se h a ampl iado ex traord i -
feenbe- Al Mlunicipio le i n t e r e s a 
Madrid, desde los y a c i m i e n t o s pa^ 
ilicos díy subsuelo c o m a r c a n o h a s -
último documento concerniente a 
rlvuifia de los hi jos de l a V i l l a que 
'{«descollado por su c i e n c i a o p o r 
JW. Preshistoria, a r q u e o l o g í a , eos-
res, monedas, imprenta , b i o g r a f í a , 
cuanto a t a ñ e a l a h i s t o r i a de u n 
b del cuaü el Munic ip io es v í s -
toporíantísima, pero p a r t e n a d a 
|e su vida. E n este concepto, el 
fcntamicaio de IMadrid h a acer tado 
;er el tipo de r e v i s t a p a r a e n -
u r i a var iedad de estudios que a c -
pénte constituyen el m a d r i l e ñ i s m o 
qur ya v a siendo h o r a que sus-
al numoUsmo o a l c h i s p e r i s m o 
pénte, que monopoliza l a represen-
de Madrid. 
pléyade de escritores de los m á s 
JS campos de l a c u l t u r a h a n a c u -
ja llenar las p á g i n a s de l a r e v i s t a , 
lulo no a b a r c a t o d a v í a l a exten-
d? su contenido: Rev i s t a de l a 
ueca, A r c h i v o y M u s e o ; su ver -
h nombre s e r í a Rev i s t a de M a -
Reconozco que el t í t u l o que l l e v a 
|ás sugestivo para los profesiona-
Jos estudiosos; pero t a l vez a h u -
ta u n p ú b l i c o numeroso, que, s i n 
P Jos escogidos, p o d r í a s a b o r e a r v 
placer en bastantes de los a r -
Bfeqne van publicados; pongo p o r 
. r Ja d e s c r i p c i ó n dal m . e n l i d e r o d e 
Felipe, hecha por R o d r í g u e z ¿Vía 
nad i l l a m a n d a d a r e c o g e r p o r 
cur iosa mues tra de l m u c h o 
fde,GonzáIez F a l e n c i a : los ú l t i m o s 
h de L a r r a , del e r u d i t í s i m o Cota -
íiien será advertir que el docto se-
1 no de la R e a l A c a d e m i a h a t r i t u -
j|«n su ar t í cu lo el l ibro de C a r -
pe Burgos publicado en 1919 sobre 
¡granado F í g a r o ; pero, p r a c t i c a n -
vulgar sentencia, lo c o r t é s no 
lo valiente, el s e ñ o r C o t a r e l o h a 
¿) demasiadas flores p a r a dec ir-
i s e ñ o r a que es i n c a p a z , no de 
i a r un documento h i s t ó r i c o , s ino 
siquiera E s t a l e n i d a d de í o r -
ha reaccionado c o n t r a el len-
te los eruditos del t iempo de G a -
no ha encontrado aún s u j u s t o 
(7 así resulta que de b i b l i o - p i r a -
I aquéüos se l l a m a b a n , hemos 
a caer en l l a m a r n o s todos sa-













Pal la empresa a c o m e t i d a p o r e l 
nicnto es en e x t r e m o l a u d a b l e 
N para los m e r i t í s i m o s f u n c i o -
p e en e l la ponen su c a l o r y s u 
No. Los tesoros d e l a r c h i v o de 
I estarán en l e t r a de m o l d e a 
m de todo el m u n d o . L a g l o -
,0s hijos de M a d r i d ( L o p e , C a l -
|r9o, Quevedo) c o n t a r á con un 
Apropio do e x p r e s i ó n . L a fisono-
' Madrid pasado i r á m o s t r á n d o -
rasgos genu ino? , que l a igno-
a maqu i l l ado g r o t e s c a m e n t e . 
,ahacer p a t r i a , que es de las m a -
'C0Jíls que so p u e d e n h a c e r . 
A l g o i n á s de i d a de l , I b a s e r i a n c u a n -
do u n a buena m a ñ a n a d e l m e a de agos-
to de 1922 s a l i m o s de B e n - l i a r r i c h (c ro -
qu is '¿) f o r m a n d o p a r l e de h n a r e d u c i -
d a c a r a v a n a , y a u n q u e c a b a l l e r o s e n u n 
buen r o c í n , UL t r e p a r h a c i a S e r r a n í a y 
B n h a r r a x mos a c o r d a m o s de l a f rase 
n a p o í c ó n i c a e n 1806: u \ H a b r á que í u - j 
d a r l » ¡ 1 ' v a y a s i s u d a m o s l A l l l e g a r 
a l a a g u a d a de B u h a r r a x h i c i m o s aUo ; 
beb imos a g u a , r o d e a m o s l a p o s i c i ó n , des-
de l a que se d i v i s a u n ex tenso p a n o r a -
m a , y nos l a n z a m o s e n busca d e l r i o 
T é l a l a , que s e r á r í o en d i c i e m b r e , pe -
ro que en agos to no l l e v a u n a g o t a de 
a g u a . D e s c a n s a n d o a l a soynbra de u n a s 
ade l fas en el cauce d e l r i o y donde , g*u-
c í a s a D i o s , p o r no h a b e r n o s r o l o a l g ú n 
hueso en l a cues t a de r á p i d a p e n d i e n t e 
que h a y que b a j a r p a r a i r desde B u h a -
r r a x a l cauce d e l T é l a l a nos d e d i c a m o s 
a h a c e r u n a s c o n s i d e r a c i o n e s (de l a s 
que q u i z á se a c u e r d e e l g e n e r a l ' j a s l r o \ 
G i r o n a , y que. h o y p o r h o y n o v i e n e n a l 
caso) y a s o ñ a r c o n q u é nos b e b í a m o s 
u n vaso de a g u a m u y f resca . [ ( i é n pe-
setas h u b i é r a m o s d a d o p o r é l í D e s p u é s 
de descansar , t o r n a m o s a m o n t a r y a 
s u b i r a h o r a lo que desde B u h a r r a x ha-
b í a m o s ba j ado , e n busca de A y a l i i . N u e -
vo descanso, s azonado c o n u n o s vasos 
de a g u a c o n a g u a r d i e n l e y r e n a c u a j o s . 
O t r a vez a c a b a l l o , y> p o c o d e s p u é s e c h á -
bamos p i e a t i e r r a e n Ham- ides , desde 
donde a l s i g u i e n t e d í a h a b í a m o s de se-
g u i r u n poco h a c i a e l S u r p a r a , a l p i e 
d e l s a g r a d o m o n t e de Y e b e l - A i s m , te-
n e r e l a l t o h e n o r de v e r a n u e s t r o a m i g o 
e l R a i s u n i . 
N u e s t r o r eg re so a T e t u á ñ fue s i g u i e n -
do e l c u r s o d e l Telcúta , d o n d e s ó l o e n a l -
g u n o s pozos h a b í a a g u a e n c e n a g a d a , 
s u c e d i é n d o l e l o mis7no a l K e r i l c e r a . 
C u a n d o s a l i m o s d e l a n g o s t o d e s f i l a d e -
r o , p o r donde e l T é l a l a y e l K e r i k e r a 
v i e r t e n sus a g u a s { c u a n d o las l l e v a n ) . 
B e / 
6. fímodr 
S e r r j m á 
H e n k e s d 
Z o c o T e l d t d 
( & n ü n o 2 C r e s p 
. ham5d & B S f r a d a r 
fíydíid 
U F e r n u m famades 
fludd/®*! ^ 
B. r o n d a c 
T a r a n e s 
o c o e l fírba 
e S C Ñ L f í - H I L OME. T R 0 5 
0 P o s i c i o n e s 
cas d . d l ü C d O S 
10 15 
t i e m p o de s i t u a r ese p u n t o e n e l g r á -
f i c o [ e n e l de m a ñ a n a l o v e r á e l lec-
t o r ) , s é p a s e que se e n c u e n t r a exac ta -
m e n t e a l S u r de T e t u á ñ y a t res k i l ó -
m e t r o s y m e d i o de es ta p o b l a c i ó n . 
i m p r e s i o n e s d e u n v e r a n e a n t e i n f o r m a 
Divacación sobre las aduanas 
QD 
¿ H a s ido l a b a t a l l a de los c a m p o s Ca-
l i a l p i e d e l b locao E s p o l ó n , v i m o s l a t a l a ^ ú n i c o s , de B a l é n , l a de TJad-
p i s t a que u n e B e n - K a m c h con Z i n a , R á s . . . l a de los l agos M a s ú r i c o s l a que 
nos p a r e c i ó que r e s p i r á b a m o s m e j o r , y \ v a a v w v e r m ¿ P ¿ U M A 9 . . . NO> N A D A DE 
r e c o r d a n d o u n a f rase de B u g e a u d [ a i n a -
d a en A f r i c a es f á c i l l » ) , p e n s a m o s en 
l a r a z ó n que t e n i a e l m a e s t r o . 
eso. N o se t r a t a de n i n g u n a b a t a l l a , s i no 
de u n senc i l l o c o m b a t e e n t a b l a d o des-
p u é s de l o g r a r u n o b j e t i v o p e q u e ñ o . 
H e sacado a c o l a c i ó n esta r e l a c i ó n d e l p e r o n e c e s a r i o : a p r o v i s i o n a r u n a p o -
v ia jes , p a r a que todos se d e n c u e n t a , s i -{ s i c i ó n de las pocas n e c e s a r i a s : l a de 
q u i e r a sea de u n a m a n e r a i m p e r f e c t a , \ B e n i - S e l a h . ¿ S e encoge de h o m b r o s el 
de c ó m o es e l t e r r e n o que suena a^ iora j l e c t o r l Pues n o se enco j a , que v a m o s a 
en los p a r t e s o f i c i a l e s . H a b r é i s l e í d o que ' ve r s i h a t e n i d o o n o i m p o r t a n c i a ese 
desde Z i n a e l g e n e r a l R i q u e l m e a p r o v i - ^ c o m b a t e . 
s i o n ó los b l o c a o ^ K e r i k e r a y E s p o l ó n , y i E s t a n i o s h a r t o s de r e p e t i r u n d í a y 
s i g u i ó d e s p u é s h a c i a e l N o r t e p a r a dar-1 oíro d i a que e n l a g ^ r r a lo m á s i m -
se l a m a n o c o n l a c o l u m n a d e l g e n e r a l p o r t a l U e es e l f a c t o r m o r a l . Y u n a y 
Q n e i p o d e l L l a n o en B e n - K a r r i c h , d o n d e | o t r a vez hemos saCado a c o l a c i ó n f r a -
pa rece que a m b o s c o n t i n ú a n . T a m b i é n ses y p e n s a m i e n t o s de a u t o r i d a d e s e n 
s a b é i s que desde B u h a r r m f u é a p r o v i - l a r t e wl,íKíar> c n a p 0 y 0 de n u e s t r a tes is . 
s i o n a d a l a g u a r n i c i ó n d e l b locao Ga l l e -
go, y que desde a q u e l l a p o s i c i ó n s a l i e r o n 
dos c o m p a ñ í a s p a r a a h u y e n t a r a las 
( ¡ C o m o s i c a n t á r a m o s \ ) Y es tamos h a r -
tos de o í r a d i a r i o h a b l a r de fue r za s 
de choque {los R e g u l a r e s y e l T e r c i o ) 
g u a r d i a s e n e m i g a s que h a b í a j u n t o a l a \ d i s t i n g u i r l a s de las p e n i n s u l a r e s . . . 
a g u a d a . A h o r a c a m b i e m o s l a d e c o r a c i ó n H i a a l lectoT de c i e r t o c o m e n . 
t a ñ o s que h a b r á o í d o m u c h a s veces ( c r o q u i s 1) . ( P o r s i acaso, os r e c o m i e n -
d o que g u a r d é i s el c r o q u i s 2.) 
L a c o l u m n a de l L a u , que se nos d i j o 
que se r e p l e g a b a sobre su base [ l a p o s i 
c i ó n de U a d L a u ) , se nos h a d i c h ' j des-
p u é s que t u v o u n l i g e r o t i r o t e o [ supo -
n e m o s que en l a p r o x i m i d a d de 12 cos-
t a ) , y e l d o m i n g o nos c o n t a r o n , que las 
fue rzas que h a b í a e n A d g p s y T a g u e -
su t se h d b í a n r e p l e g a d o e n l a t a r d e d e l 
s á b a d o sobre X a u e n [med ida , a c e r l a d i s i -
m a ) , r i ñ e n d o u n d u r o c o m b a t e . A j u z -
g a r , pues p o r l a s n o t i c i a s o f i c i a l e s r>u-
a c e r c a de m í a s y o i r á s , p o r q u e a u n q u e 
l a r e a l i d a d a c a b a u n a vez m á s de de-
m o s t r a r l a f a l s e d a d de c i e r t a s a p r e c i a -
c iones , n o q u i e r o r e p e t i r l a s . . . N o b a s t ó 
que e n 1921 v a r í a s u n i d a d e s , l a p r i m e -
r a el b a t a l l ó n de L a C o r o n a , d e m o s t r a - ! 
h o m b r e s n o son n a d a y u n solo h o m - ( 
bre lo es t o d o » . 
A q u e l l o s so ldados d¡e los Alpes L i g ú -
r i cos que e n 179G se c o n s u m í a n de t ed io 
y d a b a n p r u e b a s de no s e r v i r p a r a m u -
cho , e l ec t r i zados p o r B o n a p a r t e , s ab ido 
es lo que h i c i e r o n y h a s t a d ó n d e l l e -
g a r o n . L a g u i t a r r a es s e g ú n l a m a n o 
que l a toca . 
M u y b i e n h a hecho e l g e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a , conocedo r de l c o r a z ó n h u -
m a n o , l a n z a n d o a los c u a t r o v i e n t o s el 
n o m b r e de ese v a l i e n t e , que a estas ho -
r a s [ s é p a l o e l m o r o ) acaso se r e p i t e su 
h a z a ñ a y s u n o m b r e en A m é r i c a , pues 
l a R a d i o I b é r i c a , e n s u s e s i ó n de las 
s iete, d i ó l a n o t i c i a d e l c o m b a t e . . . Q u i -
z á l a m a d r e de ese s o l d a d o o y ó l a g r a t a 
n u e v a . Y bueno s e r í a acaso t a m b i é n 
que s u p i é r a m o s e l n o m b r e de l c a p i t á n , 
y de los o f i c i a l e s de esa c o m p a ñ í a de 
S a b o g a que t a n t o se h a dJ . s t inguido . 
Que v u e l v a a e n c o n t r a r e l s o l d a d o , 
s i no e l b a s t ó n de m a r i s c a l en s u m o -
c h i l a , p o r lo 7nenos las es t re l las de ca-
p i t á n ; que se sepa l l e g a r a su c o r a z ó n , 
y todos los ba t a l l ones e s p a ñ o l e s s e r á n 
c o m o e l de L a C o r o n a , como e l de V i z -
c a y a , c o m o e l de S a b o y a . 
\ A n i m o , m u c h a c h o s i Que E s p a ñ a os 
m i r a , os d i j e /tace d í a s ; que nos m i r a 
E u r o p a , Y es m e n e s t e r d e m o s t r a r l e s a 
t i r i o s y a t r o y a n o s qt ie l a r a z a no h a 
—Usted desconoce, querido amigo, el va-
lor ñ losól ioo de Las aduanas. 
— ¿ « C ó m o ? — i n t e r r o g u é . 
—J..e repi to , amigo c a r í s i m o , quo las adua-
nas t ienen, ante todo, para e l viajero, un 
i n t e r é s fiíoeófico. Us ted , s i n duda , croe que 
las aduanas t ienen por ú n i c o y, exclusivo 
objeto hacer efectivos ciertos derechos de 
i m p o r t a c i ó n . As í ©s, por lo que abañe a los 
comerciantes; pero eso noble objeto paea a 
segundo t é r m i n o e n ^cuanto se enfoca l a 
c u e s t i ó n desde el punto de vista del viaje-
ro. Usted h a b r á observado quo muchas ve-
ces e&oa derechos do i m p o r t a c i ó n no se ha-
cen ofeciivos ya por magnanimidad del adua-
nero, ya porque el regi&tro no profundiza 
demasiado y los objetos -se quedan s in ser 
vistos. ¿ Q u é fin ha cumpl ido entomecs l a 
aduana? ¿ 1 m á s alto de todosi sus fines: eu 
de mostrarnos p r á c t i c a m e n t e que en esta 
v ida no nay felicidad completa. E l vera-
aeanibo, querido amigo, propende a ie> fe l ic i -
dad de u n modo que m e abstengo de cal i f i -
car ; pero el hecho es que cuando el vera-
neante toma el t r en , su i m a g i n a c i ó n no d i -
visa m á s quo perspectivas r i s u e ñ a s . E l mon-
te escarpado y lleno do s e l v á t i c o s aromas, 
la playa rumorosa y saludable, e l pucblecito 
c h i q u i t í n con sus casitas agrupadas al pie 
do l a co l ina , la gran ciudad desplegando 
sus lujos y sus g^'as, P a r í s , Bruselas, las 
tierras escandinavas, el Polo Nor t e . . . no so 
sabe hasta d ó n d e puede llegar la imagina-
c i ó n da u n veraneante. Pueg b ien , con una 
cartera repi'eta—cosa que suelo tenor algu-
no que otro entre los que veranean—esos 
s u e ñ o s de la i m a g i n a c i ó n pueden cr is ta l i -
zar en la realidad y viajero c o r r e r í a e! 
grave riesgo de creer que l a v ida os un cam-
po de flores s i n espinas. Pero cuando el 
e sp í r i t u del viajero e s t á a pun to de sucum-
bir ante ese error aparece l a aduana: el 
viajero t iene que abandonar su confortadlo 
asiento, ocuparse do sus maletas y cofres, 
abrir los, contemplar c ó m o manos audaoc-
revuelven sus ropas, tan cuidadosamente 
dobladas, ver c ó m o dosapareoo vorazmente 
arrebatada una cajetil la h u m i l d í s i m a , una 
inocente caja de fós foros . . . , y entonces no 
le queda m á s remedio que comprender io 
e f í m e r o da las dichas humanas. Y esta prc 
vechosa 'ecolCn, ¿ a q u i é n ;& la debe? A la 
aduana, amigo m í o , a l a v ig i l an te y pater-
nal aduana, que cumplo dignamente uno de 
• os grandes fines para que fué creada: mo-
lestar al viajero, dar una severa l ecc ión al 
pobre iúuso. 
* » * 
Confieso quo esto discurso, que he repro-
ducido con la mayor fidelidad posible, me 
p a r e c i ó cuando lo oí una e x a g e r a c i ó n . Lue-
go l a experiencia hav j ido produciondo su 
efecto y mo ha demostrado que m i ami?o 
es un sabio. Por dos veces, una en P a r í s , 
p r imero , y o t ra en M a d r i d , m u y rec out'.1-
mente , se me ha demostrado do manera cla-
r í s i m a el celo con quo la aduana cumple su fin 
filosófico, casi mejor que su i in e c o n ó r r i c o . 
la sol tura que es c a r a c t e r í s t i c a en m í cuan-
do hablo ese idioma. 
—Que t iene usted que ab r i r las maletas, 
caballero, para que sean revisadas 
eín t&. 
aduana. 
— ¿ C ó m o ? 
—Que t iene usted que abri r sus maletas 
para que sean revisadas en la aduana. 
—Usted so equivoca amable y caballeroso 
aduanero. Estas maletas han sido revisadas 
en Hendaya. 
— N o tengo nada que ver. H a g a usted el 
favor de no resistirse a la autoridad. 
E m p o c é a sentir una especie de acceso 
de l ocu ra ; poro me contuve y abr í las ma-
letas. L o pr imero que el celoso aduanero 
cogió fué un objeto comprado por m í en 
Burdeos. \ 
—Esto paga. 
—Esto lo he comprado en Burdeos. 
—Eso no me consta, s eño r . E x h i b a usted 
alguna prueba. 
— N o tengo; pero esto lo he comprado en 
Burdeos. 
—Esto paga. 
— I ¡ Esto lo he comprado en Burdeos! ! 
—O paga usted o deja a q u í el objeto. 
—¡ 11 Si .'o he comprado en Burdeos !! I 
— B i e n . Nos quedamos con é l . 
— ¡ ¡ 1 L o he comprado en B u r d e o s . ! ! ! 
—Puedo usted cerrar í<óS m a í e t i í y se-
guir su camino, caballero. 
—1 Eso lo he comprado yo en Burdeos! 
— m u r m u r é ya d é b i l m e n t e , com e l c o r a z ó n 
opr imido y l á g r i m a s en los ojos. 
No me hicieron caso y s e g u í t r is temente 
m i camino. Aquel la noche d o r m í m u y m a l ; 
inquieto y agitado. A la madrugada m e desr-
pertaron furiosos golpes en la puer ta de m i 
b a b i t a c i ó n . 
— | C a b a l l e r o ! — d e c í a una voa i r r i t a d í s i m a . 
¡ D e j e usted dormi r a! p r ó j i m o ! ¡(A m í no 
mo impor ta esa endiablada cosa que e s t á 
usted diciendo a gritos quo ha comprado 
en Burdeos! 
J u z g ú e s e por esto de m i estado. 
* * * 
Recientemente l l egué a M a d r i d , d e s p u é s 
de una d e t e n c i ó n do varios d í a s en Santaa 
der, descansando de u n viaje desde Ingla-
terra. 
A l llegar a la e s t a c i ó n del Nor te un ama-
ble carabinero me detuvo. 
—Caballero, a q u í hay una aduana y debe 
usted abr i r sus macetas. 
—Las l i an registrado en Santander. 
— N o i m p o r t a , caballero. Ya suponemos 
que tienen que habar sido registradas en la 
frontera. 
Aleccionado por la experiencia, a b r í mis 
maletas, y tomando un cbjato nuevo quo 
en ellas v e n í a , d i j e : 
— D í g a m e i cuán to detbo pagar po r « s t o . 
L o he comprado en Santander. 
E l carabinero, que ignoraba toda la amar-
gura quo destilaban m i s palabras, se en-
cogió da hombros, creyendo quo yo le ha-
c ía objeto de una bu r l a vulgar. Si hubiera 
Hace unos meses pa sé l a frontera fran- ¡ s i d o ocas ión de ell > le hubiera d i c h o : 
p e r d i d o sus v i r t u d e s , que sabemos m o -
r i r y que sabemos vence r . Y c u a n t o m á s i menUi . m e volv ió la espalda, no sin ante 
e m p u j e p o n g á i s en v u e s t r o s co razones \ i m feo, S ^ H t o con yeso en l a l i a 
cesa entro I r ú n y Hendaya. E n este» ú l t i -
mo punto me e n f r o n t é , en c o m p a ñ í a de tres 
mai'etas, con un respetable y bigotudo adua-
nero, el cual me p r e g u n t ó si l levaba algo 
quo declarar, y cuando le contaste que no , 
me di jo l a c ó n i c a m e n t e : 
— « O u v r e z » . 
P a s é por alto con humi ldad esta ofensa. 
EÜ aduanero no daba, por lo v is to , el menor 
c r é d i t o a m i palabra. Abr í las maletas, y 
en cuanto las hubo revuej'to concienzuda-
tes 
r a n que el s o l d a d o e s p a ñ o l es t a n bue- ' V E s c o r a j e e n v u e s t r a s b a y o n e t a s , a n -
n o c o m o el p r i m e r o , capaz de t o d a c l a -
se de h a z a ñ a s c u a n d o se le s a b e n pe-
d i r y se le sabe g u i a r ; n o heñ b a s t a d o 
que e n e l mes de j u l i o , \ que n o e s t á 
m u y l e j o s ] , e l b a t a l l ó n de V i z c a y a so-
b l i c a d a s , pa r ece que e n l a a c t u a l i d a d R e p u j a r a , o i g u a l a r a c u a n d o menos^ e n 
n o debe de e x i s t i r y a n i n g u n a p o s i c i ó n , d e c i s i ó n a l T e r c i o , c u a n d o a q u e l l o de 
n i g r a n d e n i ch i ca t e n l a c u e n c a d e l L a u , C o b a - D ' A r s a ; n o , no h a n bas tado esos 
y ello e s t á en. a r m o n í a c o n el s i g u i e n t e 
p á r r a f o de l a p r o c l a m a d e l g e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a : « P r o n t o todo el E j é r c i -
to e s t a r á r e u n i d o e n sus bases, y po -
d r á e m p r e n d e r Ta r e a c c i ó n o f ens iva que 
le p e r m i t a c a s t i g a r c o n l a m a y o r d u r e -
za a los que h a n s ido i n f i i l i s o t r a i d o -
r e s . » \ M á s c l a r o . . . , a g u a l 
A q u e l l o s pedazos d e l b i l l e t e de m i l pe-
setas de que y a os h a b l a b a en u n a de 
m i s c r ó m i c a s , b i e n se v e que los e s t á n 
botones de m u e s t r a . . . Y a se s n s u r r a b a 
p o r a h í l o que c n 1921. . . Y t o m a b a n a 
s a l i r a l a p a l e s t r a las conoc idas y m o r -
t i f i c a n t e s p a l a b r a s : las fue rzas de c h o -
que . . . (A s u t i e m p o t e n d r e m o s o c a s i ó n 
de v e r l a g é n e s i s de ese concep to , que 
d a t a y a de m u c h o s a ñ o s . ) Pues b i e n ; 
apenas h a n v i b r a d o e n e l a i r e las c á l i -
das p a l a b r a s de l a p r o c l a m a d e l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a d i r i g i d a a l E j é r -
c i t o , esos s o l d a d i t o s b i s ó n o s de S a b o g a 
r e c o g i e n d o . R e g o c í j e s e , pues , e l p u e b l o h a n d a d o p r u e b a s de lo que s o n c a p a -
e s p a ñ o l , que l o r e l a t a d o b i e n i n d i c a que ees todos los e s p a ñ o l e s . . . c u a n d o se sabe 
M. H E R R E R O G A R C I A 
^ tecibiénácsG g ran n ú m e r o de ad-
* Principalmente de enfermos, pa ra 
wtante m a n i í e s t r e i ó n de fe. Ins.-
^ y detalles, a l i l u s t r í s i m o m o n -
' JJ0*- del Ora to r io , F o r t u n y . 2 1 . 
I ^ diez a una) , par roquias y De-
.^^ocesanas. 













81—Hoy Uegó e l Cardenal 
";aQdose a la- Casa de l a P u r í -
P-aeticar ejercicios eapirituales-
'[ncipe de Gales no 
asiste a fiestas 
a. . — E l Pr inc ipo de G** 
jfinado \ma invi tac ión que se le 
gido para que participase en la re-
va a hacerse a los aviadores 
E l Principo ha m a n i í e s t a d o que 
í ^ uca ñeata de í n t i m o c a r á c t e r 
^ S qwe, por otra parte, su viaje no 
r ; v>na visita oñcial . T a m b i é n ha 
I r q«c no asistirá ai « m a t c h » de 
Wn^-Uarry V U k porque su séqu i to 
E '!Uo «¡a la mul t i tud que. a s i sü rá . al 
K * . vigl'-ancia del heredero, d e s p u é s 
I *nscs recibidos r e s u l t a r í a m u y d i -
r . l p a n d e r o e s t á en buenas m a n o s , y que 
n o v a m o s a i n c u r r i r e n pasados e r r o -
res . 
E l b locao d e l K a l á f u é a t a c a d o y re -
c h a z a d o el c ñ a q u e , a s í c o m o e l de D r a -
e l - Asef , ' f r en te a l . (fue e l e n e m i g o d e j ó 
u n m u e r t o . 
Quedo c o n e l i n c e n s a r i o e n l a m.a.no, 
d i s p u e s t o a m a n e j a r l o s i h a y m o t i v o y 
o c a s i ó n p a r a e l lo . 
* * * 
H o r a s d e s p u é s de e s c r i b i r los a n t e r i o -
r e s r e n g l o n e s , l l e g a a m i n o t i c i a e l c o m -
bate d e s a r r o l l a d o en B e n i - S e l a h , que se 
d e t a l l a en o t r o l u g a r de este n ú m e r o . 
P e d i a y o o c a s i ó n y m o t i v o de m a n e j a r 
e l i n c e n s a r i o , y n o s a b í a que t a n ce rca 
e s t u v i e r a n u n a u o t r o . C o m o y a n o h a y 
l l e g a r a s u a l m . a : no de m o r i r , c o m o 
en N u m a n c i a , s i no de vence r , c o m o e n 
U a d - R á s . F a m a b i e n g a n a d a t i e n e e l 
T e r c i o de b r a v o . . . P u e s b i e n ; y a l o h a -
b r é i s l e í d o , o l o l e e r é i s d e s p u é s : u n a 
c o m p a ñ í a de S a b o y a t u v o q u e i r e n 
a p o y o de los d e l T e r c i o , y e n s u a p o y o 
f u é , y c o m b a t i ó a l a r m a b l a n c a , y r e -
c h a z ó a l e n e m i g o , y u n o de esos s o l d a -
d i tos , M I G U E L S A N C H E Z Y S A N C H E Z 
( ¡ c o n l e t r a s m u y g r a n d e s i a m i g o l i n o -
t i p i s t a ! ) , en l u c h a c u e r p o a c u e r p o , d i ó 
m u e r t e a s u a d v e r s a r i o . Y t o d o e l b a -
t a l l ó n e n t r ó e n s u c u a r t e l de T e t u á n c a n -
t a n d o u n h i m n o . « ¿ P e r o no d e c i a n l . . . » 
S í , d e c í a n ; p e r o a h í t e n é i s u n a n u e v a 
p r u e b a de l a v e r d a d que e n c i e r r a l a f r a -
se n a p o l e ó n i c a de que «e?i l a g u e r r a los 
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tes v o l v e r é i s l a e s p a l d a a esa t i e r r a i n -
grata-, d o n d e es m e n e s t e r que a p r e n d a n 
p í s i m a tapa de cada una de ellas. 
Sa l í do allí medi tando el discurso de m i 
amigo, aunque sin dar le la r a z ó n t o d a v í a . 
H i c e el viaje a P a r í s , d e í e n i é n d o m e como 
los que nos t r a i c i o n a r o n que a l s ó i d a - j una feliz mariposa acá j a l lá , dos d í a s en 
d,o e s p a ñ o l n o se le efende i m p u n e m e n -
te y que v a l e t a n t o c o m o el que m á s 
v a l g a . Y v é a s e c ó m o h a y u n a h e r m o s a 
c a n t e r a de d o n d e s a c a r u n b u e n e j é r -
c i t o de v o l u n t a r i o s . . . , s i n o o l v i d a m o s 
a q u e l l o de « P a s d ' a r g e n t , pas de sui?-
s e s » y que l a v i d a e s t á c a r a . 
X . X . 
L E A U S T E D L O S T I E U N E S 
Biblíoarafía "Voluntad" 
Bayona, tres d ías en Burdeos, d e t e n i é n d o m e 
ante "es escaparates de Iss tiendas y com-
prando cosillas, quo mo entregaban sin pro-
testa, a cambio de unos papolillos mugr ien-
tos o unos pedacitos do l a tón . 
LT-ogué. por fin. a P a r í s y me dispuse a 
salir al muel le do Orsay ^on !a arrogancia 
y desparpajo que convienen para demostrar 
quo no es uno un infel iz que l lega allí por 
p r imera vez. B e t r á s de m í un mozo car-
gaba con las tres maletas. Puso el pie en 
la calle, felice y t r iunfador , ruando o b s e r v é 
que el mozo no me s e g u í a , y le v i deteni-
do a la puerta de la e s t a c i ó n por dos adua-
; noros. 
i — ¿ Q ' i ó p a s a ? — p r e g u n t ó en f r ancés oon 
L e c t o r : D e m a s i a d o sabes 
que h a y cues t iones h a r t o g r a v e s 
en el m o m e n t o p re sen te , 
y que las p lum.as m á s suaves 
f á c i l m e n t e 
se d e s l i z a n s i n q u e r e r 
y p i e r d e n su d e r e c h u r a , 
y a l cabo v a n a cae r 
deba jo de l a c e n s u r a . 
P a r a s a l i r de l a t r a n c o , 
o sea d e l c o m p r o m i s o , 
es p r e c i s o 
que u n p á r r a f o quede e n b l a n c o . 
E s t a cosa 
n o es d i f í c i l cn l a p rosa , 
n o , s e ñ o r , 
y a veces queda m e j o r ; 
2)ero es caso m u y d ive r so 
d e j a r u n b l a n c o en el ve r so , 
p o r q u e q u e d a hecho u n h o r r o r . 
E l d a ñ o es m á s i m p o r t a n t e . 
¿ Q u é v a t e ve s i n eno jo 
que le quede u n ve r so co jo 
o se p i e r d a e l c o n s o n a n t e ^ 
j H a y que t ene r m u c h o o j o ! 
¡ V a d e r e t r o . S a t a n á s ! 
D i c e n los e s c a r m e n t a d o s 
que lo m e j o r de los dados 
es n o j u g a r l o s j a m á s . 
L u e g o , 
c o m o c o m p r e n d e el m á s l e g o , 
c u a n d o se presen te e l caso 
de este j u e g o , 
l o m e j o r es d e c i r : ¡ ¡ P a s o ! 
y s i h a y gente 
que m e p r e g u n t a i m p r u d e n t e 
n o t i c i a s de a l g ú n p a r i e n t e 
que e s t á e n e l C a m p o d e l M o r o , 
m e escapo p o r l a t a n g e n t e 
y m e s a l g o p o r e l f o r o . 
Y s i l a M u s a me a y u d a i 
p i e n s o t r a t a r a estas h o r a s 
de l a c u e s t i ó n p e l i a g u d a 
d e l p e l o de las s e ñ o r a s . 
Y o r e p i t o lo que a y e r 
d e c í a e l g r a n L a B r u y é r e : 
S i m a m á N a t u r a l e z a , 
e n l a c u e s t i ó n de bel leza, 
h i c i e r a a l sexo a d o r a b l e 
de lo. f o r m a l a m e n t a b l e 
e n que él se suele p o n e r , 
l a m u j e r 
e s t a r í a i n c o n s o l a b l e . 
H a y que ve r , 
c o n ser sus encan tos t a n t o s . 
l o que h a c e n de sus encan tos 
p a r a e c h a r l o s a p e r d e r . 
¿ N o e r a v u e s t r a c a b e l l e r a 
e n f i n u r a y d i m e n s i o n e s 
que N a t u r a l e z a os d i e r a 
s u p e r i o r s o b r e m a n e r a 
a l a h u m i l d e p e l a m b r e r a 
que c o n c e d i ó a los v a r o n e s ? 
¡ Q u i é n d i j e r a 
que l l e g a r í a u n m o m e n t o 
e n que, a f u e r de c a p r i c h o s a s , 
p r e s c i n d i r í a i s gus tosas 
de t a n h e r m o s o o r n a m e n t o l 
¿ Q u é d e m o n t r e os h a i n s p i r a d o 
esa l o c u r a c o m p l e t a 
de c o r l a r o s la co l e t a , 
como t o r e r o f r u s t r a d o " ! 
¿ N o escuchas te i s los c a n t a r e s 
que a m i l l a r e s 
los poe tas d e d i c a r o n 
a vues t ro s l i n d o s c a b e ü o s l 
T o d o s el los 
c e l e b r a r o n 
de p o é t i c a m a n e r a 
v u e s t r a l a r g a cabe l l e r a . 
N i n g u n o e n c o n t r ó b o n i t a 
esa m e d i a m e l e n i t a 
que h o y i m p e r a . 
j P o r v i d a de l a t i j e r a , 
que se m e t e , 
p a r a echa ros a p e r d e r , 
en que v e n g a a p a r e c e r 
l a cabeza de m u j e r 
m o l l e r a de m o z a l b e t e ! 
C o n t r a v u e s t r o s pa rece res , 
que veo c o n desag rado , 
a m í s i e m p r e m e h a n g u s t a d o 
las m u j e r e s . . . m u y m u j e r e s . 
Y lo que a m í , a los d e m á s 
les s u c e d e r á s i n d u d a . 
S o l t e r a , ca sada o v i u d a , 
que e s t á s d u d a n d ó q u i z á s 
en m e t e r l e l a t i j e r a 
a t u h e r m o s a c a b e l l e r a , 
de tente y no dudes m á s , 
y n o te l a cor tes . \ N o \ 
P r e f i e r e e l s t a t u q u o , 
ent re o t r a s m u c h a s razones , 
p o r q u e a n o s o t r o s , v a r o n e s , 
nos p a r e c é i s m á s d i v i n a s , 
y g r a c io s a s , y g e n t i l e s , 
c u a n t o m e n o s v a r o n i l e s 
y c u a n t o m á s f e m e n i n a s . 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
— N o d i s imulo usted. L o sé todo. "Usted 
cumplo un doble fin e c o n ó m i c o y frtoaófico. 
E n v i r t u d de este úl t imet mo e s t á usted 
amargando los momentos de m i llegada par 
ra que mo haga cargo de .'o e f í m e r o de las 
diófaas terrenas y, en v i r t u d del p r imera , 
p o d r í a ustod cobrarme• derechos po3 /'este 
objeto comprado en Santander. B e este mo-
do se h a b r í a beneficiado la indus t r i a na-
cional y a d e m á s el Estado v e r í a aumentado 
sus ingresos. 
Pero estoy sef^uro de quo ©1 carabinero 
no me hubiera comprendido y hasta qu izñs 
hubiera llegado a enfadarse. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
M a d r i d , septiembre 1924. 
trajes qus valen 20, y desdo 13 duros gabardinas. 
Vean surtido y modelo en sus escaparates. 
CASA SE3EÑA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
Mella sigue nfleforando 
C o n t i n ú a su curso normal la convalecen-
cia del s eño r V á z q u e z do Mel la . Ayer vol -
vió a abandonar e l lecbo, conversando ani-
madamente con el Obispo de A l m e r í a , que le 
v i s i tó . 
A N T I - H E M O R R O 11) A L 
C U R A C I O N R A I ' I B A T S E G U R A 
de toda clase de 
No es nn simple caldcante como otros 
mnchos preparados. C U R A , V E R D A D 
Tisbo , 4950 pes= 
Y c n í a on F a r m a c i a s . D e p ó s i t o general, 
Gran F a r r a a c l a y Centro de E s p e c í f i c o s 
D . Rey, Infantas, 7, Madrid. Pedid C a -
tfildgró e spec í f i co s Z E H C N A S , gratuito. 
A L C A L A , 31, M A D R I D 
desde 18 pesetas al año. l ibre de impuestos 
V E TJ V E 
P O N S A U D I J \ 
Fie l a sn t r a d i c i ó n secaiar, esta casa sirve 
eiempro los deliciosos riuos de sus a Cama* 
dos v iñedos do l a Clmmpnffne 
rinbTriTifyS' 
F E D E R I C O 5 O N E T M^dri^ 
M a r t e s » de sgpt iemftre (le 1 9 S é (4) 
Se estudia ía reforma del 
Consejo de Estado 
/ A las nueve m<2inos cuarto t e r m i n ó anoche 
la r e u n i ó n del Di rec to r io . 
E l general Vallespiuoaa dió l a Biguionto 
^eforoncia: 
«Li', Di rec tor io se r e u n i ó a las sei^ y nie-
Üia. 
E n p r imer t é r m i n o , 6e leyó el telegrama 
del presidente que, aun cuando se r e ñ e r o 
a un incidente de l a c a m p a ñ a que en si 
mismo carece de importancia , demuestra e.' 
yalor , el entusiasmo y l a acomokvwad do 
nuestras tropas, siempre moreoedor de ala.-
banza. . , 
E l subsecretario do Hacienda sometaó aJ 
•Consejo dos expedientes, que fueron apro-
bados, y el do l a Guerra, otros sobre ad-
quis ic ión de m a t e r i a l ; y , por u l t i m o , el 
Consejo c o m e n z ó el estudio de u n proyecto 
r e o r g a n i z a c i ó n del Consejo de hstado, 
j j ü e c o n t i n u a r á en sucesivos r e u n i o n e s . » 
* * * 
D e s p u ó s del Consejo los generales del D i -
«x-.torio comunicaron con el m a r q u é s de L s -
tolla.. y al bajar nuevarnonlo el generad Va-
llespihosa m a n i f e s t ó que las not icias que 
a q u é l enviaba eran complonifntor ias de su 
anterior telegrama, ya dado a }£js pe r i ód i cos , 
y que luego ellos ¡e h a b í a n dado cuenta do 
la marcha de los asuntos en l a P e n í n s u l a . 
Cuando los vocaJes del Di rec tor io a-baudo-
nnron la Presidencia, t o d a v í a continuaba ed 
m a r q u é s de Magas la conferencia con el pro-
eidento. 
* * * 
E l general Vallespinosa dijo ayer ma-
ñ a n a en la Presidencia que, onr.que en la 
noche de! domingo so reunieron" en ella los 
vocales del Di rec tor io , no fuó para celebrar 
Consejo, sino para conocer las noticias de 
Af r i ca , que son m á s favorables, dentro siem-
;pre do la gravedad. 
« * * 
, E l vicepresidente def, D i rec to r io , m a r q u é s 
'de Magaz, d e s p a c h ó con su majestad desdo 
las diez y media hasta las once y media. 
D i j o que h a b í a sometido a su majestad 
'varios decretos, uno do ellos re la t ivo al So-
i m a t é n . 
De Marruecos, d i jo , las noticias son m i s 
'favorables, pero s in que haya desaparecido 
' la gravedad de l a s i t u a c i ó n . 
* * * 
Su majestad no conced ió audiencias. 
E l nuevo r é g i m e n de alcoholes 
No ta oficiosa: 
«Se ha propagado, en determinadas co-
marcas v i t í co l a s , el temor de que e l real 
decreto de 1 del corriente sobre r é g i m e n 
de alcoholes i m p i d a l a r e p l a u t a a i ó n de l 
v i ñ e d o , estimando que l a d i s p o s i c i ó n e s t á 
a lgo confusa y se lesioaap intereses de los 
p e q u e ñ o s v i t icu l tores , y a ñ a d i e n d o que si 
e l decreto impido l a r e p l a n t a c i ó u , cuando 
:hay muchos v iñedos destrozados por l a f i -
loxera, la crisis actual t o m a r á caracteres 
alarmantes. 
Es m u y lamentable l a o i r cu l ac ión de es-
tas especies infundadas, y que so propaguen 
s in previo razonamiento y jus t i f i cac ión , por 
cuanto el decreto citado os claro y preciso, 
y no t ra ta de l i m i t a r las plantaciones en 
cuanto sea justo y debido, sino a ev i ta r la 
p é s i m a costumbre, seguida tantas veces, de 
acumular p r o d u c c i ó n innecesaria, en el mo-
mento en que un r é g i m e n protector ofrece 
beneficios para l o ya const i tuido, sin pensar 
que una s o b r e p r o d u c c i ó n , en circunstancias 
como las actuales, agrava l a c r i s i s , en cuan-
to al consumo, en el i n t e r io r , y en cuan-
to a la» restricciones de las bebidas a lcohó-
licas y p r o d u c c i ó n de otros p a í s e s , en el ex-
ter ior . 
Eil a r t í c u l o 7.° de l decreto deja l ibre por 
completo l a repos ic ión do cepas perdidas en 
las v iña s existentes y l a u t i l i z a c i ó n de los 
terrenos que no sean absolutamente suscep-
t ibles de o t ro c u l t i v o no a u t o r i z á n d o s e nue-
vas plantaciones m á s que en casos especia-
les do incremento no mayor del 10 por 100 
de e x t e n s i ó n de los actuales predios de te-
rrenos ya roturados y preparados para ellos, 
y siempre con e l in forme de }&5 Juntas 
a g r o n ó m i c a s provinciales, que sabi-án apre-
ciar las condiciones de cada caso y lugar. 
Queden con esta nota contestados los r u -
mores y alarmas t ransmit idos a l a Prensa, 
y tengan en cuenta todos los productores 
de riqueza que el Gobierno no d i r i ge , sus 
esfuerzos a o t ro fin que e l do regular y ar-
monizar los intereses de aqué l los ron los 
generales del p a í s , s in pretender favorecer 
n i perjudicar expresa y par t icu larmente a 
ninguno, ejerciendo l a acc ión moderadora 
de l Estado con el m á s ampl io e s p í r i t u de 
j u s t i c i a n 
E l « m o d a s v ivend!» con Alemania 
No ta oficiosa: 
«Algunos per iódicos han publ icado tele-
gramas de Londres y referencias de otro^ 
p a í s e s comentando e l rocientoí « m o d u s 
v i v e n d i » con A l e m a n i a v exponiendo el 
c r i t e r io de que dicho Convenio va directa-
mente cont ra Ice comercios b r i t á n i c o y 
f r ancés y coloca sus industr ias en l a impo-
s ib i l idad de comerciar con E s p a ñ a , por no 
poder entrar en competencia con A l o m a n i n . 
s e g ú n las nuevas bases comeir ia los , i nd i -
c á n d o l e l a gravedad de la s i t u a c i ó n y las 
^pérdidas que para, l a indus t r ia b r i t á n i c a re-
presenta el nuevo pacto comercial-
Conviene hacer constar que no so ha he-
cho a A l e m a n i a nmgtrtfa conces ión por en. 
cüma del 20. por 100 do la segunda tarifa 
del Aranoel , por caducidad de l a l ey de A u -
torizaciones de 1922 en l a parte referente 
a este pa r t i cu l a r ; en tan to que Franc ia y 
l a .G-ron B r e t a ñ a t ienen numerosas conce-
siones, que exceden de l d icho tntnto por 
c iento , y . a d e m á s , e l t r a to de n a c i ó n m á s 
favorecida por el grani n ú m e r o de partidas, 
de cuyo beneficio no disfruta Alem.ania, do 
lo cual Se deduce el t r a to diferencial para 
uno y otros pa í se s , que es a favor de Gran 
B r e t a ñ a y do Francia. 
E l Gobierno e spaño l comis ionó a u n ex-
porto funcionario pn.ra conocer ?obre el te-
rreno el estado do l a moneda alemana, los 
precios de l a mano de obra y cuantos ias-
pectos se •relacionaban con el cóeificáeTite 
por monedo depreciada a qúe las procedon-
cins de aquel pa í s estaban sujetas, resul-
tando que les incrementos do valoran y es-
tablecimiento del marco.renta y valores oro 
h a c í a n dif íc i l sostener dicho coeficiente, por 
l o nue en l a ne<rociacíión del « m e d u e v i . 
v e n d i » so obtuvieron de Aleman ia conside-
rables ventajas para los productos de l a ex-
portaciém e s p a ñ o l a en reciprocidad de las 
concesiones otorgadas por nuestra parte, l i -
mitadas a rñRtriociónos que en las negocia-
ciones con Fr&nc.ia y l a Gran B r e t a ñ a ?•-
ex i s t í an .» 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
A y e r se p r a c t i c ó u n r e p l s t r o en i a casa 
de H i l a r i ó n Eslava 
U n inspector y varios agentes de V ig i l an -
cia se personaron ayer, por orden dol juez, 
en l a casa n ú m e r o 71 de la calle de H i l a r i ó n 
"Eslava, practicando un registro en el domi-
c i l io de las n i ñ a s desaparecidas, en e l cuar-
to que ocupaba la maestra y en los d e m á s 
pisos. 
A la d i l igencia asist ieron, como testigos, 
ios vecinos de l a barriada. 
Ano xiv > 
C R Ó N I C A 
Aln imbramieu to s 
E n B i l b a o ha dado a luz f e l i z m e n t e u n 
n i ñ o l a be l la esposa de l i ngen i e ro don 
Eduardo Mere i lo , ge ren te de los A l t o s H o r -
nos de V izcaya . 
— L a d i s t i n g u i d a esposa de don N o r b e r t o 
Goizueta (nac ida M a r í a G a l b e t i ) ha dado 
a luz con f e l i c i d a d en San S e b a s t i á n u n 
n i ñ o . 
Viajeros 
H a n regresado: de Valmaseda, d o ñ a Pau-
la Sa'cedo; de V i l l a f r a n c a dolí B i c r zo , don 
Loron/.o O i a r t e ; de Toledo, d o ñ a Mercedes 
F e r n á n d e z ; de A v i l a , d o ñ a M a l v i n a M a r t í -
ÚO:'.; do Mondar ia , l a vizcondesa cíe Lagas-
ca; de Tor re lnvega , don G r e g o r i o F e r n á n -
dez Voces; de L e c u m b e r r i , d o ñ a C a r m e n 
Gtónzáltez; de Pozuelo, don J o s é J o a q u í n 
V i l l a r c h a c ; de ArnmRyona, don I g n a c i o A r r i -
¡ l agn ; de Mondar i z , d o ñ a Isabel A b á r z u z a ; 
de S i n t a n á e r , don Fernando Mazor ra ; de 
Navas del M a r q u é s , d o ñ a Paz M o n t ó t e ; de 
C'erccdilla, don A n t o n i o B o n i f ; i z ; de P a r í s 
y Londres , don Rafae l B a r ó n , y de M o n -
dar iz , don R a m ó n Peinador . 
—So han t ras ladado: de V i g n e u x a Pa-
r í s , m marquesa de Cf-viedes; de P a r í s 
cas t i l lo de Gerbov i l l c r s , donde p a s a r á , una 
t empornda con sus hi jos , los marquemos do 
L a m b e r t y e , la s e ñ o r a de Sancho M a t a ; de 
Londres a P a r í s , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
U g i i r t f ; do Pc i í - in ie i n V a l h u l o l i d , ó o n Juan 
A n t o n i o L l ó r e n t e ; de Santr .nder a Caldas 
de Oviedo, (Toflíi Leocadia P^roz; del e \ . 
t r a n j e r o a A v i l a , l a condesa v i u d a de Or-
gaz; de San S e b a t i ú n a sus pososicnes de 
Caba f í a de S i lva , l a vizcondesa de G a r c i -
^ r a n d e y sus- h i jos , y de Ostende a Gi jón . 
Ja vizcondesa de Roda. 
AsifTCrsario 
M a ñ a n a so c u m p ' i r á , el X X X T I I do la 
mue r t e de! i l u s t r e p r ú c e r m a r q u é s de San-
ta Cruz, de g r a t a m e m o r i a . 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
m i e n t o a l a v iuda , duquesa de San Carlos; 
hijosj la condesa de!. Puer to , v i u d a de don 
A n d r é s ü r z á i z y Sa l fzar ; et m a r q u é s de 
Santa Cruz , nues t ro m u y q u e r i d o amigo, 
'•arado con d o ñ a Casi lda Pern'fincfez de H e -
nestrosa y Sa 'aber t ; e l duque de M i r a n d a , 
que lo e s t á cen l a condesa de Sinnrcas, y 
ía condesa de Cast i l le jo , esposa del p r í n -
c ipe de M e t t e r n i c h . 
FaBeclm. iente 
A I-a edad de v e i n t e a ñ o s ha f a l l ec ido en 
Rl Escor ia l l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa do 
Car'os y O r t i z . que p o r sus pc r i so l idas v i r -
tudes de muje r c r i s t i a n a h a b í a logrado e l 
«ifecto y l a e s t i m a c i ó n de cuantos l a tra«-
taban. 
F l e n t i e r r o , que se v e r i f i c ó ayer en el 
c e m e n t e r i o , d e E l Escor ia l , c o n s t i t u y ó una 
sent id is imh. m a n i f e s t a c i ó n de dne]e. 
A su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , reverendo padre 
A g u s t í n Seco (O. S. A . ) ; padres, don M a n u e l 
y d o ñ a M a r í a ; hermanos, t í o s y d e m á s dis-
t incruida f a m i l i a hacemos presente nues t ro 
Bincero p é s a m e . 
Rogamos a nuestros lec tores u n a o r a c i ó n 
por él a lma de l a ma log rada s e ñ o r i t a . 
La fiesta de la Confederación 
F I R M A D E L 
Su majestad ha firmado loa eiguientea decretos: 
1'li.íüSlDliNCIA!—Sobro la protección y dofeusa 
que las autoridiulcs de todos loa ¿rdenes han do 
prestar a cuantos íijpanui en la Institución del So 
matón. 
HACIENDA.—JubiJando a don Fermín San* 
Orespo, jefe do Administración de torcera ciaee, in-
geniero do Montes y de la sección del Catastro do 
esto ministerio. 
Idem a don Manuel Delgado y Delgado, jefe de 
AJininístrnoión do primera claoo, ingeniero indus-
trial al pervic'o do la Jlacienda. 
MARINA.—Varias propuestas do anoenso al em-
pleo do alfdrez de Navio. 
Acío de propaganda contra 
ia blasfemia 
Kctic ias de toda E s p a ñ a consignan la ce-
l eb rac ión en m á s de m i l pueb'os de los ac-
tos que con mot ivo do la fes t ividad del d í a 
h a b í a anunciado la Confede rac ión Nacional 
Ca tó l i co -Agra r i a . 
E n M a d r i d hubo solemne misa de comu-
n i ó n , a las ocho y media , en Ja Catedral do 
San I s i d r o , o í i c i ando e! C a n ó n i g o lectoral de 
C ó r d o b a , consil iario de la F e d e r a c i ó n de 
aquella provincia , don J o s é Manue l Gallegos 
Rocafuli . 
E n t r e los donativos figuran uno de 1.000 
pesetas, entregado por el Banco de E s p a ñ a , 
y o t ro de 5C0, del conde de Casal. 
* *• » 
Z A R A G O Z A , 8 .—El Sindicato Central de 
Aragón de Asociaciones Agr í co la s Ca tó l i ca s 
ha celebrado hoy la fiestai de la V i r g e n , Pa-
t r a ñ a de l a Confederac ión Nacional C a t ó l i -
co-Agraria, con una misa en l a parroquia del 
Arraba l , por ser é s t a la que cuenta con m á s 
feligreses del campo. 
P r o n u n c i ó un elocuente s e r m ó n e l padre 
Linares , escolapio-
A l a fiesta v e l l o s a han asistido los so-
cios de numerosos Sindicatos de l a p rov in -
cia. 
L a P o n t i f i c i a y R e a l A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
oo R e p r e s i ó n de, ' a B ' ^ s f e m i a ha «éJ«1 
brado ol domingo u n i m p o r t a n t e acto con-
t r a la b l a s femia en el c a m p a m e n t o 4«? 
m e n d i c i d ' ñ d del pas.eo de Y e s e r í a s . 
Con asistencia del d i r e c t o r de d i cho es-
t a b l e c i m i e n t o , s e ñ o r C a l l e j ó n , y C o m i s i ó n 
do p ropaganda do l a P o n t i f i c i a y Rea l Aso-
c i a c i ó n , ÍISÍ como u n cons iderab le n ú m e r o 
de mendigos acogidos al e s t ab lec imien to , 
se ce . ' eb ró una misa rezada en uno de los 
pabellones, y una vez t e r m i n a d o el acto re -
l igioso, el s e ñ o r Monedero, a fec to a l esta-
b i c c i m i e n t o , h izo l a p r e s e n t a c i ó n d.L- los 
oradores, s e ñ o r e s C a v a ñ i l l a s y R o d r í g u e z 
Pascuial, que fueron m u y apliaudidos, l o 
mismo que él padre L u i s Gonzaga del Ojo, 
M la C o m p a ñ í a de J e s ú s , p o r su b r i l l a n t e 
resumen. 
* * * 
E n breve i m p o n d r á esta A s o c i a c i ó n sus 
ins ignias a l a nueva s e c c i ó n creada en -as 
espuelas de oficios p a r a j ó v e n e s abando-
nados de P o r t a Coel i . 
S U M A R I O D E L D I A 7 
Presidencia.—Disponiendo que por la De-
legación del Trabajo en C a t a l u ñ a so proce-
da inmediatamente a segregar de l a Comi-
sión m i x t a del Trabajo en e l Comercio do 
Barcelona los grupos 5.° y 0 . ° , denominados, 
respectivamente, de « L a Venta al D e t a l l » , 
y del « R a m o do la A l i m e n t a c i ó n » , a fin de 
reorganizar los C o m i t é s pari tarios correspon-
dientes y cons t i tu i r con ellos la Comis ión 
mix ta del Trabajo en el comercio a l detal l 
de Barcelona. 
I d e m que, en r e l a c i ó n con e l pliego de 
condiciones inserto en la « G a c e t a » de 10 de 
ju l i o dol corriente a ñ o , aunque s in su jec ión 
estricta al mismo, se abra u n concurso l ib re 
para arrendamiento dol Teatro Real . 
R e s ó l v i o n d o el expediente re la t ivo a la 
Electra Popular Vall isoletana. 
Disponiendo que cuando existan funcio-
narios en act ivo servicio de las cerreras de-
pendientes del minis te r io de Estado que de-
seen permutar con otros que se hallen en si-
tuac ión do excedentes activos, se acceda a 
tales peticiones, examinando antes de con-
cederlas el bien del servicio. 
Estado.—Disponiendo l a asistencia a la 
quinta Asamblea de l a Sociedad de las Na-
c iónos , que- se celebra en Ginebra, e n con-
cepto de delegado suplente, del c a t e d r á t i c o 
de la Univers idad Centra l don J o s é Yan-
guns y Messfa. 
H^Óic r .da . .—Aprobando y publ icando las 
comisiones con derecho a dietas d s e m p e ñ a -
das por el personal del Cuerpo de Carabine-
ros en el mes de j u l i o ú l t i m o . 
DOS DIAS LLOVIENDO 
A p a r t i r de l a m a d r u g a d a del s á b a d o a l 
domingo c o m e n z ó a l l o v e r e n M a d r i d -
A l d í a s i g u i e n t e l l ov ió s i n i n t e r r u p c i ó n , 
en algunas ocasiones con bas t an t e v io ' enc ia -
N o t i c i a s de casi t o d a E s p a ñ a consignaron 
t a m b i é n el f e n ó m e n o l luv ioso , que h a m o t i -
vado i a s u s p e n s i ó n de c o r r i d a s de toros y 
otros e s p e c t á c u l o s al a i r e l i b r e . 
A y e r l lov ió has ta e l m e d i o d í a . D e s p u é s 
i u c i ó el sol. A media t a r d e so e n c a p o t ó el 
t i e m p o de nuevo, pe ro no v o l v i ó a l l ove r . 
M A D R I D 
5 por 100 i R í e r i o r . — S e r i o F , 71,10; E , 
71.20; D , 71,75; C, 71,75; B , 71,50; A , 
71,75; G v H , 71,75. 
5 por 100 Exter ior .—Serie F , 85,40; D , 
8G,50; C, 8G,70; B , 86,70; A , 86,70; G y 
H , 88. 
4 por 100 Amort izable .—Serie A , 88. 
6 por 100 Ainort izable.—Serie D , 3 5 ; C , 
95; B , 95 ; A , 95.75. ^ 
5 por 100 Amoi ' t lzable (1917) .—-Serie C , 
95 : B , 95 ; ' A , 95. 1 
Obligaciones del Tosaro.—Serie A , 101,30; 
B , 101.10 (cuero) ; A , 10'2; B , l 'uJ. (febrero) ; 
A , 102.50; B , 101,75 ( a b r i l ) . 
Ayuntamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 8 8 ; I n t o r i o r , 0 1 ; V i l l a M a d r i d , J923, 
95.75; Deudas y obras, 86. 
C é d u l a s hipotecarlas.—Del Banco , 4 por 
100, 9.1; í d e m 5 por 100, 99,35; ídein 6 por 
100, 99,35 ; í d e m 6 por ICO, 109 ; c é d u l a s ar-
gen tinas, 2,62. 
Acciones.-—Ikmco de E s p a ñ a , 562; Espa-
ñol do C r é d i t o , 156; R í o de la Plata , 6 0 ; 
Centra l , 105; F é n i x , 287; Azucareras pre-fo-
rontes, contado, 09,25; fin corr iente , 99,75; 
í d e m ordinarias, fin corr iente , 4 5 ; E 'ec t ra , 
A , 100; M . Z . A . , contado. 314,50; Nor+es, 
contado, 322.50; Met ropol i tano 188. 
Obligaciones.—Azucarera no estampilladas, 
78,50; C o m p a ñ í a Nava,!, 6 por 100, 96 ; A l i -
cantes, pr imera , 288,50; í d e m F , 89 ; í d e m 
G, 103; H , 9o,30; Nortes , p r imera , 66,30; 
í d e m quin ta , 63,75; í d e m 6 por • 100, 104 ; 
Especiales Pamplona, 64,50; Astur ias , pr ime-
ra, 64,25; Andaluces ' (Bobadi l l a ) , 74 .25; 
T r a n s a t l á n t i c a (1022), 103,75; Met ropol i ta -
no, 5 por 100, 92.50; 11 . K s n a ñ o l a , 6 por 
100, 9C; Chade, 102,50. 
X,loneda extranjera.—Francos, 40,20; í d e m 
suizos, 143,20; í d e m belgas, 38,05; l ib ras i 
88,86, dó l a r , 7,595; l i ras , 33,10; escudo por-
itjiigúés, 0,23 (no oficial) ; peso ai-gentino, 
2,63 (no oficial) ; florín, 2,93 (no oficial) ; 
borona checa, 22,90 (no of ic ia l ) . 
N O T A S I N P O R M A T I Y A S 
L a buena s j í u a c i ó n de la m a y o r í a de los 
valores es la no ta c a r a c t e r í s t i c a de la- ses ión 
de ayer, aunque se advierto alguna desorien-
t s c i ó n por no celebrarse reuniones en las 
Bolsas de Bi lbao y Barcelona por l a fes t iv i -
dad <ie la V i rgen . 
. E l I n t e r i o r sobresale por e l alza bastante 
ñ o t a b l o , pues mejora 30 c é n t i m o s en par-
t ida , y de 80 a 85 en las restantes series. 
'. ,Los d e m á s valores del i ' ls tadó no so mues-
t ran tan bkm orientados, y pierden un cuar-
t i l l o o l 4 por 100 amortizablo y o l 5 por 
100 nuevo y 50 c é u t í m o s el 5 por 100 aut-i-
E n e l grupo de c r é d i t o se hace notar l a 
e l evac ión del R í o de la Plcita, que cierra a 
60, coa alza de 10 enteros. L o s restantes 
Bancos negociados, repiten sus precios ante-
riores. 
E n o l departamento i n d u s t r i a l , con m u y 
poco negocio, prosigue la buena o r i e n t a c i ó n 
de las Azucareras, y mejoran 25 y 50 cén-
t imos las preferentes y o rd inar ia , respecti-
vamente. FA F é n i x y la K l c c t r a no var ían-
Loa ferrocarriles presentan dos fisono-
m í a s , ganando medio entero les Nortes y 
cediendo dos pesetas los Alicra-.tes. 
E l cambio extranjero queda firme y su-
ben 10 c é n t i m o s los francos1, tres las l ibras , 
30 los suizos y c inco los belgas. 
A m á s de un. cambio so co t i zan : 
I n t e r i o r a 71,15 y 71,10 y obligaciones 
Al ic rmto , p r imera hipoteca, a 288,25 y 288,50 
* * * 
E n el cefrro extranjero se h?icen las si-
guientes operaciones : 
Dos partidas de 50.000 francos a 39,90 
40.25 v 100.000 a ^10.20. 
25.000 belgas a 38,05. 
25.000 fcUtoa a UP..20. 
25-000 l i ras a 33,10. 
2 .000 ' l ibras a 33,84 y 1.000 a 33,86. 
Dos partidr.s de 2.500 d ó l a r e s a 7,60 v 
7.595. 
Fallecido en la oal le .—Ayer de madrugada 
a p a r e c i ó muer to , frente al n ú m e r o 94 do la 
'callo de Embajadores, un hombre: llamado 
J o s é R a m í r e z Vega. ¡Según los facul ta t ivos , 
se t r a ta de muer to na tu ra l , producida por 
hemoptisis. 
Una recota falsa de m o r f i n a — E l domingo 
por la noche fué detenida en una farmacia 
:de l a calle de San Bernardo Isabel V á z q u e z 
:Zamora, de v e i n t i t r é s a ñ o s , que vive en la 
'calle do Santa Isabel , n ú m e r o 36, porque 
in ten taba adquir i r cloruro mór f i co con una 
receta falsificada. 
E l Juzgado ordena una a u t o p s i a . - E l Juz-
gado ha ordenado que se practique la au-
topsia al c a d á v e r de Josefa F e r n á n d e z M á r -
quez, fallecida en en domic i l i o , San Berna-
b é , 5, a consecuencia do una per i toni t i s 
L a medida , que se ha d ic tado d e s p u é s de 
declarar Pedro F e r n á n d e z , panadero, v i ú d o 
do l a finada, obedece a denuncia de uno de 
los m é d i c o s que, l lamado a consulta, con-
s ide ró el caso m u y e x t r a ñ o . 
Accidente ded trabajo.—A ú l t i m a hora do 
l a tarde suf r ió una c a í d a en una obra que 
se construyo en el n ú m e r o 64 de l a calle A l -
fonso X I I e l obrero Juon Brea , domici l iado 
en l a barriada de la Prosperidad. 
L a v í c t i m a i n g r e s ó en g r a v í s i m o estado en 
l a Casa de Socorro, y de aqu í a l Hcsp i t a l 
Prov inc ia l . 
Bocadilibs. pasados por agua 
—o 
L a l l u v i a , que cae to r renc ia l trag cuatro 
meses de s e q u í a , nos ar r incona en los men-
tidoros taurinos dos toroles seguidos de to-
ros. 
So hacen balances de'J a ñ o t a u r i n o ; se 
machacan í d o l o s ; se ctxaltan nuevos fenómeu 
nos; se t ra ta , en fin, de ^a r e s u r r e c c i ó n de 
la estocada. 
¡ Ya era hora I 
E ¿ estilo impecable de matador de M a r t í n 
A g ü e r o , ya dootor en tauromaquia , r i m a per-
fectamente con la bravura do L i t r i , arran-
cando en corto y por derecho. 
Ya hay dos matadores do oampaaiU.as pa-
ra asombro de los aficionados di.4, 1925 y 
(¡i , ¡ o r a c i ó n de IOQ toreros miedosos, que 
t e n d r á n que ceder el puesto a ¡os mozos que 
se a r r iman . 
Y estos dos Se a r r iman a l a hora de l a 
verdad, que es l a de m a t a r , y no l a del 
« p u e n t e t r á g i c o » , . la « s e r p e u t i n a » o el « l a ? 
l a n t a l » . 
* * * 
Y a p r o p ó s i t o de servi l le ta . . . 
_ E l banquete organizado en honor de Mar-
ciaÉl Lalanda so ñ a suspendido. 
B ien bocho. 
Los fracasos no pueden festejarse de n i n -
guna manera. 
N i h a b í a forma do dar a la fiesta honores 
de desagravio, que hubiera sido agravio pa-
ra el p ú b l i c o b i l b a í n o . 
Una ma la faena no se bo i r a con una co-
mi lona . . . Se borra a r r i m á n d o s e a l toro. 
¿ E j é m p l o ? 
* * * 
E n la misma pl^za se Jo d ió m a l una 
tarde a Chicuclo. . . Y al l í m i smo , con T O -
ROS do Pablo Homero, a la tarde eiguiente 
hizo Manue l levantarse a,', p ú b l i c o da los 
asientos batiendo paimas entusiastas. 
I d é n t i c o dooquite c o n s i g u i ó e l sevillano en 
P a m p i ó n o . y chora en M á l a g a se e s t i r ó una 
tardo hasta las nubes, t a m b i é n con «Pab lo -
rroiTieros», matando cuat ro a estocada por 
loro , con- g a l a r d ó n do oreja. 
V é a s e , pues, Marc i a l en el espejo de Ghi-
cuelo, y observe qu1^ a r r i m á n d o s e es como 
se reconquista a l p ú b l i c o de toros, siempre 
generoso de palmas, con quien le ofrece arte 
y v a l e n t í a . 
* * «-
¿ Q u i é n torea l a cor r ida de l a Cruz E<oja? 
Eebajadca considerablemente los valores 
taurinos a l final de temporada, son pocos 
los nombres disponibles para una gran so-
lemnidad . 
E l car te l de S á n c h e z M e j í a s a s e g u r a r í a 
por s í solo e l l l eno . . . ; pero l a Empresa de 
¡Madrid l e t iene ¡puesto el voto poique co-
bra 10.000 pesetas por cor r ida y la. U n i ó n 
dfí Empresarios tiene establecido u n m á x i -
m u m de 7.000. 
So habla do Chicuelo, de Maera , do M á r -
quez... Se asegura que como clar inazo da 
l a fiesta se c o n f i r m a r á en esa tarde l a a l -
te rna t iva de M a r t í n A g ü e r o , doctorado en 
M á l a g a , y l a de L i t r i , que a l t e r n a r á en 
l a fer ia seviil-ana de San M i g u e l . 
¿ S e r á verdad? ¿ S e r á un cuento t á r t a r o ? 
¿ Q u i é n fía de rumores de ment idero tau-
rino? 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
P A L M A D E M A L L O R C A , 8 . - £ o n toros 
de Bueno, que cumplen , a c t ú a n Freg . Tor-
qui to y Salor i . 
EJ. mejicano c o r t ó l a oreja de uno de 
sus enemigos. 
Te rqn i t o c u m p l i ó no m á s e n ' sus faenas. 
Sa len , que torefiba por vez p r imera en 
E s p a ñ a desde su regreso de A m é r i c a , aü-
c a n z ó u n t r i un fo ruidoso, siendo orejeado 
y sacado en hombros de l a plaza. 
* * * 
B I L B A O , 8 .—Ayer se l id ia ron toros del 
conde de L a Corte por las cuadril las de 
A g ü e r o , Valencia y Posada. E l ganado resul-
tó poderoso y bravo. 
A g ü e r o con f i rmó su fama de estoqueador, 
despachando a sus dos toros de otros tantos 
vo lap iés . Se le c o n c e d i ó l a oreja de su p r i -
mero y las dos del eegundo. 
Valenc ia a c t u ó medianamente . Y Posada 
estuvo superior en su p r i m e r o y m a l con 
el que c e r r ó plaza. 
E l banderil lero Rodas fué alcanzado por el 
segundo de l a ta rde , resultando con l a l u -
xac ión del h ú m e r o derecho, l e s ión que le 
i m p e d i r á torear en ocho o diez d í a s . 
Ot ro rehi le tero . Navar ro , fué cogido tam-
b i é n , resultando con una her ida no grave, 
a pesar de que e l toro le v o l t e ó aparatosa-
mente. 
E l picador Sevi l lani to fué asimismo a l -
canzado por un to ro , sufriendo una herida 
gravo., 
» «• » 
A L I C A N T E , 8. — E l ganado do Campos 
V á r e l a l id iado ayer dió boni to juego. 
C a ñ e r o r ea l i zó m i l filifrranas con e l oapo íe 
y l a mu le t a , y c o r t ó dos orejas. 
Maera , que cor tó una, ha dejado un gran 
car te l . 
An ton io M á r q u e z r e c i b i ó un aviso en su 
p r i m e r o ; pero en e l o t ro a u e d ó bien-
F u é una excelente corr ida , que de jó a l 
p ú b l i c o satisfecho. 
«• * 
M U E C I A , 8.—Los toros do Pablo Komero 
lidiados ayer, resultaron bravos haciendo mía 
lucida pelea do varas. 
C a ñ e r o , que t o r eó a caballo con su habi-
tua l m a e s t r í a , m a t ó a su p r ime r toro del se-
gundo r e jón , por lo que le fuó otorgada la 
oreja. A su segundo toro, d e s p u é s de rejo-
nearle y banderillearlo a caballo, lo d e s p a c h ó 
de una buena estocada. 
Maora q u e d ó superiormente en uno y re-
g!i!;ir on ol otro. E l p ú b l i c o , demasiado ee-
vei'o, s i l b ó en ocasiones. 
A l g a b e ñ o m u y val iente . Se a d o r n ó con e l 
capote y con la mulo ta ' -y c o b r ó dos buenas 
estocadas. 
«• » * 
M U R C I A . 8—Se c e l e b r ó la segunda de 
feria con enorme lleno. L o s miuras resulta-
ron bravos. C a ñ e r o e n su p r imero , d e s p u é s 
de rejonearle. hizo una l u c i d a faena de m u -
leta, m a t á n d o l e de i&a i estocada soberbia. A l 
segundo le c l a v ó cuatro rejones y descabe-
lló al tecer i n t en to . 
E n e l resto de la l i d i a Maera se l u c i ó po-
niendo banderillas en sus dos toros, y con 
la mu le t a en el qu in to , al que m a t ó colosal-
mente, habiendo muches peticiones de oreja. 
A l g a b e ñ o , val iente on los qui tes , estuvo 
superior e n su p r imero y desgraciado en e l 
ú l t i m o . 
» * « 
B A R C E L O N A , 8.—En la plaza Monumen-
tal so l idió ayer ganado de ¡Pérez Tabernero. 
De los sois toros sólo el p r imero fué bravo. 
Los restantes mansurrones y e l cuarto tuvo 
que ser sus t i tu ido por u n sobrero do Bueno, 
que sa l ió t a m b i é n buey. 
Marc i a l La landa hizo una superior faena 
de mule ta en su p r imor toro , dando cinco 
pases naturales para lo3: que e l p ú b l i c o , en 
medio de una gran o v a c i ó n , p id ió m ú s i c a . 
Aga r ró una estocada entera, bien puesta, y 
descabe l ló , oyendo muchas palmas y dando 
la vue l ta a l ruedo. A su segundo lo d e s p a c h ó 
de media estocada. E n ambos toros hizo qui -
tes m u y lucidos y val ientes . 
Facultades, soso en lances, bien en quites 
y regular con ol estoque. 
V i l l a l t a m u y val iente toda la tarde. E n 
la muerte do su pr imero no p a s ó de regular , 
pero a l segundo l o m a t ó do una gran esto-
cada. 
Programa de las emisioues para hoy 9 do sop-
tiembro: 
MADRID (Radio-Ibérica), 392 metros.—7, Coti-
zacionea üo Tlolsa y mercados, notician meteoroló-
gicas, previeióa del tiempo y señales horarias, 
^uiiitcuto Iberia: «El principe Yapabam» (fox-
troU), Gravlna; «Tango meloso». Pacheco; «¡Viva 
Sevilla!», Boronat; «New-York» (one-steep), Le-
wis.—10,30 a 12,30.—Canciones de concierto de la 
compositora soüorita Ascensión Martínez Ramírez, 
interpretadas por la mezzo-soprono señora López 
Peña, a quien acompañará al piano la propia autora: 
«AH'aura», «Barcarola número 2», «Canto del sus-
piro», «Mia ayos», «La nanna» (canción de cuna), 
«Otoño», «En sueño», Duetino del Coral «Alborada» 
y «Bttfcorola m'imero 1». Conferencia informativa, 
por Arturo Pérez Camarero «Micrófono», director 
de la revista «T. S. H.», quien dará cuenta do laa 
entrevista que ha celebrado en Cádiz con el glo-
rioso Marconi, cumpliendo, además, el encargo ex-
preso de ésto de eadndar en su nombro a los ra-
dioescuchas españoles. Concierto do piano por â 
profaíora señorita Julia Parody, que ejecutará las 
ch'ras siguientes: «Gavotfce», Bach-Saint-Saéns; 
«R-ondó», Vento; «Vals brillante», Chopin; «Céle-
bre bolero», Ocón, y «Ilumorceke», Borochine. F in 
do fiesta a cargo do la recitadora «Margot», que 
radiará monólogos, cuentos y poesías. 
LONDRES (2LO), 365 metros.—1 a 2, Concier-
to do trío y barítono.—i a 5, Organo y orquesta.— 
6 a 6,45, Sesión para niños.—7, Boletín de noti-
cias-. Predicción de! tiempo. Conferencia en francés. 
8, Programa de obras del compositor Easteh Mar-
tín, por la orqtií^Ta y vbcos.—10, Segundo boletín 
de noticir-s.—10,30 (continuación). 
E I R M I N G H f l M (6YT), 475 metros.—<3,30 a 
4,30, Quinteto do piano.—5 a 5,30, Sesión femeni-
na.—5,30 a 6,30, Hora infantil.—7, Boletín de no-
ticiasj Conferencia en francés.—8, Concierto por lá 
orquesta y solista de piano con notas explicativas 
do las óperas que se ejecuten.—10,30 (continuación). 
BOURNEMOUTH ((6BM), 385 metros.—3.45 a 
5,15, Conversaciones para señoritas. Concierto.— 
5.15 a 6,15, Sesión para niños.—7, Boletín de no-
ticia*. Conferencia en francés.—8,15, Concierto pot 
la orquesta municipal, solistas y voces.—10,30, Com-
pañía do comedia. 
CARDIFF (5WA). 351 metros.—3 a 4, Trío y 
barítono.—4 a 4,45, Orquesta.—5 a 5,45, Sesión fê  
menina.—5,45 a 6,30, Sesión infantil—7, Boletín de 
noticias. Conferencia en francés.—o. Concierto: t& 
mas orientales por la orquesta y voces. 
MANCHESTER (2ZY), 355 metros.—12,30 a 
1,30, Mósica de órgano.—2,30 a 8, Sesión para se-
ñoras.—3,30 a 4,30, Cuarteto.—5 a 6, Hora infan-
til .—7, Boletín do noticias. Conferencia en francés. 
8, Velada dedicada a Irlanda: orquesta y tenor.— 
10,30, Bonald Courley (excéntrico). 
NEWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Quinteto.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.—5,15 a 6; 
Sesión para niños.—6 a 6,30, Conferencia para es-
tudiantes.—7, Boletín de noticias. Predicción del 
tiempo. Conferencia en francés,—8, Música de cá-
mara,—10,30, Orquesta, 
REERDEEN (2BD), 495 mctro<?.—3,30 a í s 
Cuarteto. Sesión femenina.—5,45 a 6,30, Sesión pa-
ra niños.—7, Boletín de noticias. Conferencia en 
francés.—8,30, Canciones esoooesas antiguas y mo-
dernas por la orquesta y voces.—10,30( continuación) 
Petición de !os opositores 
a secretarios municipales 
o 
Nos h a v i s i t a d o una C o m i s i ó n de oposi-
to res a l Cuerpo de secre ta r ios de A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , r o g á n d o n o s 
nos hagamos eco de l a p e t i c i ó n que d i r i -
gen ali D i r e c t o r i o , s o l i c i t a n d o ol r e t raso de 
las oposiciones, que h a b í a n de dar p r i n -
c i p i o e l d í a 1 de oc tub re . 
F u n d a n su p e t i c i ó n en l a i m p o s i b i l i d a d 
casi a b s o r t a de p r e p a r a r conven ien t emen te 
e l p r o g r a m a en el c o r t í s i m o p e r í o d o de 
t i e m p o que med ia en t r e las fechas de con-
v o c a t o r i a y p r i n c i p i o de los e jerc ic ios , a s í 
como en l a ca renc ia de e lementos de t r a -
bajo p o r l a novedad de l a m a t e r i a y p o i 
la t a r d a n z a en aparecer e l r e g l a m e n t o del 
e s t a tu to m u n i c i p a l , cuya p u b l i c a c i ó n en l a 
«•Gaceta» finalizó hace pocos d í a s . 
Tras ladamos al D i r e c t o r i o , y especial-
mente al s e ñ o r d i r e c t o r do A d m i n i s t r a c i ó n 
l oca l , esta p e t i c i ó n de los l l amados a fo r -
m a r e l mencionado Cuerpo, de t a n v i t a l 
i m p o r t a n c i a p a r a e l i n t e l i g e n t e i m p l a n t a -
i n i e n t o y a p l i c a c i ó n de e s t a t u t o m u n c i p a l . 
m i e n t o y a p l i c a c i ó n del e s t a t u t o m u n i c i p a l 
A t r o p e l l o d e u n m u c h a c h o 
e n C u a t r o C a m i n o s 
BOLETIN M E T E O f t o r ^ 
r a l . - L M lluviaíi han 0GiC<>. 
1 ^ la P e n i a s u ^ a ^ 
bido en bom, Madrid v ^ ^ ^ 
E L «CINE, Y Í Í ^ g o . 
aüo se habrá real!2ado ' f ^ . 
las a la pantalla por k L ^ n * ^ 
E l oorouc. ^ J ^ ^ k , 
ty Greca cstón t e r u u ^ ^ y ^ 
esta nueva aplicación de u \ K ^ 
E L ALGODON EÍTET r 
no braaikrfio ha hecho r>úhV - ^ K m 
exportación del alSodón e¿06 ^ Uft 
cíente. ^ue ea " 
Según las últimaa cifras 
sois primeros meses del añ I1Í4í' * 
ción do «Igodón se ha 1, 
cifra superior en 30.000 a k J ^ [ 
pondiente al año 1023 
MUSEO RUSO EN vENTí 
Troynisky. director del famoso ^ 
grado, el Ermitajo, anuncia ^ k 
propósito do sacar a subasta, TL^* 
dentes de este nnujeo. La Teni S 
nes de dSlares al Gobierno de T J 
Pa ra eanpapolar, Caüizaros, u „ 
ESQUELAS DE ADULTOS V 
LOS._La Federación de EmpiJ Dí 
Ayuntamicato de Madrid tiene el * 
festar a sua asociados qne duraw ^ 
queda abierta la matricula pa^ ^ ^ 
tos y de párvulos en la swrelar^ j 
social, San Bernardo, 2, prind i 
ocho a nueve de la noche. 
Para hacer la inscripción J,asta b 
del irltimo recibo. 
Detención de un desar 
E l domingo f u é detenido en 
(Toledo) el joven Jul io Manzan 
no, de cuya d e s a p a r i c i ó n había, 
t a sn padre hace varios días 
y a l a P o l i c í a -
J u l i o será, reintegrado a sn, 
Alonso Cano. 33. 
A n t o n i o O r t i z , de qu ince a ñ o s , d o m i c i -
l i a d o en Ponzano, 32. f u ó a t rope l laóf» en 
i a g l o r i e t a de C u a t r o Caminos po r el' « a u t o » 
n ú m e r o 6.540, gu iado por Fe rnando A g u a -
do, que v i v e en A v e n i d a d e l D o c t o r Ezquer -
do, 15. Es te f u é conducido al Juzgado. 
A la v i c t i m a se le ap rec i a ron lesiones 
de g ravedad e x t r e m a en la Casa de Soco-
r ro , pasando luego al h o s p i t a l . 
PAEA HOY 
COMEDIA. — (Compañia cómico - dramática.)— 
lO.^o, Su desconsolada esposa. (Punción popular.) 
CENTRO—10,30, Doña Francisqoita. 
LAEA.—10,30, Una mujercita seria. 
COMICO—G,30 y 10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE.—6, La bruja.—10,30, La vara del al-
caTÍIv. La canción del olvido. 
LATINA—6,30, Laa mujeres espaftolas y La 
chica del sereno.—10,30, La chica del sereno y Las 
mujeres españolas. 
PRICE—10,30, Punción de circo por la compa-
ñía ecuestre. 
(E l anuncio de tas obras en esta cartelera no 
siipenc su aproüaclón ni recomcnflacioa.) 
Día 9.-Martcs._San Pedro' Ckver V 
pañía de Jesós. confesor; Saatóa Daj ' 
nio y Severiano, mártires; Santa 
Cabeza, viuda, y la Beata Serafina"¡1 
viuda. 
La misa y oficio divino son de SiJ 
Ja Cabeza, con rito doble mayor y 
AcSoracion Noaur-na.—Sagrada Famil 
Caarenta Horas,—En la igiesia 
Corto de Maria.-^Del Erario, en l 
(P.) , Olivar, San José. Santo 
San Fermíu do los Navafros. 
Parroquia fio los Dolores—Empica bí 
Nuéslra Señora de los Dolores. A 
tarde, exposición de Su Divina 
rosario, sermón por el padre Cabrero j 
Asilo cíe San Josá fls la Montón» (Cug 
De cuatro y media a siete y media de V 
posición de Su Divina Majestad, y » 'n 
sario y reserva. 
Buen Suceso (Cnarenta Horas).—A h 
posdcióa do Bu Divina Majestad. ContínjJ 
Vena a su titular. A las diez, misa sA 
la tarde, a las siete, sermón por el sd 
Paura, reserva y salve. 
Sierras de María.—Continúa la venm 
Señora de la Salud. A las siete áe .'a tu 
sicióu a Su Divina jNIajf-stai, estición, vt 
món por un padre de la CompLla ia } 
cicio, reserva y gozos. 
(Este periódico se paciica con team «¡A 
M U E B L E S PAEA OFIC 
Se t r a s l ada a AVEPí IDA P I T 5IAB0I 
Por d e f u n c i ó n del que la de 
se h a l l a vacan te l a plaza de saciis 
n i s t a de Matapozuelos, provincia: 
d o l i d , dotada con el haber anní 
pesetas y l a q u i n t a parte de los 
pa r roqu ia l e s . A l agraciado se le 
conserje del Sindicato Católico, CODÍ 
do do 485 pesetas anuales, casa If 
s e r á de su cuenta el despacho de ( 
les socios. 
Las sol ic i tudes , con buenos & 
s e ñ o r cu ra p á r r o c o de dicha vulij 
R R I L L O S i í ^ ^ i¿ ^ " 
De venta en todos los buenos 
Só lo con t iene e l ác ido c a r » ' 
p r o p i a fermentación 
HIGADO, ESTREmMlENTOS, #1 
MAREOS. EN FARMACIAS Y ^ J 
, , U N A C O P j T A 
j f - d e s p u é s de igsjgL 
es !a base de u n n b u e n a j 
P A R A L E E R C O M O D A M E N T E D E B E U S T E D E M P L E A R E L l o N A l l 4 
P E R I O D I C O S Q U E L O S S U J E T A F U E R T E M E N T E S l N L ^ B E V l | 
S O L I D O Y L I G E R O . D I V E R S O S T A M A 1SOS P A R A C A T A L O ^ ^ ^ 
P E R I O D I C O S . D E 35 C E N T I M E T R O S , A 3,90 P E S E T A S . ^ 
T R O S , A 4,25 P E S E T A S . D E 65 C E N T I M E T R O S , / 
3L A s í n P a l a c i o s . - P r e e i 
E L O E - E 3 A M a r t e s 9 de s ep t i embre de 1924 
R E V I S T A T R I M E S T R A L 
E L O S P A D R E S D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
PRECIO DE SUSCRIPCION, PAGO ANTICIP/iDO. EN ESPAÑA Y PORTUGAL, DIRECTAMENTE O POR 
MEDIO DE CORRESPONSAL: UN AÑO, 7 PESETAS. NUMERO SUELTO, 2 PESETAS. NACIONES A D H E R I -
DAS AL CONVENIO POSTAL CON ESPAÑA, 8 PESETAS. PARA LAS DEMAS NACIONES, 9 PESETAS. 
5 
rt % 
:0 : •-• 
-A te 
E l 15 de ene ro d e l a ñ o do 1922 c o m e n z ó a p u b l i c a r s e en M a d r i d u n a r e v i s t a t r i m c s t i a l , r edac -
t a d a p o r p a d r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , c o n e l t í t u l o q u e encabeza estas l í n e a s . Su1 f i n , c o m o 
l o i n d i c a el t í t u l o , es t r a t a r e x c l a s i v a m e n t e de las c i e n c i a s e c l e s i á s t i c a s . E n e l l a t i e n e n , . pues , c a b i -
d a e s tud ios e i n v e s t i g a c i o n e s sobre S a g r a d a E s c r i t u r a , P a t r o l o g í a , T e o l o g í a e s p e c u l a t i v a y po -
s i t i v a , Moi^a l y Derecho C a n ó n i c o , F i l o s o f í a , H i á t o r i a y L i t - e r a t u r a e c l e s i á s t i c a s , en f i n , en s i í 
m á s a m p l i a a c e p c i ó n . Se r e c o g e n t a m b i é n en sendos B o l e t i n e s los d e s c u b r i m i e n t o s y t r a b a j o s 
especiales que los e sc r i to res n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s d a n a l u z , a f i n de i n f o r m a r a n u e s t r o s lec-
t o r e s de l a m a r c h a de los e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s . E n u n a s e c c i ó n d e d i c a d a a N o t a s y T e x t o s so 
p u b l i c a n n o t i c i a s sobre c ó d i c e s y v a r i a n t e s desconoc idas , d o c u m e n t o s y t r a t a d o s i n é d i t o s u o l -
v i d a d o s , e t c é t e r a . F i n a l m e n t e , l l e v a c a d a n ú m e r o a l g u n a r e s e ñ a b i b l i o g r á f i c a , s ó l o de o b r a s se-
l ec tas e i m p o r t a n t e s . 
C o n s t a c a d a n ú m e r o d e 1 1 2 p á g i n a s y f o r -
m a a l a ñ o u n t o m o d e 4 4 9 , c o n s u í n d i c e . 
S u m a r i o d e l n ú m e r o d e j u l i o d e 1 9 2 4 . 
A R T I C U L O S 
P r o y e c t o de r e f o r m a de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a de l o s c e n t r o s de e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s , pog 
e l p a d r e P a l m e s , F . M.a 
L a c u l t u r a l i t e r a r i a d e l C l e r o v i s i g o d o , p o r el p a d r e G a r c í a V i l l a d a , Z . 
L a f o r m a de! s a c r a m e n t o de l a E s t r e m a u n c i ó n , p o r el p a d r e Q u e r r á , M . 
I d e n t i d a d d e l c u e r p o m o r t a l y r e s u c i t a d o , p o r e l p a d r e S e g a r r a , F . 
B O L E T I N E S 
B o l e t í n T e o l ó g i c o , p o r e l p a d r e P é r e z 'Goyena, A . 
N O T A S Y T E X T O S 
U n « M o t u p r o p i o » de P í o X I ace rca de l a e n s e ñ a n z a o m a g i s t e r i o de l a s c i enc i a s b í b l i c a s , 
po r el p a d r e G a l d ó s , R . 
M á s sobre S a n t a T e r e s a , p o r e l p a d r e M a r c h , J. M . 
N o t a a. u n a r t í c u l o de L o e w e sobre l a f echa de l c ó d i c e t o l e d a n o de l a V u l g a t a , p o r e l p a d r e 
G a r c í a V i í l a d a , Z . 
B I B L I O G R A F I A 
I n s t i t u c i o n e s H i s t o r i a e P h i l o s o p h i a e , p o r el p a d r e U g a r t e de E r c i l l a , E . 
Sa in t B o n a v e n t u r e c t les l u t t e s d o c t r i n a l e s de 1267-1277. L a e v o l u c i ó n h o m o g é n e a de l dog-
ma c a t ó l i c o , p o r e l p a d r e P é r e z G o y e n a , i\. 
R o d e c e J ó n : 
C a l l e d e A l h e ñ o A g u i l e r a , 2 5 . T e ! . 3 3 2 J . P l a z a 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
M A D R 
ra«í 
IAK¡ 
\AAAA ••••I- i-:-'-;'-, 
A d m i n i s t r a c i ó n : 
d e S a n i o D o m i n g o , 1 4 . T e l . 3 2 1 O M 
8 . 0 0 1 . 
( 8 ) 
vills. 
L o m á s c o n v e n i e n í e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s ! a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . G O T A . I M E D E / L 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
• - ^ . ^ p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
, \ ^ n e r s e 1 2 l i í r o s d e e g u a 
GOYA 
E S P 
E N 
, 21 
E C I 
E N 
P CB.| A Nuevos modelos; visr.te la 
U L 8í 8 ?8 exposición del constracter, 
(esquina a Lamisca).—Talleres, AYALA, 55Í 
A L I D A D cap ífk Sír SS> flPh 
C A R G O S Batí a SJ? t i l SL, ¿¿u U 
m i n e r a l . 
eposf f0r !o ú n I c o p a r a E s p a ñ L 
î ljílRíigSígS DHMH OlífESES 
y I n d a s i r t a , 1 4 - B a r c e l o n a 
n todas lo» bueno» farmacias y Drogue r í a} 
1 
L A S E Ñ O R I T A 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 7 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
E N E L R E A L S I T I O D E S A N 
L O R E N Z O D E E L E S C O R I A L 
A L O S V E I N T E A Í Í O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y las bendiciones da Su Santidad y de la 
Orden de San A g u s t í n 
Su director espi r i tua l , el revoreudo padre 
A g u s t í n Seco (O. S. A . ) ; sus padres, don 
Manuel y - d o ñ a M a r í a ; hermanos, t í o s , t í o s 
pol í t icos , primes y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos so siryan en-
oomendarLa a Dios ea sus oraciones. 
E l ent ierro so ha verificado el d ía 8 en 
el cementerio de E l Escorial . 
Varios \ e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s Arz -
obispos y Obispos han concedido i n d i g e n -
cias en la fo rma acostumbrada. 
6 b é B S T B l I Z y w d̂ sdQ m w ü - después dol bañoi (e espoftma y 4)tttefi<fo 
sr.hrs su cania 
que son los únicos que han superado a cuantos preparados se conocen hasta el día pura l'mp/§/.reíreS£&r. 
y purificar la piel del niño. 
on hs únicos que eslán indicados p^ra evitar los ESCOCIDOS DE LOS BEBÉS. IRRITÁCIONES O E L C U m 
GRANOS Y SARPULLIDOS. 
Después del baño son extraordinarfamente refrescantes y desinfectan la piel después d& áfeiísrse. Lévmd 
usted y lave también a sus bebés con el jabón más indicado para su piel delicada. Este Jabón es el 
que destruye todos los granos e impurezas del cutis, pues está hecho a base de 
y no tiene rival para limpiar, suavizar y conservar la piel del cada del niño. Toda madre infel/genie usa para sus 
bebés y para ella misma los dos únicos productos ̂ que últimamente han sido premiados en la Exposición Fap-
mzcéuiica.y de Higiene, y están especialmente fabricados por 
K A T E l í t A S D E C O C I N A y hunos <!e cinc de todas < 
modelos. Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
M A G D A L E N A , N U M E R O 2 í 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
v a r i c o s a s u s c e r a s 
v e n t a en todas farmacias . 
D e p ó s i t o : Faftmacla Amer i cana 
Cuaderno letra inglesa Valliciergo, ciento 7,00 
Catecismos --Hipalda, ciento 7,00 
Catones Seijas, ciento.. 30,00 
Tablas y Silabarios Fernández, ciento 2,60 
E L ARCA DE NOE, Corredera Baja, S9. 
Catálogo gratis a todos los colegios qüe lo soliciten. 
MÜSTÍO • EOiFíio • m m • w m m 
E L I P E . GÓYA. 33. De fliez a ana y cuatro a seis. K A D R I D 
^ © ' m & t i r u c i m 'REÜGJOSA 
Magnífico edificio de unos 6¡nco mil metros cuadrados, con 
un parqué de nóa hectárea, próximnraeuto, situado en un 
punto sano y ¿levado, próximo a Valencia, con la que tiene 
comunicación cada hora por ferrocarril clóctrico. Dirigirse 
a P. Xiabordo, Corredor coiíigiado. Apartado 155, Valencia. 
P B LUJO Y ECOKOMICÓS—FLAZR DEL AÍtfftEL, H 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DÜETHO 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do priméra necesidad- A las personas industriale» y a ias 
familias en general. Con na capital du 150 a 2tt) peeetaj, 
msnejadas por úl mismo y con sólo trás días da trabnjo cada 
semana se coasigne do G a 7 pcsctis diarios- Ba msndaa 0.1-
phcaciones detaiiadas e impresas a todo el qno las pida, ."'laa-
dondo en séllos 20 céntiraos- Pora contsstacióa: 
P A U L I N O L A K 9 A S Ü 8 U C A L A T A ) V Í T ^ R I A 
c«o2MO»o£o»oeo¿coo«o*c»o«.o»oco«u»o»o»ooo«c»ovcc-ooo*o«o«ooc.6weo»o«o«o^ 
Cénstruccién de grahdes y pequeñas centrales de Mido eléctrico, a base de turbina hi-
dráulica, o de motores Diesel, Kemi-Diesel o do gas- Lineas de alta y redes de distribución-
üetonná do antiguas centrales elócificfta. 
MOLINOS KAHIÍiEBOS—Instalación, reforma y adaptación al servido de alumbrado, 
eimoltáoíiamenfo con ol do molturacion-
GRUPOS PARA RIEGO;3—-MAQUINARIA EN GENERAL. 
Pedid datos y refeivncias n la S- E. do Montajes Influsírtaies- Núftez fle Balboa 18. Madrtlt 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo Ban Ginés, 6 (jimto Es-
lara). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
PENSION Princesa, confort, 
agnas coi/rientes, "síituaaión 
espléndida. Pasco RÍÍ o o 1 e-
tos, 14. 
E . D E D I E G O 
E X CORTADOR DE A. BUTRAGUERO 
FUEMCARRAL, 53 
Sastre de los Colegios de San Antón, San Fernando y Ca-
laaaucio (Salamanca). Géneros y galones especiales para 
dichos uniformes. 
Pedia FABRICA DE CUBIERTOS Y ORFEBRERIA Exigid 
C A U E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T R A V A S 
S I ' ^ ^ D E T O D A L A P K E N S A C A T O L I C A D E ESPASA 
s . ñ . 
n m M r a íie m m i m , o . - i e i S a é 
P E D I D L O E N COI.1ERCIOS 
No tenemos despacho ni sucursales. 
Wnestras marcas Ko conrnndlr esta Casa con otras de análogo r^ombrs. Nuestras marc»s. 
L 
ARENAL, 22. MADRID, 
ñu administrador, D. A. Man-
zanera, remite billetes a pro-
vincias do todos lós ebrteos. 
Hay Y^stmcs do Navidad. 
i m 
pueden ga.nar en trabajo fá-
cil agentes en teda España, 
incluso poqueñus poblaciones, 
vendiendo artículo reclamo en 
tiendas detall. Escribid: S. P. 
E . Pelayo, 62, BARCELONA. 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redocc ión 365 M . 
Adm'"n ip t rac ién . . . 398 M . 
E í l ^ E A R l o DE S O I A ^ E V 
K ^ ^ ^ o R c i n r T 0 ^ 110 Santander) 
i C« m r ^ M n ! ^^^^^^do- iu is ta i . , 
^ lioiei r . ^ „ •—Mnv T-dioctívaa. 
E n s e ñ a n z a co-mpleta y 
de primer crúen. Garages 
•y;'; •.','',< 
Todos Ibfl profesores son 
5ngo n io.ro.i lo&siivia1 r g 
A L O L Ü . E K E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
DEBATE y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Ccrona-
Fuencnrral, 77. 
A L x M O N E D A S 
ALMONEDA, camafi dara-
- das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
ALMONEDA. C a m a s som-
roier, 37,50; caméra, 50; iña-
trimonio, 65; •colchones, 15; 
cameros, 22,501: matrjmonio, 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armario» lui.a, 
150; ropero, 110; l a v a , bos 
coropletop, 25; niesa« óorae-
dor, 22,-50, 20; comas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófono*, alhajas. Lu-
na, 21, M&tessns. 
C O M P R A S 
SELLOS cípifiótes, pago los 
más alto» precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1S70. 
Cruz. 1. Madrid. 
SE compraría altar estilo gó-
tico. Proposicicr.es: Sr.' Gui-
tart, Diego de I^eón, 4 y 6. 
SE comprarí.a campana alre-
dedor 50 kilos para torre igle-
sia. Proposiciones: Sr. Gui-
tArk. Diego de León, 4 y 6. 
D E M A N D A S 
REPRESENTANTES: Soii-
cítanso toda España, relacio-
nados consumidores artículos 
reclamo. Referencias y solici-
tudes a Apartado 217,' Barce-
lona. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
eectri torios, cilculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, fefioritas, varones. 
Leganitos, 8. 
E S P E C Í F I C O S 
E L DEPURATIVO CEREO 
cura la avariosís y purifica la 
sangre. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU YISTA? Uso 
cristales Punktal Zoiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
COCINERA formal ofrécese. 
Barquillo, 1. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
procicsoa. Galerías Ferreres, 
Carretera del Este. 2 (Ventas) 
DIRECTAMENTE a particu-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos nlhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopíanos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas escribir, escopetas, bi-
cicletas, montones Manila, ob-
OPOSITORES, aprovechad: 
Editorial Campos, Peligros, 3, 
aibrctla, ofrece textos, pro-
gramas, grandes rebajas, da-
rante seprtiembre a sni5cr> 
fcores revista «El Guía d'-l 
Opositor», o se snscriben en 
septiembre. 
GAMAS doradas cuadrado, 
240 ptas. matrimonio. Arma-
ríos luna, 140. Desengaño, 20 
BAULES, 25 ptas.. nuic-
tas, 7; maletines, 7; nece-
seres. Desengaño. 20. 
GANGA: vendo solar de 
6.124,71) pies cuadradlos con 
pozo y cimentación de las 
medianerías a dos pesetas pie 
en la calle de San Gabnol. 
15, con vuelta a la Travesía 
de Urgel. Razón: M . More-
no, 0. San Vicente, 37, ter-
cero derecha; de dos a tres, i 
SOLARES baratísimos Juan 
Bravo, paseo Ronda, Torri-
jbe. Barranco-Martí, Barbic-
ri, 1 duplicado. Cinco a siete. 
PERMUTAMOS casa por o» 
h.r Madrid. Barranco-Martí, 
Bcrbieri, 1 duplicado. Cinco 
a siete. 
V A R I O S 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi«, 
cente Tena, escultor. Valen-1 
cia. Teléfono interurbano 'JIO.Í 
HIPOTECAS rápidas, pri-
meras. y segundas después" jetos platerír. joyería y orfe- ^ r a s * 
brería. Serna. Hortaloza., 9. 1 Banco- ¿ P ™ ^ 0 1-035-
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A D E 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A -
l a U ' i i H C L Ü i U i i D R l C A Y C A T A R R O S , 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
los vesuUados c u r a t i v o s l o g r a d o T ^ o n ' c í cmpIe'o de la D I G R S T O N A C H O R R O que los e n f e r m o . 
del csiórr.wo q , ^ n o h a n p o d i d o c u r a r s e , a pesar de h a S c r t o m a d o n u m e r o s a s especu thdadea 
g a s t r o i n t e s t i n a l e s , se c u r a n hoy , y se c u r a r á n s i empre , ( o r n a n d o D Í G E S T O N A C h o r r o - \ 
V E N T A E N F A R M A Q A S Y D R 0 6 U E R I A S 
M E S E T A S O ^ J á l R e c h a z a d l a s i m i t a c l o n e s . 
Martes S «e scpticJnbrc <lc 1924 E B A T E : 
a 
Los colores del Aga Khan vuelven a triunfar en Lasarte. Una victoria justa. 
[CRÓNICA DE NDESTRO REDACTOR DEPOR-
TIVO SEÑOR KARAG.) 
SAN SEBASTIAN, 7. 
E l tiempo no ha querido favorecer 
esta vez a ios aficionados doi aopoi-
i,e hípico. . . , , 
La amenaza de lluvia restringió forzo-
Bamente la concurrencia de Lasarte, 
poro de todos modos hubo un lleno 
i u las tribunas. El tren especial mar-
chó completo y en la ^pbmada se 
registraron varias lilas largas de au 
tomóvües. Sin sor el público del do-
.nin-o, se aproximaba a su numero. 
Esto da idea de lo que hubiera si-
do de mostrarse el tiempo mas pro-
pic'io para esta clase de espectaou(js. 
Las pruebas han empegado danda-
se mal para la cátedra. 'Fuede expli-
carse la militar, pero ha tenido que 
sorprender Va derrota de «Rosimj», 
disddpable únicamente por su recien-
te llegada. La cuadra de Lieux es la 
que va entrando en forma, pues, no 
se escapa la tarde sin nmgun tnun-
fo suvo. 
Por la descripción de la carreia, 
verá el lector que la victoria de «No-
riale» ha sido una pura casualidad. 
E l que se destaca en ei recorrido es 
Garner, antiguo conocido de los aíi-
cionados Ospalñ^les, e.\ Vei-dadei<o_ p-
uete de la emoción. Con escasísima 
ventaja, tratándose de urna carrera 
de nivelación, el triunfador es c, «han. 
dicappor» que viene colocándonos lle-
gadas difíciles. 
«Emir X» fué batido en las vallas. 
Sobre la «c/ase» se ha impuesto es-
ta vez el peso y 1» distancia. 
Disputadas casi todas las carreras 
con lluvia, cesó oportunamente en el 
gran premio. Mala, suerte han teni-
do los propietarios españoles, que nin-
guno ha obtenido siquiera el «último 
coTocado» Nada han hecho tampoco 
los que poseen cuadras en el extran-
jero. 
E l hecho de colocarse tres extran-
jeros los primeros es elocuentísimo. 
Podíamos resumir la carrera dicien-
do: aquí no hay nada. E i peso y la 
pista hacían esperar algo. No ha so-
nado la flauta n i por casualidad. 
Ocho o diez kilos ya pesan bastante, 
pero se ha visto que la diferencia de 
clase se aeva más de la diferencia 
de peso. 
L a mayor parte ha pensado en 
«Chubasco». ¿Cómo por las oarréras 
de allá? Nos satisface haber indica-
do precisamente al ganador «Le Bé-
jou». Desde luego, hay que recono-
cer que «Chubasco» fué el de mejor 
estampa del campo, pero este potro 
debe ir mejor a mayor metraje. 
Otro dato de que nuestros produc-
tos andan así as i es el batirse mu-
tuamente. «Toribio», que estuvo de-
trás otro día, se mostró hoy el me-
jor de JOS concurrentes españoles. 
Las distintas pruebas tenemos con-
servadas en la retina. Poco a poco, 
despacio y buena létra, Jas iremos 
comentando. 
Detalles : 
CARRERA M I L I T A R («handicap»). 
1.200 pe?etas; 2.200 metros—1, BAD 
OR GOOD («Badajoz»-<(Bonne Re-
colte») , 73 (.$ Garrido) , ¡de Ja Es-
cuela de Equitación, y 2, «Cellato-
re», 73 ($ Alvarez de Toledo) . del 
regimiento de Húsares ¿e la Rrince-
sa. No colocados: 3, «Beau», 68 
(S Ocaña) , y 4, «Piernemande», 60 
',($ Gómez Arce) • 
Ventajas: dos y medio cuerpos, 
uno y medio, tres. Tiempo: dos mv-
ñutos treinta segundos tres quintos. 
Apuestas mutuas: ganador, 10 pese-
tas; co'ocados. 0,50 y 6. Apuestas a 
tanto fijo: «Bad or Good», 2 a 1; 
«Cellatore», 3 a 1 ; «Beau», 2 a l , y 
«Pierremande», 6 a 1. 
La carrera.—«Beau» lo llevó hasta 
la curva del fondo, no variándese ya 
después la- clasificación. 
PREMIO LUSIGNY, 5.000 pesetas; 
l.OOO metros.—1, HESPERIDE («As 
d'Atont»-«Hesperia»), 53 (Bellier) , de 
M . Joseph Lieux, y 2, «Chrvseis», 
44 1/2 (* Perelli) , de don Francisco 
Cadenas. No colocados: 3. «Resina», 
53 (Cooke) ; 4, «Go and Win», 47 1/2 
¡(* Belmonte) , y 5, «Satélite», 49 1/2 
•(Jiménez). 
Tres cuartos de cuerpo, medio cuer. 
po, cinco cuerpos- Un minuto cua-
tenta y siete segundos tres quintos. 
Mutuas: ganador, 7,50 pesetas; co-
locados, 6,50 y 12,50. «Boomakers»: 
«Hespéride», 3 a 1; «Chryseis», 6 a 
1 ; «Rosina», a la par; «Go and Win», 
3 a 1, y «Satélite», 10 a í . 
La carrera .-«Chryseis» tema la 
delantera, seguido por «Hespéride» y 
«Rosina». Esta intenta tomar la cuer-
da, pero se ve encerrada, por lo que 
opta galopar atrás, hasta el final de 
la- recta de enfrente, en que intenta 
colocarse. A media recta, «Hespéri-
de» toma una clara ventaja; «Resi-
na» surge a última hora, en vano. 
PREMIO A N T I V A R I . 10.000 pese-
i & s ; 2.200 metros.—1, NOR-IALC 
'(«Quai des Hleurs Agenda» - «Nat-
dia I I» ) , 58 (Lyne) , del duque de 
Toledo; 2, «Oyarzun», 57 (Garner), 
do don Francisco Cadenas, y 3, «Ma-
ruxa», 49 (Jiménez), del regimiento i 
do Cazadores de Tetuán- No coloca-' 
dos: 4, «Chartreuse», 55 (Bellier) ; 5, 
«D'Alembert», 60 (Legros) ; 6, «San-
dever», 55 (Rodríguez), y 7, «Jester-
day», 54 (:i: Perelli). 
Cabeza, uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos. Dos minutos veinticuatro se-
gundos cuatro tercies. Mutuas: ga-
nador, 18 pesetas; colocados, 7, 7,50 
y 7-50. 
La carrera.—Altamente interesante 
el principió, al fin «Norialc» llevaba 
Ja delantera, pero «Oyarzun», coloca-
do a la vereda, no se despegaba ni 
piquiera un cuello. Desde el recodo 
do las tribunas lleva la carrera «Oyar. 
Kuns, no despegándose tampoco el 
otro. Dentro do_ la distancia, parece 
jlosc^ntado el triunfo del caballo na-
cáonal; y«ro .comete una falta que, 
por la proximidad de la meta, no se 
VUOCJ; siiUr.nar. A pesar de ello, só'o 
ee le vence por una cabeza. Es una 
•de las carreras más vistosas de la tem-
porada.- ; Lo que hace un «jockev»! 
M triunfo de «Norialc» obedece, por 
lo tota-k-., a un incidente do carrera. 
Ucli^mos aprovebuar la ocasión pa-
ra incucur qiifl «Oyarzun» ¡levó la mo-
jo;: moivtia de su vidiv 
GRAN CRITERIUM INTERNA-1 A media recta comienzan a distin-
CIONAL, 100.000 pesetas: 75.000 aUguirse los primeros caballos: «Le B i -
primero, 15.000 al segundo y 10.000' 
al tercero; 1.000 metros. 
1, L E BIJOU («Jf.eger».«La Bida-
sova»), 56 (Garner) , del príncipe Aga 
Khan. 
2, War Logend («Dark Legend»-
«Mlle. de l ' Iser») , 54 (Lyne), del 
duque Decazes. 
3, «Chubasco», (« Stephan the 
Great»-«Gilt Brook»), 98 (Tortorólo), 
de don S. J- Unzue. 
jou» en el exterior, «La Doriguilla», 
. .ml/.ura», «Toribio» y «War Legend». 
Algo detrás «Chubasco». 
iA 400 metros de la recta, «War Le-
gend» _ parece dominar ia situación, 
pero siempre va pegado a él el tordo 
del Aga Khan. «Quincy» se ve por 
primera vez junto a «Toribio», pero 
pronto desaparecen. 
A i a altura de la tribuna de entra-
da general, «War Legend» y «Le B¡-
R<esultados de la segunda carrera 
de neófitos, organizada por la Unión 
(Velocipédica Española, y celebrada el 
domingo en la carretera de Aragón, 
con un recorrido de 48 kilómetros : 
1, ANTONIO MORENO. Tiempo: 
una hora cuarenta y cinco minutos 
cincuenta y dos segundos dos quintos. 
2, José Muñoz («Alleluia»), en una 
hora cuarent-a y seis minutos diez se-
caso Valderrama. Anuiacióo de¡ castigo 
impuesto por el Comité 
ÜIÜ 
Después de los incidentes que pro-
dujeron la suspensión de la anterior 
asamblea, y ya resuelta la cuestión 
gimdos un quinfo; 3, José ^ndm-ria, ¡ regiament,ana> ei domingo se reunió 
La sesión del domingo dor. Por mayoría de votos, no estan-
do presente la representación del Ra-
•ing en el Comité, se acordó, des-
en una hora cuarenta y seis minutos | en pleno la Federación regional 
4, «Toribio», 50 (Leforestier), del ' jou» van ya delante, pero méjor im-
marqués de Llano de San Javier; 5, presión que ellos la da, sin embargo, 
doce segundos dos quintos; 4, Eduar. 
do García, en ana hora cuarenta, y 
seis minutos treinta y nueve segun-
dos ; 5, Agustín Alvaro, en una hora 
cuarenta v siete minutos treinta y 
Centro. 
Asisten todas las Sociedades admi-
tidas recientemente. E l señor Teja, 
en la presidencia, abre la sesión de 
¡a asamblea anual, que, como en to-
L a Doriguilla», 50 (* Belmonte), 
del conde de la Cimera; 6, «Musso-
)linb>, 50 (J iménez) , del barón de 
«Chubasco». 
Entran a la distancia a 'átigo. Gar. 
ner y Lyne luchan a brazo partido. 
Velasco; 7, «Karamba», 50 (Rodrí-¡ En igualdad de condiciones, el buen 
guez), del marqués de Martorell; S, I afic,ionado ya sabe quien tiene que 
«Quincy», 58 (O'Neill), del príncipe 'ganar- respondiendo igual los caballos, 
Aga Khan; 9, «F amboyante», 54 Garner domina de un modo termi-
(Gaudinet), del duque Decazes; 10, nanto, ganando justamente la carre-
«D'Annunzio», 50 (* Ruiz), del ba- ra Tortorólo termina muy íuerta y 
rón de Velasco; 11, «Dulzura», 54 1 más aiiá hubiera podido dar un dis-
(Cooke), del marqués de San M;-jguSto_ «Toribio» es el que termina 
guel; 12 «Browme», 49 1/2 (Belher), > OI>ortunamei:Lte> 
de don Eduardo Motta; 13, «Mam-,, j u oai.rera) invada a buena ve/oci-
tania», 48 (Cloirtr), del conde d é l a dad) tGUiendo en cuenta el piso. Con 
Cimera, y 14 «Leviathan», 06 (Vi-|buena sa!ida) gjn incidentes en 6l ro. 
conté Diez, del marques de Llano cle¡corrido y tan bien colocado, el re-
San Javier. Cuitado hav que aceptarlo como per-
Ventajas: cabeza, tres cuartos de :'{6cta En todo caso, la caocac-ión do 
cuerpo, uno y medio cuerpos, dos j <<War .Legend» v «Chubasco» seda 
cuerpos. Tiempo: un minuto tres se- ]o ünico -ql,6 se inseYt!¡^ Ha. 
gundos cuatro quintos. ! blamos d e las primeras colocaciones. 
Apuestas mutuas: ganador (cua-1 PREMIO ROI DE J A L A N D E (va-
dra), 12 pesetas; co.ocados, 8, 12 ^ «handicap»), 5.000 pesetas; 2.500 
y 6.50- . , : metros.—)., L A LESSE («Ecouena-La 
Apuestas a tanto fijo: cuadra Aga Ijande>>)i 62 (Vayer), & d conde P. de 
Khan («Le Bijou» y «Quincy», 1 1/2 ; j ^ ^ a c , y 2. «Emir X», 78 (Gau-
cinco segnndos dos quintos; 6, Teo- i das las de fin de' temporada, se ha-
dosio García, en una hora cuarenta bló mucho y se resolvió poco, ê ccep-
y siete minutos cincuenta y un se-
gundos dos quintos; 7, Justo Calvo; 
8, Rafael de Mignel; 9, Esteban Ibá. t r¿ 
ñez ; 10, Alfredo Galán ; 11, Antonio 
Vicario; 12, Emilio Alonso; 13, Ju-
lio (Mirasierra; 14, Fortunato Lom-
bardía; 15. Tomás Olmo; 16, José 
Sánchez; 17, Cecilio García; 18, 
Santos García; 19. Lu'fc Zubrete. 
Inscriptos, 27; participantes, 24, 
CARDUY GANA E L CIRCUITO 
DE ONDARROA 
to el caso Valderrama, y que, ai 
igual de otras anteriores, be demos-
que no es todo deporte lo que 
reluce. 
Cuestiones tan decantadas como ex-
cursiones veraniegaSj campos de So-
ciedades de categorías inferiores, et-
cétera, fueron objeto de una disec-
ción tan minúscula, que otra vez pa-
saron al eterno pozo de investiga-
ción y estudio. 
Se escandalizó bastante, y la se-
ra Decazes («War Lfgemb ;dÍ!iet)) ^ m£1 és de, nano de San 
y «Flamboyante»), 4 a 1 ^ «Cimbas- Javier> No c<)]ocadoS. 3) «Qreat Test». 
a 1; cuad 
 ( _ 
co», 4 contra 6; cuadra San Javier 
BILBAO, 8.—Ayer se celebró la ca- sión duró tros horas y media, 
rrera ciclista «Circuito de Ondárroa», 1 Prescindiendo de lo superfino, de-
cuyo recorrido es de 88 kilómetros- ! tallaremos escuetamdpte los asuntos 
Tomaron parte corredores del Ath- tratados, 
ietio, de' Arenas y de la Peal Sociedad,! Se acuerda celebrar dos sesionea, 
do San Sebastián. i domingo y lunes. 
En primer lugar llegó Carduy, del I Es aprobada el acta de la última 
Athletic, que hizo el recorrido en tres' asamblea reglamentaria, así como la 
horas, quince minutos treinta y tres Memoria del Comité dando cuenta 
segundos. j del finado campeonato. 
En segundo lugar llegó Ayasfui, I Caso Valderrama.—El Comité da 
guipuzcoano, en tres horas quince mi- lectura de su gestión realizada acer-
nutos treinta y ocho segundes. ca del castigo impuesto a este juga-
T m • T' • % ÍÁ - i . m (I>- Oarcía); 4, «Mimosa», 74 
(«Toribio» y «Leviathan»), 10 a 1 , (p0nt) 5 «Canten», 67 (Gtoe>l): 
cuadra Cimera («I.a Doriguilla» y , \ , u a t r ¿ cinco ¿ « e ^ , xm 
«Mauritania») lo a 1 ; cuadra \e- oi] T r ^ minutos veinticinco se-asco («Mussolini» y «D'Annunzio») , 
8 a 1 ; «Karamba», '40 a 1 ; «Dulzu-
ra», 7 a 1, y «Brownie», 30 a 1. 
Entrenador del ganador: W. Duke. 
La carrera.—Sorteadas las colocacio-
nes de salida, se establece as í : 
«Flamboyante» (interior), «Mauri-
tania», «Mussolini», «War Legend«, 
«Quincy», «Cihubasco:», «Loviathan», 
«D'Anunzio», «Toribio», «La Dorigui-
lla», «Brownie», «Karamba», «Duizu-
va», «Lo Bijou» (exterior). 
Hasta un cuarto de hora no se ve 
el menor intento, con lo cual se pue-
de suponer fácilmente el esmero del 
«staster». A los diez y ocho minutos 
se da una falsa salida, en ia que la 
mitad del campo se lanza. En el re-
traso intervienen en mayor escala el 
ganador y «MUSSQ'ÍUÍ». 
Sin ninguna variación apenas en el 
orden del sorteo, a (los veinticinco 
minntos se da la partida. 
En los primeros cien metros no es 
posible deslindar las posiciones, JO 
que obedece a ia visualidad do la ca-
rrera, disputada en línea recta. Des-
pués no se pueden tampoco destacar 
las individualidades; en todo rfiea, 
las cuadras: aparecen tapando a los 
demás Decazes, Cimera, Velasco y 
San Javier. 
gundos tres quintos. 
Apuestas mutuas: ganador, 14; co-
locados, 10 y 9. 
Apuestas a tanto fijo: «La Lesse». 
a 1 ; «Emir X», a la par; resto. 
S a l . 
* * * 
El Saint Legcr do Derby, corrido 
el día 3, ha tenido algunas sorpresas. 
Retirado «Straitlace», «Watford», 
el ganador del Richemount Stakes, 
part*ó favorito, cotizándose 2 a. 1, 
mientras que el vencedor se cotizó 
S a l . 
La cj/rrera fué interesante, ajanan-
do CAPE IIORN, siempre en cabeza, 
y no colocándose Watford. 
He aquí los resultados: 
DREEDERS SAINT LEGER, pe-
setas 38.300, anroximadamente; 1.800 
metros .—1, CAPE HORN («He»-
«White Squ?,Il», 58 (Carslake), del 
lord Glanely; 2, «Black Sheep», 58 
(Bullock», de lord Astor; 3, «Groen 
Fire» (S. Donoghue), de rníster J. B. 
Joel. No colocados: 4, «Watford» 
(A. Smyth); 5, «Spindrift» (Weston), 
y 6. «Procyon» (Fox). 
Tiempo: dos minutos veintidós se-
fnmdos. 
C i n c o n a c i o n e s represen tadas e n L a s a r t 
Un verdadero circuito internacional 
—iZB-
Después de varios ^K. D . " le pone fuera de 
combate c'ecis¿vanienle en ei sexto ^salto 
-BD-
L a carrera de «motos» no ha arro-
jado estos últjmos días ninguna ins-
cripción. En cambio, se han recibido 
muchas en las dos pruebas, sobresa-
liendo por la calidad de las marcas-
Del «Hispano», que se esperaba por 
lo menos tres, aparece uno, que no 
debe ser directo de la casa. «Diatto», 
en su lugar, además de participar en 
turismo, asoguró un cocho en veloci-
dad, que será llevado por el primer 
conductor de la casa Maseratti, ga.-
nador de numerosas carreras italia-
nas. 
Por fin, los «Bugatti» se han deci-
dido y alinearán probablemente el 
mismo equipo de Lyon, con insignifi-
caufí??; variaciones. 
A dos semanas de su celebración, 
las distintas marcas v corredores que 
se han inscrito oficialmefiute son los 
siguientes: 
GRAN PREMIO DE MOTO-
CICLETAS 
Categoría A (350 o. c ) . 
«Sunbeam I» (VarzD. 
«(Velocotte 1» (Cantó). 
«Alcyon I» (Coca). 
«Alcyon II» (Marc). 
«B. S- A. 1» (Sagrario). 
«B. S. A. IT» (Faura). 
«Garelli» jMariani). 
Categoría B (500 c. o ) . 
«Norton I» (Vidal). 
«TTorton II» (fíelf). 
«Sumbeam II» (A. Varzi). 
«Gurzi» (Gherzi). 
«Alcyon I I I» (J. Lauda). 
«Alcyon IV» (Jolly). 
«Douglas I» (V. Nause). ' 
«Douglas II» (Santos). 
«Douglas I I I» (2. Mateos). 
«Douglas IV» (Whalley)-
«Dousrlas V» (X.). 
«Sumbeam I I I» (Francisquet). 
Categoría C (más de 500 o. c ) . 
«Harley Davidson I» (Clermont). 
«Harley Davidson I I» (Arteche). 
«Harley DaVidson I I I» (E. Landa). 
«Harley Dav'dson IV» (V. Landa). 
«Harley Davidson V» (Fuentesl. 
GRAK PREMIO DE TURISMO 
Primera categoría (1.100 o. c ) . 
S. A. B. A. I» CSegovia). 
S. C. A. P. I» (Aímado). 
S. C- A. P. II» (Bernabeu). 
«.Hispao-co I» (Margueritte). 
«Hisparco I I» (Sierras). 
«Hisparco I I I» (Manchón). «HispsTCo IV» (Uribesalgo). 
«Derby I» (X.). 
«Amílcar I» (Bohorques). 
Segunda categoría (1.500 c. o.). 
«Mercedes I» (Caraeciola). 
«Qitroen I» (Murga). 
«Aurea I» (X.). 
Tercera categoría (2.00 c. c ) . 
«Delage I» (X.). 
«Dignan J» (De T&rnaco). 
«Bugatfí I» (De l 'Espée). 
«Ballot I» (Chartier). 
«Diatto I» (García). 
«Diatto II» (Mora). 
Cuarta categoría (3.000 c, c ) . 
«Mercedes I I» (Neubauer). 
«Bignan II» (Martín). 
«Overland I» (Ortiz). 
«Delage I I» (A- X.) . 
Eoxt-» categoría (más do 5.500 c. c ) . 
«Mercedes I I I» (Werner). 
«Marmon I» (Cnrbera). 
«Hispano Suiza I» (Alzaga). 
GRAN PRFAIIO DE VELOCIDAD 
«Mercedes I» (Werner). 
«Mercedes I I» (Neubauer). 
«Sunbeam I» (Martínez Rivas). 
«Sunbeam II» (Algaza). 
«Vasexball I» (Zubiega). 
«Delage I» (Thomas). 
«Delage II» (Divo). 
«Delage I I I» (Benoist). 
«Delage IV» (X. X.) . 
«Bignan I» (Martín). 
«Bignan II» (De Tornaco). 
«Diatto I» (Maseratti). 
«Bugatti I» (F. de Vizcaya). 
«Bugatti II» (P. de Vizcaya). 
«Bugatti I I I» (Chassagne). 
«Bugatti IV» (Frederich). 
SAN SEBASTIAN, 8.—Con una 
animación extraordinaria se habían 
de celebrar hoy los clásicas regatas, 
do traineras, congregándose en los al-
rededores de la bahía más de 25.000 
personas para presenciar la emocio-) 
nante lucha. 
La bahía se veía surcada por más 
de un centenar de embarcaciones, 
ocupadas por curiosos. 
E l Príncipe de Asturias, con sus 
hermanos los Infantes y el infante 
don Alfonso embarcaron en la gaso-
linera del Rey. 
A causa del fuerte viento fueron 
aplazadas las regatas hasta las tres y 
media de la tarde. A esta hora «xis-
t-ía igual expectación; pero ante la 
insistencia de la tormenta, hubo de 
ser suspendida, desembarcando e l 
Príncipe y los Infantes en el Club 
Náutico-
La regata se celebrará el martes 
al medio día. 
BAYONA, 8.—Nunca se ha conocido 
en esta población francesa t a ¡ en-
tusiasmo por un combate pugüís -
i i t o . L a fama de Goddart, vencedor 
de Cock, y la populariü'ad de «Paoii-
no», como famiiiarmente se le llama 
en Francia, había despertado ta l in-
terés , por creer que Lzcudum se re-
h a b i . u a r í a de sus anteriores derro-
tas, además de que este encuentro 
era decisivo para él, que la aüción 
de allende y aquende ei Canal de la 
Mancha estaba pendiente del encuen-
tro, favorable, según los br i tánicos, 
para Goddart, pegador tan fuerte y 
más boxeador que Uzcudum. 
Con esto, no hay que decir que Ba-
yona era la actualidad deportiva de 
Europa, y ni el campeonato motoci-
clista n i la jornada hípica donostia-
rra merecían tanta atención. 
Desde ei sábado miles de españo'es 
discurr ían por la población, ansiosos 
de contemplar el t r iunfo del com-
patriota. 
Goddart, que hab ía llegado aace 
días a Biarr i tz , donde se ha entrena-
do con Charles Woodman, proclama-
ba que Paulino no ie resistirla sus 
golpes, y que él se hallaba en perfec-
ta condición. 
Uzcudum llegó también a Biar r i tz , 
donde hizo demostraciones t ípica^ de 
hacha, siendo festejadísimo. 
E l día de ayer se trasladaron a 
Bayona, donde la afluencia de visi-
tantes era enorme. É i español, él 
vascuence y el francés dominabáa ?n 
las conversaciones. 
El inmenso estadio de Las Are-
nas acogía más -de 12.000 espectado-
res al empezar ios combates, que 
transcurren sin pena n i gioria, hasta 
que llega el tercero, el ansiado Uzcu-
dum-Goddart. 
Estos suben al r ing poco ante^ de 
¡as seis de la tarde. Paulino es aplau-
dido f rené t icamente y animado por 
españoles y franceses. Le acompañan 
su «manager», Anastadac, y Arthub. 
Hechos ios preparativos, Mr. Henry 
Bernstein, arbitro francés, de los más 
competentes de Europa, reúne a los 
adversarios y les da instrucciones. 
Suena e «gong» ly empieza la sen-
sacional pelea. 
Paulino debuta colocando muy 
fuerte de derecha e izquierda, por 
Crochets y directos. Su manera de 
«doblar» con ambas manos llama la 
atención, por denotar su adelanto en 
poco tiempo. Un directo parte la 
ceja a Goddart, adquiriendo neta 
ventaja Paulino. 
En el segundo cont inúa su domi-
nio, a pesar de ios esfuerzos de God-
dart, que «pone toda la carne en el 
asador». E l inglés busca el cuerpo a 
cuerpo para colocar el crochet corto 
o bien ei «Kuppercut»; pero Paulino 
boxea a distancia magníf icamente, 
escapándosele siempre. Uzcudum re-
cibe varios «cross» sin inmutarse. 
En el tercero Paulino toca de cro-
chet con la derecha formidablemente 
en la mandíbula , y luego ejecuta 
«dobles», consiguiendo llevar a God-
dart a las cuerdas, donde éste se 
defiende apuradamente. 
ci  
pués de trabajos hechos, reconocer la 
duplicidad de firmas, castigando a 
Valderrama con la pena ya conocida-
El de'egado del Ariñ habla de la 
cuestión de facilitar campos a las So-
ciedades de segunda categoría, ci-
tando ofrecimientos hechos, que el 
Comité responde no conocer Amplia 
discusión, . en la que se demuestra 
que los directivos regionales no se han 
preocupado de ello, como hace mucho 
tiempo, y pasa a convertirse en una 
proposición ai Comité que advenga-
El delegado del Racing, señor San-
tacruz, interviene, con lógica aplas-
tante, cerca del caso Valderrama, no 
estando coníorme con la decisión to-
mada por el Comité. Dice que no hay 
quo involucrar las cosas; se ha afir-
mado que duplicidad de firmas y do 
fichas es todo uno, y este argumen-
to es muy endeble, sutilizando deóra-
siado el uso del artículo 35 del re-
glamento. 
Existe duplicidad de firmas, pero 
no de fichas, puesto que a la Pede-
ración nc ha llegado más que la fir-
mada por el Racing; este mismo caso 
fe está dando siempre en todas las 
Federaciones, sin que se suscite este 
castigo. 
Aun cuando se impusiera, el juga-
dor puede hacer todas las fichas que 
quiera, resolviéndose, siempre que He 
guen por los trámites reglamentarios, 
por la Federación. Por eso en esta 
ocasión no hay tal duplicidad, por-
que al organismo regional no ha lle-
gado más Que una. 
So entabla una discusión general. 
El señor Eohániz contesta por el Co-
mité, acerca de la decisión tomada, 
apoyándose en el artículo 85 del re-
g'amento nacional. Otra discusión en-
conada por la interpretación de si ios 
jugadores tienen que seguir jugando 
en el mismo Club, conforme al citado 
Goddart tiene el rostro tumefacto. d,.t,icui0. 
A l finai cae por dos segundos . Comité_dice el señor E c h á n i z - , 
E i cuarto asalto mve.a el comba- i - ^0 queriendo ase-
te, gracias al cuerpo a cuerpo, Para ^ c \ ^ uu ^ J ^ „ in 
«arrestando» ambos contendientes y gurarse bien, P1̂ 10, u , 0 P f X n r c t ¿ 
procurando reservar fuerzas. Nacional c ímo^habl ,% d e n l i n ^ l p r ^ 
Hay una pequeña ventaja de God- se el artículo 35 ceñido al caso Val-
dart al empezar el quinto asalto; derrama. La ^ 
'por tratarse ' 
L03 A r ¿ ¿ ^ 
0J 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
cosa contenciosa, la
regional pedía aplicarlo según su cri-
terio y c s t z . i u é el de que procedía 
castigar con* do reglamentado, pues 
eus gestiones les permitía creer se ha-
llaba dicho jugador dentro de la pena. 
L l señor Mariasca se adhiere a JO 
expuesto por el Racing, y el señor 
Santacruz desmenuza los argumen-
tos del Comité, respecto aj fallo cuan-
do se fija sólo en el artículo 35, y 
no en el 30, donde empieza el trá-
mite a seguir en la cuestión de fechas 
y licencias da jugadores por clubs. 
Este rutüismo crea la unidad en la 
duplicidad de firmas y fechas, que 
no existe. 
E l presidente y el señor Echaniz 
se extienden en cómo se desarrolló 
la votación en el Comité diciendo el 
primero que se ausentó antes de la 
votación, y el segundo con unanimi-
dad de los presentes, con el voto en 
contra del Athletic; se lee el acta 
de la reunión en que se impuso el 
castigo, al término dei1' cual el Ma-J 
drid renunciaba sus derechos sobro 
el jugador, y se entabla en la Mesa 
una discusión por la forma 'de vota-
pero otra vez es Paulino dueño de c^n• .. ,. o , . „!-,.• 
m un, se llega a esta, que consib-
al que su victoria decisiva sobre God-
dard, vencedor de Cook. le califica 
otra vez como posible campeón de 
Europa. 
la s i tuación, que golpea como una 
máquina, prodigando toda la gama: 
swings, crochets, directos y shooks. 
Goddart es vencido. 
te en aprobar o censurar la decisión 
del Comité, dándose el siguiente re-
sultado : 15 votos do censura y 11 de 
E l sexto asaito 'emoieza con un aprobaeión, con cuatro abstenciones, 
asalto a fondo imponente de Paul i - , io que significa que el castigo a val-
no, que coloca innumerables golpes [derrama es anulado, 
con la izquierda. Un triunfo en total de Ja sensatez 
Goddart va a t ie r ra por nueve se- i y de la justicia, que en este aspecto 
gundos, levantándose con ei' rostro 1 de la cuestión no podía resoíverse de 
ensangrentado. Nueva caída de God-. otra manera. 
dart por una lluvia de directos y E l Comité expone que ha decidido 
«uppercuts», hallándose visib emente reítirarse, pudiéndose nombrar una 
k. o.; con los labios destrozados y j Mesa de, edad hasta que sea elegido 
el cuerpo inerme. jotro Comité. 
El árbi'tro, al caer una vez más Sobre los casog- de profesionalismo, 
sin sentndo, se precipita a declarar ;©I señor Mejíag denunoia algunas pro-
el k._ o., proclamando la victoria de posiciones a él hechas, por determi-
Paulino. _ i nado directivo de un club; el' Ra-
Este es ovacionadísimo, siendo sa-¡c ing aciara. qUe, pedidas explicacio-
cado a empellones del Stadio, entre ' nes a ec-te directivo, negó tale*; aser-
frenéticos vivas al «campeón do Eu- tos, quedando la cuestión en pie por 
ropa». ^ ambas partes. 
Es de juicio general que este enm-j E1 ropreSentante de la C. Deporti-
bate es el más científico y compieto va ide im voto de censura para ei 
de Ja corta carrera de; v a - o . ¡Comité saliente, por su dejación de 
* * * ! derechos en esta cuestión por no ha-
BARCE^ONA, 8 . — E n la velada i ber procurado n i siquiera laborar en 
celebrada el sábado para disputarse | prosecución do desentrañar el profe-
el título de campeón de España de i sionalismo. 
peso semimediano,, J I M MORAN ha I Por tres votos en pro, dos en con-
vencido por puntos, en 15 asaltos, a 
Ricardo Alis, poseedor del título. 
Desde el segundo asalto dominó 
Morán, cayendo una voz a tierra y 
Alis cinco, dos por patinar a causa 
de la lluvia caoda en el parque. 
La derrota puede atribuirse al 
«handicap» que sufrió Alis por tener 
que disminuir peso. 
tra y 26 abstenciones se aprueba la 
censura. 
Una cuestión baladí se suscita al 
final, por si tienen derecho a inter-
venir en la sesión las Sociedades que 
no han satisfecho la cuota anual, que 
son algunas. 
Felizmente, después de discretos 
juicios de la presidencia en pro de la 
BOpSTON, 8.—AUSTRALIA ha ven-
cido a Francia en el último encuen-
tro, calificándose para contender con 
Norteamérica en la final de la copa 
Davis. 
el I 
na i estad el Key y c o n la c o o p e r a c K m 
Guipúzcoa, Ayuntamiento y Grasi 
2 2 ¿ e s e p t i e m b r e 
l ó t o c i c l e t a s » 
Vencedor de la Copa Tnf 
nal 'de «voiturettos» ( S i ^ 
bot-Darracq) ; del Gran p;1,. ^ 
Indianópolis (1914, D o l a ^ H 
voces de la Cuesta !>' ^ 
(1920, Sumbean; 1923 
dos veces de Mont VentL* 7 ^ 
1923, Delage), etcétera ( ^ 
Capitaneará el 'equipo TV, 
que participará en el C i m i f l 
Lasarte. m^ 4 
deportavidad de !bs aeisjfcenU, . 
«paganos» aprueban por m a i 1 
sencilla amonestación a difW o 
dados. lcilas Sod 
l o s ^ o ^ l X z ^ p ^ . P 
Alumbreros (C. D.) 
La sesión de m 
Con la misma prolijidad de 18( 
tenor so habló do las m ^ ' 
jugadores aplazándose para m t ] 
suelva el nuevo Comité. * 
Se nombró una Comisión, fom» 
por los señores -Mariasca, LaW 
Santacruz, para que estudien k 
forma del reglamento regional u 
aprobó una proposición para m 
actúen los árbitros que sean 1 
vos, a menos que se pongan de ao 
do ambas partes. 
Y después de otras cosas de oL 
importancia, se eligió el siml 
nuevo Comité de la Federación•» 
primera categoría, grupo A, a efe 
por este grupo; por el B, la W 
tiva Ferroviaria; por segunda ali 
goría, grupo A, Zapadores y Foma 
to ; por el B , la Deportiva TrasTÍ 
ria. 
Se levantó la sesión a las dos i» 
nos veinte. 
EN MADRID 
E l partido del domingo, 
la inauguración de la 
por los deseos de ver L . 
campeonato de España, grupo B, 
hoy ascendido, prometía assm 
buen «football»; pero los ©'emeás 
decidieron volcar un diluvio a I 
hora de empezar. 
El Racing, después de ap/azar &!g( 
el encuentro, devolvió el importe J 
las loca'idades, celebrándose m psi 
tido de «water-polo», porque aquéft 
parecía más bien que «footbalb, te 
de se debatían los tercos e intrépl 
dos muchachos, que se convencieroi 
de que aquéllo era mucha agw 
Como aquéllo no era ni entrenj' 
miento, si acaso para nadar, no a» 
guramos el tanteo hecho,- desde li» 
go favorable al Osasuna. 
» * * 
RACING CLUB „ 1 ̂  
(Menéndez) 
Osasuna, de Pamplona........ 0 
A l fin pudo celebrarse este par 
suspendido el domingo, gracias a 
el tiempo se mostró clemente a 
ma hora. 
Por ser día laborable no conemií • 
mucho público, y esto pareció i i * 
en los jugadores, que mostraron a» 
de apatía, no por violencia de ] 
que la hubo, sino por calida 
«football». 
El Osasuna se presentaba, • 
de' una actuación excelente con 
rorviaria la pasada temporada, y 
que no marcó, nos gustó ayer p 
conjunto, fortaleza y empuje, 
desacertada la línea delantera ' 
tiro, fué debido a la falta de W| 
en el centro, que le imprime al au. 
la acometividad, aunado con su «s^ 
impresionable. Miqueo, que ac ^ 
on e! Baracaldo, no puede susW 
hasta ahora con ventaja. _ J 
De los restantes, el ala > ^ 
de'antera y Mágica destacan ^ 
Goñi. ' . .i 1 
Muy movido, sin embargo, » 
cuentro, el Racing «"P0 JP1'0^ & 
poco de empezar para obteneIL3 
toña con un remate de cat* ^ 
Menéndez a un centro de *u 
El primer tiempo se r a a n M ™ ^ 
lado; pero en la seSunda m1^; f¡rte 
monio fué muy ostensib e 
de los pamploneses, que no em 
por ¡o dicho anteriormente- ^ 
Destacaron por los madriieu ^ 
néndez. Llórente, CabaJiero J 
zalo. ,rrt liusarw 
Por el Osasuna, Mugulro. 
ta y Gurucharri. 
Arbitro: señor Costa-
Equipos : v i c o l á ^ 
Racing Club.—Lozano, ^ ^ e ^ -
rente. De Miguel (M-> u ^ é a ^ 
Gonzalo, T é U e z - V i c e n t e - ^ | 
R. Alvarez Fuertes. _ HuD^' 
Osasuna .— Areta, 0ro£U ^gios" 
Ochoa^Mintegui—Dusarrew, „ 
Abascal — Miqueo — u 
Muguir0- . *:•.*• . 
En el campo de ¡a f ^ ¿ a l » 
tendieron esta Sociedad y ^ J, 
ciedad Gimnástica ^Pao% ^ „ 
partido interesante - • 
27 d e s e p t i e m b r e 
C o p a 
rti  i t r t  y ¿ f ^ { Á \ y x ^ ^ 
tanto público, a I ^ f ' dentro , i 
cayó durante todo el enene ^ 
k dominio fué ^ S Í T ^ do Primero la G ^ s ^ 
el árbitro otro a ^ ^ que r 
tos tiraron un «penalty», * 
muy bien Sancho. lô raro11 
E'n la - ^ l % r z t ^ > 
minar, marcando báezF ^ J 
un buen tanto, y Sevilla, P̂  ^ ^ 
násfticoe, el segando, cíe 
Se promovieron aig GimD̂  
al protestar u n k t a n ^ r i : r i n ^ l o f > 
que anuló el ^ f ' . ^ 
ñas no muy ^porhvas. ^ ^ r i -
entonces el señor Lebo/ 
rrachina. que ^ " T ^ d o \ % 
Sáez introdujo c se* j . y 
no el tercero anuUudc^ l e, p 
násticos uno 0. dc* rcador. 
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